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ogramas por el caMi-
SEETICIO TELEGRATIC® 
ftfid*! O í i ' r'1'" 
de l a Marina, 
lübC J>IAR10 P E LA. WAHINAc 
H.ABANA. 
Madrid, Agosto 23, 
S I G U E N L 0 3 T E M P O R A L E S 
En el centro de la Península se han 
deeenoadenado furiosas tormentas y ha 
quedado suspendida en varias regiones la 
circulación ferroviaria á consecuencia de 
los desprendimientos de tierra ocasiona-
dos por las lluvias. 
La línea del ferrocarril del Norte ha 
quedado cortada. 
En la provincia de Teruel soa varios 
los pueblos que se hallan en situación 
precaria por oausa de los temporales. E l 
acceso i ellos es muy difícil. 
S A L U D O 
Las autoridades de Bilbao han saludado 
á la Familia Real yendo á bordo del avi 
so de guerra G i r a l d a . 
L A E S C U A D R A D E I N 8 T R U 0 0 I O N 
Centinúa comentando amargamente la 
generalidad de la prensa la inacción en 
qns se encuentra la Escuadra de Instruo 
ción, no obstante haberse dicho que la 
presencia en ella de la Familia Real te-
nía por objeto el que S. M- el Eeyasis. 
tíese á unas maniobras navales. 
C A M B I O S 
Hoy so han cotizado en la Bolsa las 
libras esterlinas á 35-15. 
Idem cobre Hambnrgo, 60 di?,, banqne 
ros, á 04.15il6. 
Bonos registrados de loe Estados Unidos, 
por ciento, ex interés A 113. 
Centrifugas, n. 10, pol. 96, costo y flote, 
2.3,8 ota. 
Oentrifngae en plaza, á 4 cts. 
Masoabado, en plaza, á 3.7[1G o. 
Azúcar de miel, en plaza, á 3.3 [16. 
£1 mercado de azúcar erado, flojo. 
Manteca del Oeste en tercerolas, $15-20. 
Harina, patent Minnesota, á $4.00. 
Londres, Agosto 23 
Azúcar de remol&eba, a entregar en 30 
días, É 8 s. 3,3[4 d. 
Azúcar eentrííaga, pol. 96, á 10 s. 6 d. 
Masoabado, á 9 «. 6 d. 
Consolidados, á 94.5^8. 
Desenonto, Banco Inglaterra, 3 por 100 
Cuatro por 100 español, a 70.3i8. 
FaHs, Agosto 23 
Beata francesa 3 por siento, 101 francos 
55 céntimos. 
ElÁSSá,el«0,laTOSícaffliÉS se c u r a n con usa de lo s CIGARROS ANTIiSIiTICOS iel Dr, MIGUEL YUTA, p r í É É i É el alivio ea el l isio meato ile asarlos. Be véala ea laJas las Draperías y Fanacias á 25 cts. oro. 2a-26y2 
J U D I C I A L 
Servicio de l a Prensa Asociada 
Constantinopl8; Agos to 23 
U L T I M O E S F U E R Z O 
K r . Constans, el Embajador de P r a n -
oia, ha dirigido hoy ana carta al Sultán, 
en persona, partioipándole que se retira-
rá con toda la legación, s i las dificultades 
pendientes no se arreglan inmediata-
mente. 
En dicha carta, que tiene carácter de 
ultimátum, el plazo que se seña la al 
Sultán para das las satisfacciones pedi-
das, es sumamente corto. 
N u e v a Y o r k , A g o s t o 24. 
N U E V A D E R R O T A 
Los partidarios del yate C o n s t i t u -
tion están muy descorazonados, á oon-
Í eouencia de haber sido otra vez derrota-
do hoy dicho yate por el Columbio.. 
W a s h i n g t o n , agosto 23. 
A C T I T U D D E L O S 
E S T A D O S U N I D O S 
Ha declarado nuevamente el Secretario 
de Estado, que en caso de estallar la gue-
rra entre Venenuela y Colombia, la accio'n 
de los Estados Unidos se limitará á v e -
lar por los intereses de sus ciudadanos. 
Lonisv i l l e , ( K e n t a o k y , ) agosto 23. 
G U E R R A D E F A M I L I A S 
A consecuencia de disgustos entre dos 
familias áe Whitley, en la parte crlental 
del Estado, hubo un reñido combate entre 
los miembros de ambas y sus respectivos 
amigos, siendo muertos, por una parte, un 
hombre llamado Logan y sus dos hijos y 
por la otra, dos hermanos, de apellido 
Wilson. 
Boston, agosto 23. 
E L T R O T A D O R " Ü R E S O E U S " 
Exoediándose á s í mismo, el caballo 
"C^esceue,,, acaba de recorrer en 29.3.4 
segundos un cuarto de milla, por cuyo he -
cho ha sido proclamado el campeón de lo s 
trotadores del mundo. 
Maraca ibo , V e n e z u e l a , agosto 23, 
S A L U D O S 
Se han salvado todos los pasajeros y 
soldados que iban en el cañorero *'Lapo. 
pa", cuya pérdida se anunció el 26 del 
actual. 
R i o Jane iro , agosto 23, 
D I P U T A D O S A G R E D I D O S 
A l salir del Congreso los diputados que 
apoyan al gobierno, fueron agredidos por 
el populacho, que hir ió á u n o . 
Se han efectuado numerosos arrestos 
por loque se teme haya pronto distur 
bios de mayor importancia. 
Subasta extrajudicial. 
Cumpliendo la segunda propojic'ón del convecia 
jadioi)! que puso tétmino al concurso voluntario de 
aoreedores da la testamentaría de la Sra. Condesa 
viuda de San Fernando y de D. R<<món, D. Fran-
ciaoo y Afarfa do Pefialver y Montalvo, «e ven-
den en públioa subasta extrajudlolal que sa cele-
brará en esta ciudad el 11 de septiembre prdxlmo 
á las done del di i, en la oasa calle de San Ignacio 
número 14, ante el notario público don Joaquín 
Lancís y A!f JÜSO y los que suscriben, como síndi-
cos que fueron de dicha testamentaría oonoursadi, 
las propiedades siguientes: £1 ingenio Purísima 
Conoapoión (a) Alcancía y su potrero anexo San 
Juan, situadas atabas fincas en el término munici-
pal doOarloj Rojas, provincia de Matanzas, de 
noventa y cuatro caballerías y veinte y seis corde-
les de muy buenas tierras, ambas fincas reconocen 
á censo la soma de cincuenta y cinco mil veinte y 
nueve pesos cincuenta centavos, teniendo psgidos 
todos los rédito* de los expresados censos al co-
mente, ambis ñacas han sido tasadas en la suma 
de ciento quiace mil pesos oro. E l potrero San Joa-
quín (a) Rancbuelo, situado en Corralfalso de Ma-
ourigas, provincia de Matanzas, de tieoe caballe-
rías y lo atraviesa la línea del farrooarril de Cárdo' 
denaa y Júcaro; reconoce & censo seis mil qui-
nientos posos, teniendo pagados todos los réditos 
del expresado censo al corriente, está tasada la fln-
oa en trece mil nesos oro. 
L i mitad de la casa calle de Campo Sagrado 54, 
en Guanabacoa, euyo valor es de quinientos treinta 
y seis posos oro. 
Varios lotes de terreno de la estancia el Retiro 
6 Uarclnl, los ojales cst n tasados á peso oro el 
metro los siguientes en las manzanas 58, 31, 43, 
47, 4, 27, y a setenta r cinco centavos el metro los 
do las manzanas 1), 25, 31, 41. 6, 7, 9, 23, 33, 85, 
36, 37 y 57. 
Se admitirán proposiciones por el todo de los bie-
nes <$ por p irte de ellos, no siendo admisible nin-
guna propcsloldn que no cubra «i integro precio de 
la tas ación, siendo de cargo y cuenta de los rema-
tadores lis gastos de OEcritara, dereohns fiscales é 
lasoripclón ec el Registro; que para tomar parte en 
la subasta deber&n los lioitadores consignar pro-
viamenta en la Njtaría una cantidad igual por lo 
menos al diez por ciento en efjctlvo del vilorda 
los bienes que sirven de tipo para la misma, y que 
los títulos de dominio con los cuales deberán con-
formarse los lioitadores, &ú cómo los planos esta-
rán de manifiesto en el estudio del doctor Cueto, 
Aguiar 76, todos los días hábiles, de diez a once de 
la ma&ana. 
Habana 15 da agosto de 1901. —Rifael Montt Iva. 
—Joaquín Coello. 5903 alt 4 18 
Idem Idem acciones 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Oas ••• 
Bonos de la Compañía Cu-
bana do Gas.. . 
Oampafiía de Gas Hispano-
Americana Consolidada.. 
Bonos Hipotecarlos de la 
Compañía de Gas Consoli-
dada.,. . , . . . 
Bonos Hipotecarios Conver-
tidos de Gas Consolidado. 
Red Telefónica de la Habana 
Compañía do Almacenes de 
Hacendados 
Bmpresa de Fomento y Na-
vegación del Sur 
Compañía de Almacenes da 
Depósito de la Habana.... 
Obligaciones Hipotecarias de 
Cionfnogos y Vill aclara.. 
Nueva Fábrica de Hielo.... 
Refinería de Azúcar de Cár-
denas • • •« . . . .> . • 
Acciones..... 
Obligaciones, Serle A . . . . . . 
Obligaciones, Serie B . . . . . . 
Compañía de Almacenas de 
Santa Catalina 
Compañía Lonja de Víveres 




Forrocarril de San Cayetano 
á Viñales—Acciones 
Obligaciones................ 

























Salida de Nueva York para la Habana y puertos 
í y pa-
ra la Habana tsdos los sábados á la una de la ta 
de Méjico los miércoles á las tres de la tarde  ] 
Bin 
Testas efostesdas 9! úl% 23. 
Aimíit&m 
200 ei harina Imper ia l . . . . $6 uno 
30 tía. manteca núm. 13.. $11.25 qt l . 
1000 a; arroz eemilla $L76 qtl . 
200 C2 sidra Cima, enteras. $4.50 una 
150 ci cerveza Salvf.tor.. . . $12 25 una 
qtl. 
q t l . 
qt l . 
qtl . 







10 barriles «salchichón..., $17 
30 atj tabaco Meditación. $31 
20 &ti id id . Veguero $18 
50 els. manteca Bellota.. $11.75 
10 ci batifarraa Blanea... $11 
40 jamonea Caldelas $36 
150 gfa. ginebra Cascabel.. 85 
160 ci jabón C á n d a l o . . . . $4.25 
3J vino Monaerrat.... $41.50 
20 pi id. Abelie $4.75 
700 B2 arroz canilla $3.95 
100 c; vino navarro Mojar-
din $47 los 4i4 
250 c; jabón Rocamora $;).40 una 
30 ci ron Negrita $6 50 una 
40 garfa, ginebra Bles $8.50 uno 
S&lidss de la Habana para Nueva Tork todos lof 
martes y sábados á la una de la tarde como sigue: 
MONTERREY Agosto 6 
MORRO CASTLIS. M 10 
HAVANA..nROK.....r..». 13 
HSXIGO M. 17 
C I T y OF WASHINGTON », 20 
MORRO CA8TLE 24 
BSPRRANZAA «. 27 
MEXICO 81 
Balldaj para Progreso y Veracrui los lunes á 
las cuatro de la tarde enme «Itrne: 
C I T Y OF "WASHINGTON Agosto 5 
E S P E R A N Z A 12 
MONTBP.E Y.. . . 19 
HAVANA M ?6 
PASAJES.—Estos hermosos vapores además de 
ia seguridad que brindan á los viajeros hacen S&Ü 
viajes entre la Habana y N. York en 64 horas. 
AVISO.-—Se avtsa á los señores viajeros que 
antes de poder obtener el billete de pasaje, nece-
sitan proveerse do certificado del Dr. Glennan as 
Empedrado 80. 
COREKSPONDENtl A.—I.e oorrospondenola 
se admitirá imioamente en la administración ge-
neral do esta isla. 
CARGA.—La carga se recibe en el muelle de 
Caballería solamente el día antas de la facha da la 
s&lidny se admita carga p̂ ra Inglaterra. Ham-
buret? Bremen/Amstardam. Rottardan, Havre y 
Amberes; Buenos Aires, Mo ntevldeo, Santos y 
Rio Janeiro con conocimientos directos. 
FLETES.—Para fletes dirigirse al 8r. D. Louls 
V. Plaoó, Cuba 74 y 78. E l flete de la carga para 
puertos de Méjico sorá pagado por adelantado en 
monnda amorinana 6 un eanlvalena*. 
SANTIAGO DK CUBA Y MANZANILLO.— 
Tambi én so despacha pasaje desde la Habana has-
ta Santiago de Cuba y Sífenzanillo en oombin»-
oion con los vapores do la linea Ward que salen 
de Cienfuegoa. 
Esta Compañía se reserva el derecho da cam-
biar los dieis y horas de sus salidas, o sustituir sus 
vapoies sin previo aviso. 
NOTA IMPORTANTE, 
Participamos á los Sres. pasajeros quo por est 
ínea no incurren en gasto alguno do cuarentenas 
en New York, siendo satisfechos los mismos peí 
esta empresa. 
Para más pormenores dirigirse á sus eonslgna-
C u b a 76 y 78 
I SOCIEDAD EN COMANDITA. 
A T Í S O al Comercio, 
E l vapor español 
"1 
Capitán Bayona, 
Raoibe cav^a en Barcelona hasta el 80 de agosto 
quo saldrá direto para la Habana, Santiago de Cu-
bay Cienfuegoa. C 1426 20-9 ag 
V A P 0 E E 8 C 0 E E E 0 8 
A N T E S Dlií 
álTOUIO LOPES Y & 
JBj É A W » M b edírffiikm eo! &nn ¿ 
lección MereantiL 
ASPECTO DB LA PLáZA 
Agosto 23 de 1901. 
AZÚCARES.—El mercado algae sin varia-
ción álo anteriormente avisado. 
Sabemos haberse efectuado la siguiente 
venta: 
1450 sacos centrifuga polarización á 
4.70 reales arroba, para el consumo. 
TABACO.—Continúa este mercado bas-
tante quieto y aostenidoa los precios por 
clases buena*. 
UAMBIOS.—Con demanda moderada y 
sin variación en los tipos de nuestras coti-
zaciones menoB en los de por letras sobre 
New York que han tenido alza. 
Ootiramoa: 
Londres, 60 d[V 20Í & 21 por 100 P 
3 div 2 H 4 21i por 110 P 
»arí8, 3 div 7 á 7 i por 100 P 
España Biplaza y oan-
t i a ¿ ¿ , 8 d[V 23 á 22 i por 100 D 
Hamburgo, 3 div 5f á 6 por 100 P. 
8. Unidos, 3 div 10} á 11 por ICO P 
MOHEDAS S-SXUÁMTSOÍÁB. — 3a ootlzac 
hoy como sigue: 
Oro a m e r i c a a o . . 1 0 á 9.10Í por 100 i 
Plata msjioana 50 á 51 por 100 ? 
Idem amorioana sin t -
g i t i e r o - . ^ — — 10 á 10i f>9? 108 F 
YAXOBIS Y AOOTONBS—Poco animada ha 
estado hoy la Bolsa, en la que sólo se han 
efectuado las siguientes ventas: 
100 acciones F. Unidos á 68^. 
200 id. id. id. á 68.1i4. 
100 id. id. id. á 68.3i8. 
100 id. Gas Hisp. Am. 18. 
$5.000 B|B, á 68 l i8 . 
Cotización oficial de la B[ privada, 
Billetes del Banco Español de la 
Isla de Ouba: 6 i á 64 valor. 
PLATA ESPAÑOLA: 77 á 77| por 100 
Comp. Vend. 
Nueva York Agosto 23 
Centenes, á $4.78. 
Descuento papel oomeroial, 60 di?, de 
4 á 4.1i2 á 5 por ciento. 
Cambios sobre Pudras, 60 div., ban 
queros, & $ i . 84.1 [2. 
Carubio sobre Londrea & la viaía á 
•4.87. 
Oamblo sobre Paría 60 5^ . , toagaam á 
5 franco» 19 3,8 
FONDOS P 0 B L I C O 8 
Obligaciones Ayuntamiento 
1? hipoteca. 
Obligaoipn es hipotecarias del 
Ayuntamiento............ 
Billetes hipotecarlos de la 
Isla de C u b a . . . , . , . . . . « . 
ACOIONüiH 
Banco Espafiol de la illa de 
Cuba.. . . 
Banco Agrícola.. 
Banco del Comercio........ 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana j Al-
macenes de Regla (Llmda) 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cárdenas j Já-
caro 
Compaüía de Caminos dt 
Hierro de Matanzas á Sa-
banilla 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste.. 


































p a s c u a l & m m 
triTICOS AGENTES DENLAS MAQUINAS S E ESCEIBIR "ONDESWOOD" 
Y D B L A M A Q U I N A C O P I A D O E A «NBOSTTLB,, 
laipofladores de Muebles e i general 
óteMlaiW y 17, eianla» < CaffiMatela, M M g IIMU* TSHÍSBO ^mtQ 1111 
Y A P O B , m D B T E A V H S I A 
Agto. 25 Havana: New Yoik, 
. . 26 Esperanza: Veraorus, 
. . 26 Monseirat: Veracrui, 
. . 27 Tjomo: Moblla. 
. . 28 México: New York. 
. . 28 Vivina: Liverpool y eso, 
. . 2ü Sardiula: Hamburgo y eso. 
. . 20 Ogofío: Amberes y Havre 
. . 30 M. M. Pinillos: Barcelona y esc. 
.. 81 Alfonso X I I : CoruBa y eso. 
Sbre. 19 City of Washington: New York. 
2 Cataluña: Cádiz y eso, 
2 Mooterey: Veraerua y eeo. 
3 Europa: Moblla. 
4 Morro Castle: New York. 
4 Martin Saens: New Orleans, 
. . 10 Tjomo: Moblla. 
wm 11 Santanderinot Liverpool y escalas, 
wm 15 Bereguer el Orando: Barcelona. 
. . 17 Earopa: Mobiia. 
. . 21 Tjomo: Moblla. 
S A L , D K A » r 
Agto. 24 Morro Castle: Nueva York, 
. . 25 Martín Baenz: Barcelona y eso. 
. . 26 Havana: Progreso y Veracru. 
mm 27 Montserrat: Nueva York y escala». 
. . £7 Esperanza: New York. 
. . 30 Tjomo: Mabila. 
31 México: New York. 
Sbre. 2 City of Washington: Veracrni. 
. . 8 Monterey: New York. 
. . 6 Europa: Moblla. 
. . 13 Tjomo: Moblla. 
V A P O R E S O O S T B E O a 
Agto. 25 Rsina de los Angeles: en Batabtnd, pro-
cedené* ae Uuba y escalas. 
Stbre, 1? Antlnígenes Menendes, en Betabanó, 
prooedente de Cuba y OJO. 
S A í & x t A M r 
Agto, 22 Antinógenes Menéndes. de BatabanS pa-
ra Cienfueges, Casilda, Tunas, Jécaro, 
Mansaxiíllo y Oub». 
25 San Juan, para Nuevitas, PtcPadre, Gi-
bara, Mayad, Baracoa, Ouantánamo y 
Cuba. 
M 29 Reina de los Angelas: de Batabanó para 
Cleuluegoí, Casilda, Tunas, Júcaro, 
Manaanulo y Cuba. 
ALAVA, de la Habana, lo» mlSroole» i las 6 d$ 
la terd» para Sagua y Calbarién, regrosando lo» iu-
ae».—So despaoha á bordo*—Viuda de ¡Snluots. 
«3 S7A1MAÍTA, de la Habana lo» sábados á las 6 de 
a tarde gara Río del Medio, Dimas, Arroyo», La 
Fé y WtiaáUaKR.—Se doemachc í bordo. 
UNION.—Todos los sábados para Bahía Honda, 
Bio Bisoco y San Cavatano. 
P R E S T O S E X.A B A B A D A 
Baques de trareslfis 
ENTRADOS. 
Día 23: 
BPNo hubo hasta las 3. 
BALIDOS. 
Día 52: 
Puerto Caljalío vap. ñor. Frl , cap. Ellinger. 
Matanzas vap. esp. Gaditano, c -p. Goiooohea, 
Dia 23: 
Cayo Hueeo vap. am. Florida, cap. WhtU. 
I 
oap. Urrntlbeascoa, con 
Planell, con 2300 tercios 
Baques de cabotaje* 
ENTRADOS 
Dia 23; 
Sagua vap. María Luisa, 
2491 tercios tabaco. 
Arroyos vap. Rita, oap. 
tabaco. 
Cabo de San Antonio gd Rita Fortuna, pat, Fe 
rrer, con 130Osacos carbón. 




Mariel g. AHagraoia, p. Péríi. 
Cabo San Antonio g. Antonio, p. Tur. 
Puerto Padre g. Joven Pilar, p. Alemañy 
MOVIMIENTO m PASAJEROS 
8ALUCBOB 
Para C. Hueso, en el vap. am. FLORIDA: 
Sres. Alvaro Cadallero—Juan G. Caballero-
Ramiro Caballero—Ricardo Paula—José L Basta 
manto—Julia Atudl—J. O. Bivero y í imilla. 
ABERTURAS BE B£»ISTBO 
Dia 23. 
Cádiz, B .rcelona y escalas vap. esp. Monserrat, 
cap. La?in, por G. Lawton Childs y cp. 
Buques con registro abierto 
Nueva York vap. am. Matanzas, oap. Delap, per 
Zaldo y cp. 
Colón, Cádiz , Barcelona y escalas, vap, esp. Bue 
nos Aires, cap. O/arbide, por M. Calvo. 
BUQUES BEHBACHABOS 
Dia 23: 
Pasoagoula gol. am. Griffln, cap. Salvensen, por S 
Prats. 
Bn lastra. 
Mobi'a vap. ñor. Uto, oap. Brjde, por L V. Placé 
43 p'ezas caoba 
14 tercios tabaco 
Cayo Hueso, vsp. am. Florida, cap. Whlte, por G. 
Lawton, Childs y Cp. 
204 tercios y pacas tabaco 
99 bultos frutas 
3 bultos provisiones 
17 bultos .efectos 
Buques á la carga. 
Para 
Cienfuegos y Manzanillo 
cargará y selirá a la mayor brevedad el bergantín 
SAN R A F A E L , capitán Pujol. Para pormenores 
dirigirse & sos consignatürios los atñores Alonso, 
Jaumay Compañía» 5997 8-21 
l STE 
LINEA DE WARD 
Servicio regular ds vapores oosreo» aroerl cano 












c a p i t á n L a v i a 
^rcelona y G-éno-ra 
el dta 27 de Agesto 6 las doce dol día llevando 
la correspondencia pública. 
Admita carga y pasajero», á los que se ofreoe 
el buen trato que esta antigua Compañía tiene acre-
ditado en sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hambur-
o, Bromen, Amsterdan, Rotterdan, Amb ere» 
iemás puertos de Europa con oonooimiento di-
recto. 
Los billetes de pasaje sólo se despachan hasta la 
víspera de la salida 
L a carga se recibe hasta la víspera de la salida 
L a correspondencia solo ae recibe en la Adminis-
tración de Correo». 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una ptflis* 
dotante, a»f para esta línea como para toda» la» de-
más,bajo la cual pueden asegurarse todos lo» efec-
tos <¡ne se embarquen en ans vapores. 
LUmamos la atención de loa señores pas&jojo» ba-
cía el artículo 11 del Reglamento do pasajes r del oí-
sen j rárimon Interior de los vaporei de aeta Oom> 
pañia, eioual dice así; 
•Los pasajeros deberán escribir sobre todo» loa b%l 
toa do su eiuipaje, BU nombre y el puerto da des-
uso, eon todas sus letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en sata dlsposioiAn, la Compañía B» 
admitiré bulto alguno de equipajea que no lleva ciar 
taments estampado el nombre y apeuido de audssS? 
gs! eomao al ¡M suelto de destino. 
De mis por'nencreB impondrá ST. eoüaiKCc tai» 
[i ií£m„ Cfic os aÉ39.. as 
El vapor español de 5.500 tooeladaa 
CONDE Wi 
Capitán JAUREGUIZAR 
Saldrá de este puerto sobre el 25 de 
Agosto directo para los de 
Santa Cruz deTenerife, 
Cádiz y Barcelona 
Admite pasajeros para los referidos 
puertos en sus amplias y ventiladas cáma-
ras y en su cómodo entrepuente. 
También un resto de carga lljera incluso 
tábaeo. 
Las pólizas de carga no se admitirán 
más que hasta la víspera del dia do sal Ida 
Para mayor comodidad de loa áres . pa-
sajeros el vapor estará atracado á los mue-
lles de San José. 
Informarán sus consignatarios: 
X A , M a n e n © y C p , 
O F I C I O S 19 
C 1317 1 Jl 
£1 vapor espafiol de 5^500 tonelada* wm 
C a p i t á n M E M G T J A L , 
Saldrá de este puerto sobre el 5 de Sep-
tiembre DIRECTO para loa de 
O O E U ^ Á , 
C A D I Z y 
B A E Ü E L O Í T A . 
Admite pasajeros para loa referidos 
puertos en sus amplias y ventiladas cá-
maras y cómodo entrepuente. 
También admite un resto de carga l i -
gera. 
TABACO solamente para Coruña, Cá-
diz y Barcelona. 
Las pólizas de carga sólo se aellarán 
hasta la víspera del día de salida. 
Para mayor cemodidad de loa Sres. pa-
sajeros el vapor estará atracado á los 
muelles de San José. 
Informarán sus consignatarios: 
£ 1 - Manene y C p . 
O F I C I O S 
Ksift Gi3Kí¡JiíUa na xrexponda del letraso 6 «sise' 
vio que sufran los bultos ds carga que no U«y«í 
estampados con toda claridad el dettino y matera» 
da las Kesoanoíaa, ni tsmposo de las vecl&maoio-
asa qus es hagan, pat u&l mvtm y falta d« >ii?e«i!s< 
la ea ion níiamas, 




m w m 
c a p i t á n Vi&olaas 
Saldrá de este puerto el 26 de Agosto 
á las 5 de la tarde, para loa de 
H u e v i t a a , 
» i b a x a v 
SuSayarL 
Ba lacea , 
y C K b a . 
Admite earga ha«ta las 3 de la tarde del 
dia de salida. 
Se despacha por sua armadores San Pe-
dro n. 6. 




L I N E A D E L A S A N T I L L A S 
7 G O L F O D E M E X I C O . 
capitán GONZALEZ. 
Saldrá de este puerto todoi loa MIER 
COLES á las 5 de la tarde para loa de 
Bagma y 
C á i b á r i é m 
oon la siguiente tarifa de flotea: 
PARA SAGUA Y C A I B A B I K N . 
(Laa 8 arba. 6 lea 8 piéa cúbicos.) 
Víveres, ferretería y loza, ? JK 
mercancías. C 
T E R C I O S DB TABACO 
De ambos puertea para l a ) ^ cfcS) 
H a b a n a . . . . . . . . . . . . . \ 
P A S A CAGTCTAOXTAS. 
Víveres y ferretería y loza. 65 cts. 
Mercancías . . . . . 90 id . 
P A S A C I E N - F U E a O S 
Mercancías . . . . . . . . . . . . . . 80 cts. 
Víveres y l o z a . . . . . . . . . . . . 60 id. 
Ferretería. . . . . . . . . 50 Id. 
P A S A S A N T A C L A R A 
VIverea, ferretería y loza $ 1-20 ota. 
Mercancías . . . . . . . . . . . . 1.75 Id. 
(Bstoa preoloa aon en oro eapafiol) 
AVISO AL PUBLICO 
Para dar cumplimiento á recientes y terminan-
tea dispodeiones del Sr. Administrador de las 
Aduanas de Cuba, so ruega á los señores que nos 
favofeioan non sus embarques en nuestros Tapores, 
se sirvan haoer constvr en los conocimientos, el 
peso bruto y el valor de las mercancías, pues sin 
este requisito, no nos será posible admitir diohos 
documentos. 
Habana 29 de Julio de 1901. 
Para m&s informe»,dlrlglrao á los armado rea 
San Pedro n.B 
a 5IRE Vft-l Jl 
I 
R E A L FABRICA DE TABACOS 
A M O N A L L O M E S , 
L A C R U Z R O J A Y M A R Q U É S D E R A B E L L 
h o j a 
labell? Costa, Vales y Com; 
E s t a c a s a e l a b o r a s u s t a b a c o s e x c l u s i y a m e n t e c o n 
d e l a s m e j o r e s y m á s a c r e d i t a d a s v e g a s d e V u e l t a A b a j o . 
C u a n t a s p e r s o n a s d e s e e n f u m a r b u e n t a b a c o , d e s a b o r 
d e l i c a d o , a r o m a e x q u i s i t o , p i d a n n u e s t r o s t a b a c o s e n t o d o s l o s 
d e p ó s i t o s d e l a H a b a n a y e n l o s p r i n c i p a l e s d e t o d a l a I s l a . 
Galiano 98, HABANA, Apartado 67.1 
0 1862 l A g 
W i Majo Mm Mí Go. 
A N T E S 
imprasa de Fomento y Navegaolón 
del Sor. 
H L Y A P O B 
I T ^ E L T A B A O T O 
C a p i t á n Gtai r i : 
Saldrá de este puerto los df as 2,12 y 22 de cada 
mas á la» seis de la tarde para loa de San Cayetano, 
la Fe y Guadiana, oon trasbordo, costa Norte, Co-
loma, con trasbordo. Punta de Carta8,Bailén y Cor-
tés, costa Sur, regresando por los mismos puertos. 
Beolbe carga desde el dia de au entrada hasta 
el de la salida. 
YAPOB "YEGÜERO" 
c a p i t á n V e n g u t , 
Saldri de Batabanó todos loa aabadoa para 
Coloma , (con t r a sbordo) 
P u n t a de Car tas , 
B a i l é n y C o r t ó » , 
regresando de este último punto loa Jueves á IM 
doce del dia, 6 la una de Bailén, & las tres do P»»»-
ta da Cartas y & las seis del bajo de la Coloma, lle-
gando loa viernes á Batabanó, siendo ezoluaivamen-
« eatos viajes para pasaje. 
• A V I S O 
Be pone en conocimiento de los seSorea cargado-
res que esta Bmpresa de acuerdo con la acreditada 
de Seguros United States Lloyds les puede propor-
eionar en el momento de despachar la carga la co. 
motíiilad do asegurar'e sus mercancías desde la 
Habana á Punta de Cartas y vioe-Teraa, bajo 1» 
base de una prima módica. 
Para mfia pormenores dirigirse i las oficinas de 
la Compañía, Ofloios 28 (altos). 
Habana, Julio 6 de 1901. 
•n 1S57 1 Agr 
N E N D Z ¥ 
Empresas Mercantiles 
y S o c i e d a d e s » 
CLUB ANTILLANO 
SOCIHDAB D E BHCBEO. 
Se convoca á los atñores asociados 6, Junta gene 
ral, que tendrd lugar el domingo dia IV de septiem-
bre próximo á la una p. m. oon e1 solo objeto de 
proceder á la renovación de la Junta Directiva y 
«aminar las cuentas de ingresos y egresos habi-
dos durante el año anterior. 
Habana 23 de agosto de 1901.—El Presidente, 
Millan A. Baragafia. 6078 i-Vi 
N U E V A F A B R I C A D B FOSFOROS 
"LA DEFENSA" 
PKOVEEDOKA DE LA R E A L OASADB X SPASA. 
/Secretaria 
Acordado por la Junta Ganeral de Señores ac-
cionistas, celebrada el dia 21 del pasado mes de 
Jallo el reparto dol dividendo ndmero 6 sobre el 
oapltsl emitido en acciones, la Junta Directiva ha 
acordado se de comienzo al psgo de dicho divi-
dendo el lunes 12, dsl corriente mes continuándolo 
en todos los dias biblias sucesivos de 12 de la ma-
ñana á 3 de la tarde. 
Aest»fln los Sres. accionistas concurrirán en 
los dias y horas señalados, á esta Secretaría, cal-
lada del Monte ó Príncipe Alfonso n. 21 en donde 
se les expedirá el documentoíneoesario para el pa-
go por Tesorería, advirtiéndose que sera requisito 
indispensible la presentación de los títulos di floi-
tivos de sus acciones, para que autorice á au favor 
el abono del dividendo. 
Será esto satisfecho en oro y las fraooiones tipa-
das al 80 por 100 segda acuario de la Janta Gene-
ral ya referida, rigiendo para él las mismas reglaa 
que para los anteriores. 
Habana, agosto 6 de 1901. 
E l Secretario, 
Femando Toca. 
Cta. 1419 18-d-8 
i e ld rán todos los Jueves, alternando, de Batabanó para Santiago de daba, los va-
parea R E I N A D E L O S A N a B L E S y A N T I N O G H B N B S M B N K N B B 3 
haciendo esoalae en O I H K F U H G O S , O A S I L D A , T T O A S S JÍJOAKO, B A , » 
T I O E U S S U K 7 M A tf2¡ASTILLO. 
Eae-lbsn pasajeros y oarga para todos los puertos Indisadas» 
SaldrA el Jueves próximo e vapor 
delectó» de la llegada dol tren directo del Oammo de Hleno. 
E L V A P O R 
saldrá de B A T A B A N O todos los domingos para Oienfuegos, Casilda, 
Tanas y Jácaro, retornando á dicho Surgidero todos los jueves, 
Eecibe oarga los miércoles, jueves y viernes. 
Se despacha en San Ignacio 82. 
* 1173 T9-1J1 
BALANCE del BANCO ESPAÑOL déla ISLA DE CUBA 
E N 31 DE JULIO DE 1901 
A C T I V O 




Billetes p l a t a . . . . » « . . . . . . . . . . . 
Fondea disponibles en poder da Comisionados. 
CARTERA: 
15,0)0 acciones de este Banco de $100 
Acolones de otras Empresas v Valores públicos. 
Descuentos, préstamos y I>i a cobrar á 90 días.. 
Id. id. ánrts tiempo...... 
Créditos oon garantía 
Cuentas corrientes con garantías 
Empréstito del Ayuntamiento de la Habana... 
Tesoro: Cuenta emisión de Billetes plata 
Propiedades 
Diversas cuentas 
Gastos de todas clases... 
M E T A L I C O 




















$ 12.753.638 | 3S 
17.156.955 
16.366 
t 23.914.̂ 02 
80 
18 
P A S I V O 
Capital 
Saneamiento de créditos 
CORO 
Cuentas confíente....... < P L A T A . , . . . 
¿BILLETES. 
$ 2.067 349 
158.077 
Depósitos aln latería.. 
Dividendos.. 
f ORO 
i P L A T A 
( B I L L E T E S . 
$ O R O . . . . 
\ P L A T A . 
Billetes plata emitidos po 
De HAMBURGO el 28 de cada mea, para la HA-
BANA oon escala en A M B E R E S 
L a Empresa admite igualmente carga para Ma-
tancas, Cárdenas, Cienfuegos, Santiago de Cuba y 
cualquier otro puerto de la costa Norte y Sur de la 
Isla de Cuba, siempre que haya la carga suficiente 
para ameritar la escala. 
E l vapor correo alemán de S601 toneladas 
8 A R D 1 N 1 A 
Capitán A. ven LEUENFELS 
Salió de HAMBURGO vía Amberes el 5 de Agos-
to y se espera en este puorto el 28 de Agosto. 
A D V E R T E N C I A IMPORTANTE 
Beta Empresa pone á la disposición de loa seño-
ras oavgadores ans vapores para recibir oarga en 
ano 6 más puertos de la costa Norte y Sur de la 
Isla de Cuba, siempre que la carga que se ofresca 
sea sufiolente para ameritar la escala. Dicha carga 
to admite para H A V R E y HAMBURGO y tam-
bién para cualquier otro punto, oon trasbordo en 
Havre ó Hamburgo á conveniencia de la Empresa. 
Para más pormenores dirigirse & aua conaigaat» 
rioa. 
S A L I D A S D E N E W - Y O B K 
NOTA.—Ea esta Agencia también 6f 
facilitan infc=rma8y íe venden pasajes para 
Us vapores KAPÍDOS da DOS BELíOES 
de esta Empresa, que hacen el servicio se-
ipanal entre NEW YORK, PASIS, (Che-
burgo), LONDRES (Plymouth) y HAM-
BURGO. 
Enrique Heilbut, 
San Ignacio 54. Apartado 729 
O SS9 156-1 Ja 
BANCO NÍCIONAL DE CUBA 
( N a t i o n a l B a n k of Cuba ) 
CALLE DB CUBA NÚMERO 27, HA.BANA 
Hace toda clase de operaciones banca-
rías. 
Expide cartas de crédito para todas las 
ciudades del mundo. 
Hace pagos por cable y gira sobre laa 
principales poblaciones de los Estados Uni-
dos, Europa, China y el Japón; sobre Ma-
drid, capitales de provincias y demás pue-
blos de la Península, Islas Baleares y Ca-
narias. 
Ofrece cajas de seguridad para la guarda 
de valorer, alhajas ó dinero. 
Admite en su Caja de Ahorros, cualquier 
cantidad que no baje de cinco pesos y abo-
nará por ellos el interés de tres por ciento 
anual, siempre que el depósito se haga por 
un periodo no menor de tres meses. 
Admite depósitos á plazo fijo de tres ó 
más meces abonando intereses, convencio-
nales. 
Hace pagos y cobros por cuenta agena y 
opera igualmente en sus sucursales de San-
tiago de Cuba, Cienfuegos y Matanzas. 
El Director Gerente, 
José M* Oalán 
cta. 1431 Agto 10. 
ior el Tesoro......... 
Recargo'de 10 por lOOBllletes para amortliación 
Amortisación é intereses del Empréstito del A 
ayuntamiento de la Habana.. 
Productos del Ayuntamiento de la Habana... 
Letras & pagar 
Cuentas varias, 
Intereses por c o b r a r . . . . . . . . . . . 
Ganancias y pérdidas . . . . o . . . . á . . . . . « • • > • • . 



























Habana, SI de Jallo de 1901.—El Contado^ L . Lorenzo. 
T 1392 
* 12.773.538 






H , B , H o l l i n a & Co , 
1 6 W a l l a tveet 
NBW YOBK. 
B A N Q U E R O S 
Compran y venden bonos, acciones y valores. 
Hacen préstamos y admiten depósitos de dinero 
en cuenta corriente, y también depósitos de valores 
haciéndose uargo de cobrar y remitir dividendos é 
intereses. 
Compran y venden letras de cambio y expiden 
cartas de crédito pagaderas en todo el mundo. 
C 1474 78-24 A g 
AL« C O M E R C I O 
Se venden vapores de bélioe y rueda. Informarán, 
los soñoros Boullon y CompafiU. Clonfaegos. 
ntn.lSB» 7«-8A. 
OIROS DE LETRAS. 
DE VAP0E3S 00STEB0S. 
(Compaüía Anónima) 
Vapor "María Luisa" 
Capitán URRUTIBE AS COA. 
Este vapor ha modificado sus itinerarios 
saliendo de este puerto para los SAGÜA 
y CAIBARIEN todos los sábados á las cin-
co de la tarde y llegará á SAGÜA el do-
mingo por la mañana, continuando su via-
je en el mismo día para al amanecer en 
CAIBARIEN el lunes. 
De Calbarién saldrá los miércoles por la 
mañana para Sagua, eiguiendo el mismo 
día por la tarde viaje para la Habana don-
de llegará en las primeras Horas de la ma-
ñana del jueves. 
Admite carga para dlcbos puertos has-
ta las tres de la tarda del de salida y se 
despaelia á bordo y en las oficinas de la 
Gompañís calle áe les Ofloloa número 19.s 
Nota: Esta Compañía tiene abierta una 
póliza botante de eeguros marítimos para 
los señores cargadores que deseen hacer 
uso de ella á precios equitativos. 
áVISO E S F E G I á T l L C01BRCI0 
Ultimada la combinación para el trans-
porte de iaa mercancías con ei ferrocarril de 
Sagua, deade esta fecha ae admiten cargas 
directas desde esta ciudad á Santa Clara, á 
los siguientes precios: 
Víveres, fetería y loza $1 20 
Mercancías 1 75 
En oro español 
Habana. Agosto 19 de 1901 
01408 26-1 Ag 
8, 0 ' R E I L L Y , 8 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
Hacen pagos por el cable. 
Facilitan cartas de crédito 
Oirán letras sobre Londres, New York, Nevr Or-
leans, Milán, Tarín, Boma, Venecia, Florencia, 
Ñápeles, Lilboa, Oporto, Gibraltar, Bramen, Has-
burgo, París, Havre, Nantes, Burdeos, Marsell?, 
Cádi!í,.Lyon, Méjico, Veracrua, San Juan de Puer-
to Bico, etc., etc. 
Bueblos; sobre Palms 
Santa Cruz da Tono-
Bobre todas laa oapitalea y 
de Mallorca, Ibiia, Mabon j 
rife, 
Y M E m T A I S L A 
sobre Matantaa, Cárdenas, Remedios, Santa Clara, 
Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, Cienfuegos, 
o de Cuba, Clogo de Avila, 
Gibara, Puerto Prlnoi 
Saneti-Spíritus, Santiag  i 
Mansanitlo, Pinar del Blo, 
¡je, Naevtias. 
Gf. Lawton Childs y Cimp, 
BANQUEROS.—MKKOADKRKS 2 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran letras á la vista sobra todos loa Banco' 
Nacionales de loa Estados Unidos y dan especia' 
atención á 
TBANSFBBBNCIAB POR OABLK 
«115U T8~1 Jl 
M. G E L . A T S Y C"-
Í 0 8 , A g u i a r , 108 
e squ ina & A m a r g u r a 
SACIEN PAGOS POR B L C A B L B , F A C I L I -
TAN CARTAS D E C R E D I T O Y GIBAN 
L E T R A S A CORTA Y L A R G A 
VISTA, 
aebre Nueva York. Nueva Orleans, Veraorui, Mé 
adoo, San Juan de Puerto Rioo, Londres, Paria, 
Burdeos, Ljon, Bayona, Hamburgo, Boma, Nápo 
lea, Milán, Génova, Marsella, Havre, Lilla, Nan-
tes, Saint Quintín, Dieppe, Toulouse, Venecia, 
Florencia, Palermo, Turiu, Masino, oto, aai como 
sobra todu las espítales y provincias do 
c 144i IK«-IB Ae 
Mai Bry M Gflipp. 
E l Dique flotante qne se estaba COUE-
troyendo para esta Oompañía , e s t á ya * mes á quien 1 s aolioite. 
l isto p ara fnmúm&r y ha eido aceptado I na, Ingeniero Jefe 
ñor las Antoridadef; lo que ee hace r " T T 
LICITACION PARA ACOPIOS DE 
PIEDRA Departamento de Obras Públi-
cas.—Jefatura del distrito de la Habana — 
Agosto 15 de 1901.—Hasta las dos de la 
tarde del 30 de Agosto de 1901 ae recibirán 
en esta oficina, calzada del Cerro n? 440-B 
proposiciones en pliegos cerrados para acó 
píos de piedra machacadn. y en rajones 
para bf cheode loa K l i m . 3 y 4 de la ca 
tretera de la FL b x a á &BÍiieia - ?o f eflif-
tarán imp eao-ou u . - J .se 
Rica ra., v . ¿a 
G ü : L454 alt, 6 
CON ESTA FECHA 
y por ante el Ldo. Juan. A . L l i t e ras , 
he revocado el poder que conferí ea 
18 de Mayo ú l t i m o á don Octavio P é -
rez Oarri l lo é I ro l a . 
Habana, Atrosto 20 de 1901.—A rue-




La legitima TINTURA AMBRI CANA para te-
ñir al cabello y la barba, dol laventor fraacés Mr. 
Rolg, queda teñido en un miauto y se asegura no 
ser perjudicial á la sslud, antes al contrario qult» 
la caspa y la erupción de la cabeza, o hace renacer 
y la vuelve & su color natural. No hay necesidad dar 
volveilo á telii» hasta que vuelva á, nacer el cabello. 
Es la mejor del mundo v la m&s barata. Solo cuesta 
un peso plata. En O'Reillr, 44, ee reciben órde-
nes para telilr el pelo & domicilio por solo $2 plata, 
por un personal diligente. 
Deposito principal, O'Relll y 44, tienda de ropas 
El Nnevo T>entino. 530S ia-StS gfiil-3B 
A L O S Y E G Ü E R O S 
Ss le suplica á la prensa vaeltabejíra la repro-
ducción de esta asunto de interés general Hay un 
«efior que trata de exterminar el vicho que come y 
dañ» el tabaco y dosea ponerse de acuerdo con 
persona de significación en este ramo. Sol 93. Ha-
bana A. B. B. 6032 4-22 
p r i  nana oet-; i  qne 
saber á los í fav ia rca y públ ico en ge-
neral. 
Pata m á s informes, dir igirse al Ha-
cri ter io de la Oompaü ia , calle de 
O'Reil ly n ú m e r o 16, altos, ó en la 
"Havana I r o n W o r k s " , Regla.—.di/bn-
so Pesant, Presidente. 
O t a . 1473 a l t Xd-2é A g . 
e! bi-snlro "Sogua-io Nirciso" do ia matriculH de 
Hitaban ó, acabado de arreglar, quedó como nuevo 
es de pesiar esponjas, tiene 21 pies de eslora 8 de 
minga y 3 de puntal, so veade en 400 pesos oro es-
pafiol, mitad al contado y mitad á plaxo, garantiza-
dos ó á cobrar coa un alquiler mensual de tres cen-
tenes, bien garantizados en $150 oro espa fioL I n -
firmarán en Batabanó: Fraaoisoo Caglgai, y en la 
Habana, Arturo Rosa, MeroadweB 8j altos do " 
Bacorial. 6C50 4-23 
A. V I S O 
Por el preaente ae hace público que un 
lote de mercancíaa decomisadas y declara-
das en abandono, ae pondrá á la venta en 
la Aduana de la Habana, comenzando el 
día 26 de Agosto de 1901, á las doce del 
mismo, y continuando diariamente hasta 
haber ultimada la referida venta. 
Para más pormenores vóaae la lista ofi-
cial puesta á la entrada de la Aduana por 
la calle de Ofloios. ú ocúrrase á la oficina 
de Almacenes de Fianza,—Taslcer. J . Bliss, 
Comandante-Administrador de laa Adua-
nas de Cuba. Cta. 14G3 / 5-20 
VISO á l PUBLICO 
Desde e l d í a Io dfel cerrissate m e » 
ea»;el &r.-m*üoír d e i v a p o r ISXJA. £ 3 3 
XJB'-: , que ¿>aco l a t r a v e s í a e c t r e 
B a t a b a n ó é I s l a de Pisaos, e a v i r -
t-a • de o -i r a t o r e ^ b ^ a d o a +e I 
N o t á r i doa A n g e l Grá lvez Q u i s l e n , 
sa C a p i t á á Sr. A l í r e d o l i a b o i d e , 
quien, a s u m e l a s o b l i s r a c i o n e » y 
r e a p o n a a b i l i d a d e s desde d i e b a l e -
cHa. c o m o a r m a d o r d e l m e n c i o n a -
do b u q u e , 
H a b a n a , A g o s t o 2 0 de 1 9 0 1 . 
MmderQS de Arfvsoza* 
c \m 
asa 
SABADO 24 DE AGOSTO DE 1901 
L A S R E F O R M A S 
B E L S R . S i G A S T A 
Tenemos ya algunas indicaoio 
nes, si bien no moy precisas, acerca 
del famoso programa de reformas 
rentísticas, administrativas y po 
líticas, qne nna vez suspendidas 
las sesiones de las Oortes, prometió 
el Sr. Sagasta que llevaría á tér-
mino el Gobierno de España du-
rante el interregno parlamentario, 
para s e r sometido después á la 
aprobación de los representantes 
del país. 
L a primera reforma, según acuer-
do adoptado en Consejo de Mi-
nistros, es la del Consejo tie E s -
tado, y consistirá en aumentar sus 
atribuciones y en llamar á s u 
seno, como consultores, al j e f e 
superior de cada uno de los ramos 
de la administración pública. 
E l Consejo de Estado sólo cro-
nológicamente ha sucedido al an-
tiguo Consejo de Castilla, pues 
está calcado sobre el patrón fran-
cés, como casi todos—sino todos— 
l o s organismos administrativos; 
mas adolece de un vicio que no 
tiene el Centro que con el mismo 
nombre existe al Norte de los P i -
rineos, pues en Francia el Conse-
jero de Estado solo cesa por ju-
bilación ó por pase ó otras funcio-
nes, mientras que en España todo 
el personal deliberante se remue-
ve cuando ocurre un cambio de 
política, lo cual quita prestigio é 
independencia á aquel alto Cuer-
po. Por eso nos parece qne la pri-
mera reforma debe consistir, para 
qne las otras relativas á dicbo cuer-
po sean eficaces, en asegurar la 
inamovilidad de los Consejeros de 
Estado. 
Eeforma más importante en si 
misma es la de las economías en 
los servicios públicos, pero no oree 
mos qne se acometa con valentía, 
porque solo se habla de la reunión 
en un Ministerio de los deparmentos 
de Guerra y Marina, sin que se mo-
difique ninguno de los proyectos de 
reorganización del Ejército y de la 
Escuadra que están en planta y que 
han de producir aumento de gastos 
De modo que se trata no tanto de 
la supresión de un Ministerio como 
de la de un Ministro, y quizá de un 
Subsecretario; y la economía resul 
tará tanto'más ilusoria cuanto que 
también existe el proyecto de divi 
dir en dos departamentos el Minis 
terio de Obras Públicas, Agricultu 
ra, Industria y Comercio. 
Otro de los extremos del progra 
ma se refiere á la enseñanza, lo 
mismo la elemental que la de los 
Institutos, Universidades y Esoae 
las Especiales. Esta reforma es de 
las más urgentes, lo mismo bajo el 
punto de vista de la difusión de las 
primeras letras y de los estudios 
de aplicación, que en lo :.ue atañe 
á los métodos y á la legislación 
que es un verdadero caos; pues 
si en otros ramos de la Admistra 
ción los ministros buscan el con 
curso de las Cortes, para i a ense-
ñanza se prescinde siempre de ese 
concurso y cambian los planes y la 
organización según la voluntad del 
qne ocupa la cartera qua se llamaba 
hace poco de Fomento y es hoy co 
nocida con el nombre de Ministerio 
de Instracoión Pública y Bellas Ar-
tes. E l propósito del Gobierno es, 
según declara él mismo, llegar por 
medio de una serie de medidas pre-
vias á la implantación de la ense-
ñanza primaria obligatoria. 
Viene en seguida la reforma del 
Concordato, que es la más difícil, 
por cuanto se trata de una ley pac 
tada que solo puede modificarse 
regularmente con el concurso de 
la Santa Sede, cuya política, como 
la de todos los poderes débiles 
bajo el punto de vista material 
consiste en los aplazamientos y en 
las negociaciones interminables. Y , 
por último, queda en el programa 
ministerial la reorganización de la 
vida provincial y municipal en sen-
tido desoentralizador. Es ta es la 
reforma qne ha de provocar mayo-
res dificultades y dar origen á de-
bates parlamentarios más apasio-
nados. 
Como se ve, la política de refor-
mas del actual Ministerio español 
es teóricamente completa, ó poco 
menos, salvo en la parte económi-
ca. Ahora falta que á las genera-
lidades que forman la trama de sn 
exposición responda un desenvol-
vimiento lógico ó ininterrumpido 
en el terreno de los hechos. Hay 
motivos para desconfiar, no de las 
buenas intenciones del señor Sa-
gasta, sino de su firmeza, paes no 
sería esta la vez primera que por 
una serie de concesiones suyas 
quedasen deformados ó abandona-
dos grandes proyectos, que de ha-
berse realizado oportunamente y 
según el espíritu en que fueron con-
cebidos, hubieran ahorrado grandes 
responsabilidades á los partidos 
dinásticos y tremendas desgracias 
á l a patria. 
Interesante por más de un con-
cepto, desde el punto de vista de las 
ideas, es el artículo que, comentan-
do el acto antiparlamentario ocurri-
do últimamente en la Convención á 
propósito del incidente Giberga, pu-
blicó dias pasados L a Bealidad con 
el título de " L a libertad de la pa-
labra." 
Tan lleno está de buena doctrina, 
se inspira de tal modo en los sanos 
principios de la inmunidad parla 
mentaría y la libertad de la repre-
sentación, que no|podemos ni de 
bemos negarle, ya que no todo el 
que quisiéramos, a lgún espacio en 
estas columnas. 
Censurando aquel acto, dijo el 
Ravana Post que la Convención ha 
bía señalado un precedente peli-
groso negando al señor Giberga el 
derecho de defensa, pues la in 
violabilidad de los derechos de los 
miembros de un cuerpo legislativo 
es una de las condiciones necesarias 
de todo Gobierno libre; y sobre esas 
palabras, que el artlcu lista de L a 
Bealidad convierte en tema de su 
estudio, escribe: 
L a obse rvac ión ea de peso y merece 
aer examinada y meditada con entero 
deaapasionamiento. L a inmanidad par-
lamentaria y la l i be r t ad de la palabra 
¿han de tener ó no en (Jaba las garan-
t í a s legales y o o n s a e t a d í n a r í a s con que 
fanoionan las C á m a r a s legislativas en 
todas partes, menos en esas pseado-
r e p ú b l i c a s de las A n t i l l a s y de Centro 
Sad A m é r i c a , alternativamente en-
tregadas á loa horrores de la a n a r q u í a , 
a laa ignominias del caudillaje! Este 
ea el panto concreto qae, en ú l t i m o 
aná l i s i s , se reduce á saber ai en Cuba 
h a b r á de existir ó no el gobierno .esta-
ble y l ibre, que ha pretendido asegurar 
la i n t e rvenc ión americana, porque hay 
hechos al parecer aislados y de escasa 
c u a n t í a que tienen á veces toda la im-
portancia de un grave s í n t o m a . 
E n todo el incidente terminado el 
viernes, puede decirse que la Conven-
ción ha estado bajo una augea t ión sin-
gular, que en alganoa de sus miembros 
llegó á revestir formas alarmantes. L a 
Inmunidad parlamentaria no parece 
estar reconocida por algunos señorea 
convencionales con toda la ex tens ión 
que la eficacia de dicho principio exige. 
No hay r ep re sen t ac ión nacional posi-
ble si el Senador y el Diputado no son 
inviolables, y no e s t á n á salvo de toda 
peraeouoión por laa opinionea que pro-
fesen y emitan dentro de la C á m a r a y 
a ú n fuera de ella p ú b l i c a m e n t e , á no 
hacerse justioiablea con arreglo á las 
leyes generales aplicables, y n i a ú n 
entonces, sino mediante au to r i zac ión 
expreaa del cuerpo á que pertenezcan, 
Bate ea un principio inoonouao en Da 
ceoho Oonatituoional; y si en pueblos 
que han llegado á una s i tuac ión pol í t i 
oa normal, en que el reapeto á laa l i 
oertadea civiles y polí t ioaa forma par-
te integrante de las ooatumbrea públ i -
oaa, suele discutirse de a l g ú n tiempo á 
asta parte la conveniencia de faci l i tar 
la acción de loa Tribunalea en la perae-
cución de los delitoa comunea cometidoa 
por loa representantes de la Nac ión , 
j amás , que sepamos, ae ha intentado 
quebrantar la inmunidad en lo que se 
refiere á la profesión y mani fes tac ión 
l ibérr imas de las opiniones, y á la com-
pleta seguridad y g a r a n t í a á que tie-
nen derecho, en eaa esfera, los manda-
tarioa del cuerpo electoral. 
Ea tiempoa de ag i t ac ión , de apa-
sionamiento, de luchas ardientes; cuan-
do se ha salido poco h á de largas gue-
rras civiles, y suele resonar con m á s 
ó menos conciencia de lo que se dice, 
la amenaza de reproducirlas, esa se-
guridad y g a r a n t í a , eaenoialea aiempre, 
(legan á ser la primera necesidad del 
rég imen polí t ico ai la l iber tad pol í t ica 
no es t á destinada á ser un nombre vano, 
el Derecho nna farsa pueri l , el sistema 
representativo una parodia de las vio-
lencias jacobinas que descr ib ió y com-
probó Taine en p á g i n a s inmortales. 
m • * 
Hay quien aprecia, por lo visto, la 
cnes t ión de otra manera. E l represen-
tante del pa í s tiene que pensar y que 
sentir como la mayor í a , ó abstenerse, 
por lo menea, de proferir una aóla fra-
se que pueda last imarla, n i aun par t i -
cular y privadamente, so pena de ver-
se pacato en entredicho, objeto de un 
voto de censura, y privado, por tecni-
cismos reglamentarios, de defenderse. 
Dif íc i lmente se e n c o n t r a r á n preceden-
tes en parte alguna que abonen tales 
proeederea 
i Q a é h a b r í a pasado a q u í si en la 
Oonveución, ó en C á m a r a obediente á 
laa que parecen ser opiniones dominan-
tes en el reapetable Cuerpo, se preaen-
taae un Eedmond, autonomiata i r l a n -
déa, que en plena C á m a r a de loa Oo-
manea a c a b a de implorar para los 
boers el favor del dios de los E jó rc i toa , 
ó un Caasagnao, dado á fuatigar con 
ana aarcaamos y sus invectivas á laa 
mayoríaa republicanas de Francia, ó 
an Biohter, que con ana sarcasmos h i -
rió máa de una vez y le hizo perder la 
calma á Biamark, é un Derou c i e , to-
bado de ardoroaa fiebre t r ibunic ia , que 
comunica acentos de singular animo-
áidad á sus discursos! 
Sa d i i á que la Convenc ión no h á des-
oonooido el pr incipio de la inmunidad; 
antes bien, lo ha consagrado declaran-
do en su oportunidad que no h a b í a lu -
gar á deliberar sobre la moción del se-
ñor Salvador Cisneros. No escatimare-
mos á la Convenc ión y á los impor tan-
tes hombres púb l i cos que suelen d i r i -
gir sus m a y o r í a s , la jna t ic ia que por 
ese acto se les debe. Dada la subordi-
nación qne a q u í se ha establecido res-
pecto de la muchedumbre y sus agita-
dores, á quienes todo cede, comprende-
mos que ha sido ese un rasgo de inde-
pendencia bastante apreoiable. Pero 
la Convención s en tó a l mismo tiempo 
an precedente qae puede ser muy per-
judic ia l , consignando en au acuerdo an 
voto de censara, no por suave y come-
dido, menea improcedente, por opinio-
nes y juicios atribuidos a l Sr. Giberga, 
sobre los cuales no se le l l amó á ex-
plicarse n i ae le ha querido eacuoha r 
después , y que n i aun pronunciados en 
ses ión púb l i ca p o d r í a n ser objeto de 
semejante fiscalización, aunque lo fue-
sen, en buen hora, de todas laa recla-
maoionea y proteatas que se tuviese á 
bien oponerles. 
Pero, lo repetimos; no sólo se pres-
c ind ió de oir antea al Sr. Giberga, sino 
que no ae le ha dejado hablar, cuando 
noticioso de que iba á celebrarse, por 
ahora qu izás , la ú l t i m a ses ión de la 
Asamblea, t r a t ó de hacerlo. E n todas 
laa C á m a r a s ea p r á c t i c a corriente a m -
pliar loa debatea cuando los hombres 
públ icos que representan á un par t ido 
ó e s t á n í n t i m a m e n t e relacionados coa 
un suceso importante, desean di r ig i rae 
á la C á m a r a y al paía para manifeata-
oiones de i n t e r é s , ora pidan la palabra 
para un cuarto turno, ora la demanden 
para aluaionea, oona in t iéndose les aiem-
pre toda la neceaaria l a t i t u d . J a m á s 
se ha pretendido desconocer este dere-
cho, ó una vez reconocido, l imi t a r lo ó 
restr ingir lo hasta hacerlo ineficaz. A l 
presidente ae le supone siempre dota-
do de la perspicacia, experiencia y 
ene rg í a que h á meneater, ain necesidad 
de diotarle recelosas prevencionea." 
Así es. 
Y ya podían irle con esas dicta-
duras á Eíos Rosaa, ó E i vero ó Sal-
merón, ni á insinuarles siq alera 
cómo debían interpretar el Eegla-
mento contra un representante. 
A l Sr. Méndez Capote le hacía 
falta consultar l a colección d e l 
Diario de Sesiones de las Cortes es-
pañolas, siquiera desde 18G9 á 1883, 
para aprender un poco el oñoio. 
E l Siglo, de Cienfuegos, se de-
clara partidario de la candidatura 
de Masó para la presidencia, y con-
trario á la de Estrada Palma, que 
"fué proclamada en la patria de 
Washington, y después no recomen-
dada, sino impuesta por el general 
Gómez, como si tuviera en su mano 
la voluntad del pueblo, al igual 
que Júpiter la llave de los rayos." 
M a s ó — c o n t i n ú a el colega—siempre 
modesto, siempre virtuoso, s in perni-
ciosas influencias que lo .sugestionen, 
porque á ello se rea ia t i r í a su c a r á c t e r 
indomable y la fuerza de sus convic-
ciones, inquebrantable en su p ropós i to 
de mantener la independencia de Cu-
ba, ideal de toda au vida, al que ha 
saorifioado sus m á s caros afectos, na-
da pide; reaignado capera el nuevo 
sacrificio que el pa ía quiere imponerle, 
él no se debe, él ea de au patr ia , irá 
donde sus compatriotas lo lleven y como 
no es de dudar, lo llevaremos á ocu-
par la si l la presidencial, a l l í en el 
puesto de honor en qae el sentimiento 
cubano lo coloca, como g a r a n t í a fiel de 
orden y de paz, al l í le admiraremos 
nuevamente, v i éndo le trabajar afanoso 
por conservar la Indepenienoia limita-
da, la estrecha Independencia en que 
nos ha encerrado la ley P la t t . 
E l e n s a n c h a r á eaa independencia, 
hasta donde ceda el anil lo de hierro 
en que nos han metido nuestros hu-
manitarios vecinoa; d a r á i l imi t ada ex-
pans ión a l progreso, r e m e d i a r á las 
necesidades del soldado cubano, por-
que él t a m b i é u las conoce, y abriendo 
de par en par las puertas de la eoonó-
mía , h a r á de Cuba el j a r d í n delicioso, 
el suelo p r ó p e r o que todoa ambiciona-
mos. 
Que lo que es el general ya sa-
bemos que es corto. 
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Traducida sipicsamente paía el DIARIO SE LA MAR1KA 
por 
M a n u e l N ú ñ e z y Nieto 
(CONTINUA.) 
—¿Y bien, Laroque!—dijo el comen-
dador d e s m o n t á n d o s e del caballo. 
— M u y bien, monseñor . 
—Estamos en M á n t u a . 
~ S í , 
— ¿ E s a q u í donde t n imaginac ión va 
á mostrar su saber? 
—Sí , monseñor . 
—Bueno, habla. ¿Cua l es t a famoso 
plan? 
— T o d a v í a no puedo dec í r se lo á meo 
s e ñ o r . 
—¡Pard iez l E s t á s muy misterioso. 
—Los saboyanos han llegado,—dijo 
JiSroqae. 
—Es probable. 
—No e s t a r á n a q u í sino cerrada la 
jnoohe. 
— E n segnida. 
— Y no paedo hacer nada si no e s t á n 
a q u í como nosotros. A d e m á s , d í g n e s e 
m o n s e ñ o r r e co rda r . . . . 
— t Q a é l 
—Qae me ha concedido hasta m a ñ a -
31a para eatisfaoerlo* 
Acabamos de leer el manifiesto 
de h a Unión Democrátioa. 
Se ve á la legua que está escrito 
de mala gana y sólo por la necesi-
dad de congraciarse con el país 
después del terreno perdido por 
una serie de lamentables equivoca-
ciones. 
E n él se reafirma el antiguo pro-
grama del partido, se lamenta la 
ausencia del Directorio de la pres-
tigiosa figura del general don J o s é 
Bodríguez, se protesta contra 
la campaña de escándalo empren-
dida contra un partido qne no podía 
ser responsable de apreciaciones 
particulares de uno de sus indivi-
duos, y se declara—y esto es lo me-
jor del documento—"que el Direc-
torio del Partido siempre defende-
rá la libertad del pensamiento y el 
respeto á todas las opiniones y se 
opondrá al odioso y perjudicial 
empeño de crear privilegios en 
favor de unos en daño manifiesto 
de otros ciudadanos." 
Levantamos acta de esta últ ima 
declaración porque ya el espíritu 
de intransigencia, que más de una 
vez quiso limitar, imponiéndonos 
silencio, nuestra libertad de juicio 
para examinar los actos de los re-
volucionarios, había sentado sns 
reales á última ñora en ese partido, 
l levándolo por caminos extraños á 
los que había seguido dorante una 
gloriosa historia de 25 años. 
E l redactor de i a Tribuna, de 
Manzanillo, Sr. Martín de Castro, 
v íct ima de más de un atropello, si 
no recordamos mal, en la misma 
redacción de aquel batallador pe-
riódico, ha sido "por fin" asesinado 
en Campechuela. 
Y ahí tienen ustedes explicado 
por qué nos agrada que los parti-
dos escriban en sus manifiestos y 
programas el respeto á la libertad 
del pensamiento. 
A s i los asesinos no se refugiarán 
en los partidos, como en un burla-
dero, y el que quiera codearse con 
ellos tendrá que ir á tratarlos en la 
cárcel. 
Los señores don Juan Gaalberto 
Gómez y don Carlos Párraga die-
ron ayer lectura, en casa de é s t e á 
la carta que los notables dirigen á 
Estrada Palma. 
Acerca de ella dice L a Discusión: 
Por lo que hemoa oido decir, la car-
ta e s t á escrita en lenguaje sencillo, 
con clar idad meridiana é inspirada en 
principios con los cuales e s t á n de 
acuerdo loa programas de todaa laa 
agrupaoionea polí t ioaa en que se d i v i -
de actualmente la op in ión públ ica , por 
cuyo motivo es de esperarae que loa 
partidoa lo acepten todoa como base 
de una p a t r i ó t i c a t r a n s a c c i ó n tan ne-
ceaaria en estos momentos. 
E n la r eun ión , qae ae e fec tuará eata 
noche, de todos los señorea que con-
currieron á la primera, aerá leido y 
diaoutido; y ai resalta aprobado, como 
se espera, lo firmarán todoa los con-
currentes para que sin p é r d i d a de 
tiempo se le remita a l s eño r Es t rada 
Palma. 
nen los hawaiianos. Ureo que á unos y 
otros p o d r á complacerlos el Congreso 
por dos razones: 
1— Que, como los Estados Unidos 
no producen café , siempre que é s t e si-
ga entrando a q u í , s in pagar, venga 
de donde viniere, al pueblo america-
no le tiene sin cuidado que pague ó 
no pague en Puerto fíico y en Ha-
wai i . 
2— Que, con arreglo á las decisiones 
del T r i b u n a l Supremo, el cabotaje no 
ea nna oonseouencia legal de la ane-
xión . Se establece porque el Oongre-
so quiere, no porque haya ob l igac ión 
de establecerlo. L o qne el T r ibuna l ha 
reconocido—y repito lo qae dije en u n » 
de mis ú l t i m a s cartaa—ea que el Con-
greao tiene poder baatante para ha-
cer los aranceles de H a w a i l , de 
Puerto Eioo y de F i l ip inaa . 
Mientras esaa posesiones solo pro-
pongan la imposic ión de derechos so-
bre m e r c a n c í a s no producidas a q u í , 
sus pretenaionea s e r á n atendidas. E l 
dia en que soliciten que ae cobre á laa 
m e r c a n c í a s americanas, mientras que 
las de epas t ierras sigan entrando 
a q u í sin pagar, se les d a r á el al to. L a 
ganga se r í a excesiva. 
—Para e s o — d i r á n los americanos— 
mejor s e r á que cada p a í s tenga BU a-
rancel y que nos dejemos de f ó r m u l a s 
sonoras y que, por medio de esos a-
raneó les , nos arreglemos á un modus 
vivendi. 
No e s t á lejos de pensar as í el señor 
Degetan, agente de Puerto Eioo en 
Washing ton ; quien, del cabotaje ó 
free /Vade, votado por el Congreso, da 
esta ingeniosa i n t e r p r e t a c i ó n : 
—Por la ley Foraker se e s t ab lec ió 
el derecho de 5 oentavos sobre el café 
para protejernos contra la competen-
cia extranjera. E l Congreso ha vota-
do la s n p r e s i ó n de todo arancel entre 
los Estados Unidos y Poerto Bico; pe-
ro aquel derecho queda en pie. 
Me parece que no es a s í y que lo 
hecho por el Congreso ha sido poner 
en v igor en Puerto Eioo el miamo a-
rancel que r e g í a a q u í ; y si; s e g ú n és-
te, el uafé nada paga en Nueva Y o r k 
ó en Boston, nada debe de pagar en 
Ponoe ó en San Juan. Pero como ya 
he dicho, el Congreso puede enmen-
dar esto; con lo qne h a b r á en la pe-
q u e ñ a A n t i l l a un arancel especial. 
A d m i t i d o el pr inc ip io , lo qne hoy se 
haga por el oafé h a b r á que hacerlo 
m a ñ a n a por otro producto. 
Insis to sobre este asunto, porque 
ea de gran in t e réa para Cuba, donde 
el cabotaje se emplea como s e ñ u e l o 
por alganoa anexionistas, que, proba-
blemente, ó no saben lo que es ane-
xión ó son mal intencionados. 
X . Y . Z, 
ra.—Casimiro Pando T u e r o . — J o s é M * 
B o d r í g u e z . — E d u a r d o S á n c h e z . — E l a -
dio Gonzá lez .—Seraf ín G o n z á l e z . — J o -
sé Bardales.—Domingo L l e ó . — B e n i t o 
Mar t í nez . —-Antonio M a r t í n e z . — F r a n -
cisco Crespo D í a z . — B a l b i n o Alonso.— 
Luis Franco L ó p e z . — E a m ó n Crespo. 
J o s é Huerta.—Policarpo Alvarez .— 
J o s é Blanco.—Manuel Blanco.—Fran-
cisco Blanco.—Lino S u á r e z . — A n d r é s 
G a r r o t e . — J o s é Diego.—Manuel M é n -
dez.—Manuel C u e r v o . — B l á s F e r n á n -
dez .—José M " P é r e z . — J o s é Palomo. 
—Antonio G ó m e z . — B e r n a r d o Esoo-
b io .—José B o d r í g u e z Bernal .—Vicen-
te Arana . 
lus t ra E i l üe la Mi 
U n entorpecimiento ocurrido en la 
m á q u i n a rota t iva en que ae imprime 
la edic ión de la tarde del DIABIO DE 
LA. MARINA, ha hecho que el n ú m e r o 
de ayer se reparta con a l g ú n retraso y 
algunaa imperfecciones en la impre-
s ión y que no haya podido repartirae á 
algunos centenares de suacriptores; de-
mora é imperfecciones que la bondad 
de nuestros lectorea s a b r á n diapenaar 
por lo desacostumbradas. 
Los suacriptores de la Habana, que 
no hayan recibido dicho n ú m e r o lo ten . 
d r á u hoy con la presente edic ión . 
^—Es verdad. 
' — M a ñ a n a por la m a ñ a n a desde muy 
temprano, probablemente, e s t a r á en si-
tuac ión de poder aclarar todo comple-
tamente á monaeñor , y entonces capero 
q u e d a r á contento de mi proceder. 
E l comendador se sonr ió . 
—Sea, Laroque; nos veremos maQa-
na y c o n v e n d r á s que soy un caballero 
de buena composic ión y un enamorado 
de admirable presencia. 
E l comendador y Laroque se hospe-
daron, como ea de suponerse en el me-
jor hotel de la poblac ión . Se puso en 
movimiento para ellos todo el peraonal 
del establecimiento; en la cocina re-
tambaban loa gritos de la d u e ñ a , que 
r e g a ñ a b a á la servidumbre, preparan-
do la cena del señor Boiefleury. 
— A propósi to—dijo el comendador 
en aquel momen to ,—mañana temprano, 
Laroque, t e n d r á s la amabilidad de re-
velar t u plan y loa resultados que de él 
esperas. 
— M o n s e ñ o r espero que los m á s tar-
de, á las nueve, pod ré hablar sin in -
conveniente. 
—Es bien tarde. Y ahora, Laroque, 
vé s i l a cena t a r d a r á mucho. 
Laroque obedeció* Y después de an 
p a r é n t e s i s de pocos minutos volvió don-
de le aguardaba el comendador y le 
dijo: 
—Monseñor, e s t á servido. 
Bien leídos esos párrafos, hay 
que convenir en qae, por muy mo-
desto que sea el señor Masó, lo 
quiere hacer más el colega. 
Porque, si como oree É l Siglo, su 
candidato está dispuesto á ir don-
de lo lleven, maldito si se diferen-
cia gran cosa del loro del portu-
gués, que también estaba dispuesto 
á ir á donde lo llevasen. 
Y si la misión que se le confía es 
simplemente la de conservar la in-
dependencia que nos queda, ya lo 
estamos viendo tomar el fresco á 
la puerta de la Presidencia, con me-
nos trabajo que el conservador de 
un Museo de pinturas sin cuadros 
ó de un acueducto seco. 
Y para esto lo mismo dá que el 
Presidente se llame Tomás que 
Bartolo, que Juan Peranzules. 
Telegrafiadas de Manzanillo, co-
nocemos ya las últimas manifesta-
ciones de Masó. 
Según parece, ha dicho á un re-
dactor de E l Beporter que no am-
bicionando puesto alguno, no se 
cree autorizado á entrar en combi-
naciones, y que, acostumbrado á 
obedecer siempre los mandatos del 
pueblo, sean adversos ó favorables 
(¡ I) irá donde éste lo lleve. 
E s extraña esta coincidencia de 
términos entre las frases del gene-
ral y las de E l Siglo de Oienfttegos. 
"Irá donde lo lleven," dice E l 
Siglo. 
"Iré donde me lleven," dice Ma-
só. 
Paes ¡buen viaje, y que no haya 
novedadl 
D e s p u é s de las palabras del 
general, el telegrama añade: 
Las manifestaciones del generoso é 
inmaculado patr iota resultaban her-
moaísimaa por tanto d e s i n t e r é s y pa-
triotismo como encierran. Oriente 
aclama casi por unanimidad al gene-
ra l M a s ó presidente. H a cansado 
magnífica impres ión la j u n t a convoca-
da por Collazo, A l e m á n , Tamayo, Fie-
rra y otroa á favor de la candidatura 
Maaó, que acaba de asegurar su 
t r info. 
Buena gente toda. 
Collazo, Pierra, Alemán, Tama-
yo, estamos seguros de que no han 
de abusar del general en el cami-
no, por largo que sea. 
E l camino. 
A ver si también este señor está 
dispuesto á ir donde lo lleven, y 
tenemos un conflicto. 
Y entonces va á haber que abrir 
un certamen para premiar con la 
Presidencia al candidato que de-
muestre por su mayor falta de ca-
rácter, estar dispuesto hasta que lo 
echen de cabeza á un río. 
L a d u e ñ a le h a b í a sacado de sus 
grandes armarios la ropa de meaa fra-
gante, y de una blancura irreprochable, 
un servicio de plata br i l lante que arro-
jaba rayos con el reflejo de laa nume-
rosas luces. 
E n una sopera abril lantada, de aque-
llas, que nuestros buscadores de a n t i -
g ü e d a d e s se procuran con e m p e ñ o , hu-
meaba una sopa de caza, cuyo olor hu-
biera deapertado á un muerto. Cuando 
Mr . de Boiefleury e n t r ó en el comedor 
y v ió todo tan ordenado, di jo: 
—¡Dios de Dioal todo cao d e s p e r t a r í a 
el apetito á quien no tuviese, como yo, 
un poco de hambre. 
S e n t ó s e á la mesa y comió como un 
hombre de t ranqui la conciencia; enoon 
t r ó la comida agradable el vino bueno 
y el albergue excelente. D e s p u é s , co-
mo lo h a b í a anunciado, se fué á acostar, 
diciendo á Laroque: 
—Hasta m a ñ a n a , señor intendente. 
—Hasta m a ñ a n a , monseñor . 
— Y veremos el resoltado de tus ta-
lentos. 
—Yo me felicito, monaeñor . 
Laroque se d i r ig ió á la hab i t ac ión 
que se le h a b í a preparado y no se en-
tre tuvo en pensar. D u r m i ó s e pronto, 
soñó como pudo y se d e s p e r t ó , s egún 
costumbre, al salir el sol. F u é á casa del 
jaez como lo proyectado la v í spe ra . 
Como se sabe, é s t e se hallaba, pero el 
criado del magistrado lo d i r ig ió a l es-
cribano. 
— Y o Boy-.dijo Laroque a l eaoribano 
BIENVENIDA. 
Ayer tuvimos la satisfacción de 
saludar á nuestro amigo mny dis-
tinguido el señor don Trino Martí-
nez, que hasta hace pocos días ha 
venido desempeñando el honroso 
y difícil cargo de Secretario del 
Centro de la Colonia Española de 
Oienfuegos, y en el cual ha cesado, 
con sincero pesar de sus compatrio-
tas, por terminante prescripción 
reglamentaria. 
E l Sr. Martínez estará muy po-
cos días en la Habana, pues exige 
su presencia en Oienfaegos la di-
rección que acaba de conñársele del 
Banco Nacional Cubano en aquella 
plaza. 
Reciba nuestra afectuosa bienve-
nida. 
D E S D E W A S H I N G T O N 
Agosto 16 de 190L 
T a m b i é n en H a w a i i se opina que 
el cabotaje con loa Estados Unidos es 
una cosa excelente; pero incompatible 
eon el negocio del oafé. 
A los p u e r t o - r i q u e ñ o a no les hace 
gracia eso de que el café b r a s i l eño en-
tre en la isla sin pagar derechos, para 
salir convertido en café de Puer to 
Bico . Los hawaiianos, ó s a n w i o h e ñ o s 
dicen que, antes de tener cabotaje 
con los Eatadoa Unidos, el A r c h i p i é -
lago cosechaba café, que daba buenas 
ganancias; pero, con el cabotaje, ese 
ramo de la agr icu l tu ra e s t á en deca-
dencia. 
M r . Kalanskalanc, secretario del 
Agente de H a w a i i en esta capi tal , ha 
manifestado lo que signe: 
—Queremos que en nueatro paía el 
café extranjero pague para entrar y 
que nada pague a q u í nueatro café . 
4Por q u é no se nos ha de protejer co-
mo se proteje á los agr icul tores de 
a q u í ? 
Los p u e r t o - r i q u e ñ o s proponen un 
derecho de 5 centavos por l i b r a sobre 
los oafés importados. N o se ha pub l i -
cado, hasta ahora, q u é derecho propo-
—el intendente de la s eño ra marquesa 
de S ivry . 
—Sed bienvenido, con te s tó respe-
tuosamente. 
—Vengo á formular una queja. 
—¿Civil ó c r iminan 
—¡Criminal ! 
—¡Ah! ¡muy bienl ¿Cont ra quién? 
—Contra un grupo de saboyanos que 
van á pie á P a r í s , y que esta noche han 
debido dormir en M á n t u a . 
—¿Cuál es el deli to que les achacá i s? 
— E n un ión del señor comendador de 
Boisfleury, con te s tó Larooue. 
E l escribano se inc l inó , eonr iéndose . 
—He pasado la ú l t i m a noche—con-
t i n u ó — e n una posada cerca de Saint -
J u l i á n . 
- C o n t i n u a d . 
— E l señor comendador llevaba un 
reloj de bolsillo, el cual estima mucho. 
—¿Y le ha sido robado? 
—Justamente. 
— ¿ P o r quién? 
—No sé nada. Loa saboyanos son 
muchos, muchachas y muchachee. Su-
pongo que por uno de ellos 
— ¿ Y decís que h a n dormido en 
M á n t u a ? 
—Sí , s eñor escribano. 
—¿Sabéis en qué poaadat 
—Probablemente en el (Jabalío blan-
co, que ea tá á las puertas de la pobla-
c ión . 
—¡Pard iez ! — dijo el escribano, en-
cantado de hacerse el importante;—yo 
üq moto Gasino Espiol 
Publicamos con guato la circular 
que dir igen á nuestros compatriotas y 
á cuantos, ain serlo, simpaticen con la 
idea, los respetables y entusiastas ve-
cinos de Marianao, que proyectan la 
c reac ión en dicho pueblo de un Casino 
Españo l ; y á la vez que aplaudimos el 
pensamiento, nos congratulamos con 
la idea de su real ización y felicitamos 
á sus promovedores. Dice a s í : 
Marianao, Agosto 22 de 1901. 
Por la prensa nos hemoa enterado 
de que, en muohoa pueblos de la Isla, 
algunos de menea importancia qne és-
te, y con ménoa elementos, sa han or-
ganizado Casinos E s p a ñ o l e s , demos-
trando con esto que tienen m á s espír i -
t u de asociación que loa que residimos 
en este pueblo. 
Hoy, que debido al cambio de situa-
ción sufrida en el pa í s por causas que 
no son del caso enumerar, nuestro ele-
mento se halla disgregado, siendo m á s 
necesaria la unión , los que suscribimos 
hemos cre ído qae debemos, imitando á 
nuestros compatriotas de aquellos pue-
blos, orear y sostener un Centro de .Be-
creo é Ins t rucc ión , cu el cual s e rá can-
dicióu precisa permanecer AJENO Á 
TODA P O L i T U A , haciendo nn llama-
miento por este medio con el ñ u de or-
ganizar uno bajo las bases que des-
pués se acordaran por los mismos aso-
ciados; demostrando con ello que Ma-
rianao, pueblo donde tenemos nuestros 
intereses y familias, lo m á s sagrado 
para el hombre honrado, no ha perdido 
aquel e sp í r i t u y que desde luego se 
asocia inscr ib iéndose al efecto. 
Los que deseen ser socios d e b e r á n 
manifestarlo por escrito ó de palabra 
á cualquiera de loa abajo Armados, 
procurando propagar esta idea á todos 
loa compatriotaa de este pueblo y a ú n 
á los de fuera, para que el Casino, al 
nacer, sea lo m á s numeroso posible; 
omitimos m á s detalles, segaros dei 
éx i to . 
.Nuestro cri terio debe ser ámpl io en 
cnanto á laa baaes de la sociedad, y 
aunque ae habla a q u í sólo de compa-
triotas, deben admitirse como socios á 
los que, sin serlo, lo soliciten y se suje-
ten al Reglamento por el cual se regi-
r á el Casino. 
Conocido el n ú m e r o de socios, se ha-
r á una c i tac ión pare tener una jun ta 
p rév ia y acordar en ella, con la ex-
tens ión debida, laa bases, que s e r á n 
desde luego iguales á las de los otros 
Casinos E s p a ñ o l e a establecidos ya en 
casi todcs los pueblos de la I s la . 
Doctor Lu i s P i e r n a v i e j a . — J o s é Suá -
rez So l ía .—José F e r n á n d e z . — P a u a t i -
no F e r n á n d e z . — R a m ó n M e n é n d e z . — 
Alejandro Tuero.—Rafael Lavando-
Á S M T O S J A R I O S . 
SOBBE UN ASESINATO. 
E l Secretario de Jnaticia ha reoibi 
do un telegrama del Presidente de le 
Audiencia de Santiago de Cuba, dan 
do coenta de la s u s p e n s i ó n del ju i c io 
oral de la causa instruida por asesi-
nato de Rafael Castil lo C a ñ i z a r e s , 
para practicar una información suple-
mentaria con motivo de haberle pa r t i -
cipado el Juez el asesinato en Campe-
chuela de D . A n d r é s M a r t í n , test igo 
importante que d e b í a declarar en esta 
causa. 
Dicho Secretario ha pedido al Go 
bernador M i l i t a r que excite el celo de 
loa Jefea da l a P o l i c í a y Guardia ru ra l 
para que coadyuven al eaclarecimieato 
de los hechos. 
LAS REFORMAS JUDICIALES 
Desde ol d í a 1° del p r ó x i m o mea de 
S e p t i e m b r e * q u e d a r á n establecidos en 
esta capi ta l los 3 juzgados para asan 
tos civiles y los 3 para asuntos cr imi-
nales. 
Por la S e c r e t a r í a de Just ic ia ae fija 
r á la denominac ión y d e m a r c a c i ó n de 
loa nuevoa juzgados de esta c iudad y 
la a d a p t a c i ó n de la ju r i sd i cc ión de los 
Juzgados Municipales á la nue^a d i 
vis ión que ae eatablezoa. 
T a m b i é n por dicha S e c r e t a r í a ae ha-
rá nn reglamento para el funciona 
miento del cuerpo de abogadea de ofl 
ció que se ha oreado en eata isla, y se 
e s t a b l e c e r á la forma en que hayan de 
continnarae loa eervioioa que hoy co-
rren á cargo del juzgado de guardia 
de esta oapital que queda suprimido 
desde el 1° de Septiembre. 
VISITA AL AYUNTAMIENTO 
DE ALQUÍZAB 
De la v is i ta girada al Ayuntamiento 
de A l q u í z a r por don Pedro Gonzá lez 
L ló ren te , Jefe de Negociado de la Con 
t a d u r í a General de Hacienda, resultan 
loa siguientes oargos: 
1° L a existencia en Caja de a n t i c i -
pos de sueldos hechos á empleados por 
valor de $196-87, y vales de pagos á 
aoreadorea por 8101-50, 
2° L a deaapar io ión de loa carga re-
mea del 56 al 67, en su mayor parte de 
entregas hechas al recaudador, la de 
58 libramientos de pagoa hechos el 30 
de Junio de 1899. 
3? E l hecho de que el alcalde don 
Manuel de la Cuesta p a g ó $7252-80 
desde Enero á Junio 7 de 1899, RÍO las 
formalidades reglamentarias, só o en-
t r e g á n d o s e documentos referentes á 
eata suma por valor de $403-90 en dos 
paquetes. 
4? Que el alcance de la cuenta de 
Tesore r í a es en definit iva de $467-89^, 
moneda americana, y $8-80 plata es-
paño la . 
5? Haberse pagado de "Imprevis-
toa" atencionea que no t e n í a n ese ca-
rác te r algunas de ellas sin autoriza-
ción. 
6° Libramientoa que figuran anota-
dos por mayor ó menor auma de la que 
corresponde, cargaremes sentados y 
otroa descuidos. 
7° Que no se l levan loa libros sena-
lados por la ins t rucc ión y qne ae omite 
hacer la d i s t r i b u c i ó n mensual de fon-
dos. 
E n vista de los cargos anteriorea, el 
señor Secretario de Hacienda tomó loa 
siguientes acuerdos: 
1° Que se remita copia de lo pe r t i -
nente del informe al alcalde de A l q u í -
zar para que, oyendo al Tesorero, diga 
lo q u é se le ofrezca y parezca, princi-
palmente respecto al alcance del car-
go 4? 
2? Hacer presente á esa autoridad 
el desagrado con que ae ha visto tan 
desacertada ges t ión y la negligencia 
de saa subalternos, d á n d o l e plazos de 
t re inta d í a s para subsanar laa faltaa 
advertidas y aperc ib iéndo le de tomar 
medidaa disciplinadas en caao de no 
verificarse ó de reincidencia. 
3° Pedirle al alcalde nna re lac ión 
certificada de los documentos que j u s -
tifiquen el pago de los $7,252-80, con 
expres ión de la fecha del pago, nom-
bro del que cobra, concepto y canti-
dad; y 
4? Remit i r copia de este acuerdo al 
Gobierno M i l i t a r y á ;ia S e c r e t a r í a de 
bjStado y Gobe rnac ión . 
E L saSfoa PUJADAS 
H á sido designado el Oficial de la 
S e c r e t a r í a de Estado y G o b e r n a c i ó n 
don Pablo Pojadas, para que preste 
sus servicios en la Teso re r í a General 
de Hacienda. 
L A OONVENOIÓN 
E l lunes p r ó x i m o , á las dos de la 
tarde, ce l eb ra r á ses ión la Asamblea 
Constituyente. 
MONUMENTO A MARTI 
Tengo el guato de citar á loa señores 
que componen la D i r ec t i va de la ^Aso-
ciación para el monumento á M a r t í , " 
as í como á cuantos simpatizan con es-
ta obra, para la j u n t a que se efectua-
rá en el Gobierno C i v i l el domingo 25 
á l a s ooho de la noche. 
Habana 23 de Agosto de 1901.— 
F , JPigueredo, Secretario. 
EN SEÑAL D E DUELO 
L a ses ión municipal de ayer fué 
abierta y suspendida en el acto, en se-
ñ a l de duelo por la muerte de la seño-
ra madre del concejal, don Mario Gar-
cía K o h o l y . 
RESTOS HUMANOS 
Entre los k i l ó m e t r o s 58 y 59 de la 
l ínea de C á r d e n a s y J ú o a r o , ae encon-
t ró el d í a 19 una osamenta humana. 
E l Juzgado municipal del M a n g u i -
to ae hizo cargo del hallazgo, forman-
do laa diligencias sumarias correspon-
dientes. 
me encargo de aclarar eae asunto. Y o l 
ved dentro de dos ó trea horas. 
Laroque s a l u d ó , y se fué haciendo 
muohoa cumplimientos. Y a el lector co-
noce lo sucedido d e s p u é s . E l escriba-
no m a n d ó á buscar á L a Roscada, y le 
e n c a r g ó que fuera al Caballo blanco á 
prender el l a d r ó n . Sabemos t a m b i é n el 
resultado y cómo condujeron á M a r í a 
á la cárce l . Hacia laa ooho y media de 
la m a ñ a n a Laroque volvió á ver a l es-
cribano. 
— Y a tenemos a l culpable — le dijo 
a q c é l de pronto. 
—¡Ahí ¿De veras? 
—Sí . Ea nna joven muy bonita, por 
mi fe, llamada M a r í a Loreatalot, la que 
comet ió el robo. 
—iConfeaó?—interrogó Laroque. 
—No. Pero en casca iguales aiempre 
ae niega. 
— l í o me sorprende. 
—He a q o í el reloj de b o l s i l l o - a ñ a -
dió el escribano. 
Laroque t e n d i ó o á n d i d a m e n t e la ma-
no ; pero el eacribano, retirando la 
prenda, le dijo como escandalizado: 
—¿Qué hacéis? 
—Recuperar la prenda del señor co-
mendador. 
—No podéis hacer eso. Es preciso 
que ese reloj permanezca en mi poder 
como prenda de convicción. Es el cuer-
po del delito. S e r á indispensable pre-
sen tá r se lo á los jueces. 
—¿Y c u á n d o se me devolverá? 
—¡Ah! Yo no eó nada de eso. 
Laroque r eg re só á la posada, en don-
de t en ía prec is ión de poner al corrien-
te de los hechos a l comendador, que 
acababa de levantarse. Laroque pene-
t ró en la alcoba con el semblante ale-
gre como el de nn hombre que va á re-
cibir felicitaciones y cuya fortuna ya 
e s t á asegurada. 
—¡Ahí ¿Tú aquí? — dijo el comen-
dador. 
— S í , monseñor . 
— ¿ H a b r á s salido bien? 
—Completamente, monseño r . 
—Tanto mejor; pero yo t e m í a a l g ú n 
tropiezo á la felicidad que me habiaa 
prometido, en vis ta de t u tardanza en 
venir . 
—Monseñor , no son las nueve. 
—Ea verdad. 
—Eatoy en el l ími te del plazo acor-
dado. 
— E n efecto, y eapero que me d i r á s 
en pocaa palabraa q u é es lo que has 
alcanzado. 
—Eatoy á las ó r d e n e s de m o n s e ñ o r -
dijo Laroque con un tono de falsa mo-
destia. 
—Habla, pues. ¿En d ó n d e e s t á Ma-
ría? 
E l comendador aguarda, por toda 
respuesta, ver salir de la h a b i t a c i ó n á 
Laroque , de jándolo solo algunos se» 
gondos, y aparecer i n s t a n t á n e a m e n t e 
llevando por la mano á Mar í a . Pero 
Laroque tomó un aspecto extremada-
mente grave, p e r m i t i é n d o s e hasta una 
sonrisa, como hombre seguro de pro» 
LO D E TAMPA 
E l Secretario de Estado y Goberna-
ción ha trasladado al Gobernador M i -
l i t a r de la I s la , la instancia que le 
presentaron don J o s é Gonzá lez Padi-
l la y don Enr ique G a r c í a , denunc i án -
dole los atropellos de que dicen ser 
v í c t imas los obreros de Tampa, y s o l i -
citando qne el gobierno de W a s h -
ington interponga au influencia acerca 
de laa autoridadea del Estado de Flo-
r ida, para que ae proteja la v ida , la 
l ibertad y las propledadea de esos cu-
banos y no se les cohiba en el l ibre 
ejercicio de laa derechos que les con-
ceden las leyes, toda vez que el Go-
bierno Federal ea el l lamado á prote-
gerlos, en v i r t u d de las obligaciones 
asumidas como ocupantes de Cuba, 
por el Tratado de P a r í a . 
PENA MODIFICADA 
E l coronel Soott ha firmado una or-
den modificando la pena m í n i m a á que 
se refiere la Sec ión 25 del vigente Oó 
digo Postal sobre de t enc ión , ocul ta-
ción, hur to ó d e s t r u c c i ó n de mater ia l 
postal ó au contenido en el sentido de 
que se i m p o n d r á solamente diez pesos 
de mul ta ó t re inta d í a s de arresto, ó 
ambas penalidades á jn i c io del Juez. 
E l producto de estas multas ae rá 
depoaitado en la Teso re r í a General co-
mo ingresos del Departamento de Co 
rreos. 
MUERTE D E L BANDIDO LINO LIMA 
E l Secretario de Estado á Gober-
nac ión rec ib ió ayer, al medio d í a , el 
telegrama siguiente del Alca lde M u 
nicipal de Corral Falso de M a c u r i 
gee: 
23 de Agosto de 1901. 
Por inioiai iva del que suscribe, el 
Jefe de policía de este t é r m i n o , con 
fnerzas á sus ó rdenes , d ió muerte á laa 
siete y media de la m a ñ a n a de hoy en 
combinac ión con el destacamento de 
la Guardia Rura l de Navajas, al ban-
dido L ino L ima , que ha sido identi-
ficado, ocurriendo el hecho en el pun-
to conocido por ' 'Las Lomas," del in-
genio •'Diana.»'—Florentino Hernán-
dez. 
E l Gobarnador M i l i t a r inter ino de 
esta isla rec ib ió t a m b i é n ayer tarde el 
siguiente telegrama del Jefe de la 
Guardia Rura l de la provincia de 
Metanzas. 
"Cabo Yioente López de la Guar -
dia Rura l , de Corra l Falso, ma dice 
ha dado muerte a l bandido L ino L i -
ma." 
E L NUEVO DIQUE D E LA HABANA 
Por fal ta de espacio no hemos dado 
cuenta hasta ahora del resultado ob-
tenido en laa pruebas oficiales del nue-
vo Dique que ha de prestar sus set-
vicioa en este puerto, laa cuales se 
efectuaron el 30 del actual . 
E l éx i t o obtenido, oomo resultado 
del cual ha aido autorizada la Havana 
Dry Doók Oompnny, propietarios de d i -
cho dique, á ponerlo en e x p l o t a c i ó n , 
no noa ha e x t r a ñ a d o , pues habiendo 
seguido con in te réa el carao de la obra, 
y después de au lanzamiento, que fué 
un verdadero acontecimiento, era de 
esperar ver la obra felizmente t e rmi -
nada. 
S i no fuese bastante g a r a n t í a que 
el dique haya aido conatrnido por una 
oaaa tan acreditada como la Erajeres-
cki Pesant Oompany, v e n d r í a á robus-
tecer é s t a la excelente idea de sus 
propietarios, empleanda en el aerviclo 
del nuevo dique á la mayor parte del 
personal que formaba la do tac ión del 
que hasta hace poco ha pertenecido 
al Gobierno esrpafiol, personal idóneo 
y p rác t i co , familiarizado con los tra-
bajos que t e n d r á á au cargo, constitu-
yendo eato una seguridad m á s para 
loa armadores y capitanea de barcos. 
Reciban, pues, tanto sus propie ta-
rios, la Havana Dry Dock G>mp*ny, oo-
mo sus oonatrnotores, la Krajeicski-
Pesant Oompany, nueatra sincera feli-
c i tac ión por el éx i to que ha coronado 
la obra realizada y que tan grandes 
servicios e s t á l lamada á preatar á la 
marina y comercio de esta Is la . 
E L CENTEN Y E L LUIS 
A y e r pub l i có la Gaceta la orden del 
Presidente de l o s Estados Unidop, 
d á n d o l e a l c e n t é n el valor de $4.78 
oentavoa y a l lula de $3 83 oentavos 
en moneda americana, para el pago de 
derechoa de Aduanaa, contribuciones, 
impueatoa y derechos postales en la 
I s l a de Cuba. 
CRÉDITO 
E l secretario de Obras P ú b l i c a s ha 
pedido al Gobernador mi l i t a r el c réd i -
to necesario para la cona t ruooión del 
primer trozo del aegnndo tramo de la 
carretera de Boniato al C r í a t e , qne 
comprende doa m i l metroa á par t i r do 
d ñ h a ú l t i m a pob lac ión hasta Songo. 
TRANSACCION 
Se ha autorizado á la Jun ta de Pa-
tronos del hospital San Juan de Dios, 
de Santa Clara, para que tranaija el 
pleito que sigue á don Bernardo Ca-
r r i l l o . 
TERRENOS REALENGOS 
E l Alca lde munic ipal de Manzani l lo 
ha pedido el reatableoimiento de la 
Jun ta que á la t e r m i n a c i ó n de la gue-
rra de las diez a ñ o s e n t e n d í a en el re-
parto de terrenos realengos á los sol-
dados españolea y cubanos. 
D icha sol ic i tud se encuentra en la 
S e c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a , I ndus t r i a 
y Comercio. 
BANDOLEROS 
E l miércoles , á laa dos de m a ñ a n a , 
estando don Pedro D o m í n g u e z orde-
ñ a n d o las vacas en la finca "Guerra, 
r o " , ubicada en la Jaiba, Matanzas-
se le presentaron tres hombres enmas-
carados y armados de r e v ó l v e r , a t á n , 
dolé los brazos con una soga y colo-
cándolo en el suelo, boca abajo. 
Dos de loa asaltantes, a p o d e r á n d o -
se de nno de los mozos de la finca,— 
que estaba j un to con D o m í n g u e z , — 
hicieron que los a c o m p a ñ a s e hasta la 
oaaa de vivienda, donde procedieron 
á |un registro, l l e v á n d o s e unoa cien 
pesca plata, un r e v ó l v e r y un mache-
te de D o m í n g u e z . 
Mientraa eata operac ión ae efectua-
ba, el tercero de los asaltantes ae que-
dó fuera vigi lando. L a a e ñ o r a de Do-
mínguez y sus dos n i ñ a s no sufrieron 
d a ñ o alguno peraonal, salvo el susto 
consiguiente. 
CONSULTA 
E l Secretario de Estado y Goberna 
c ión ha consultado al Audi tor genera 
de la I s l a si ae pueden expedir boletas 
de pasaje, por onenta del Estado, & 
laa miembros de la Aaamblea Oons-
t i tuyente que retornen á saa casas ea 
uso de licencia. 
AUTORIZACIÓN 
L a Secretaria de Hacienda ha auto-
rizado a l Ayuntamiento de Placetas 
para que pueda abonar, con cargo al 
c a p í t u l o de Impreviatos, el importe de 
las ohapas de metal necesarias para el 
cobro del impuesto de "Trasporte y lo-
comoción" y del arbi t r io "Objetos de 
Injo, y el costo de uniformes y fundía 
de r e v ó l v e r s para la policía mani-
cipa].5' 
E L I N V E N T O R DAZA 
Yccla 2 agosto. 
Esta tarde, en su casa de las afue-
ras del pueblo, Daza hablaba de sns 
afanes de inventor. D e t r á s , cerrando 
la l lanura yerma, el negruzco cerro de 
la Magdalena marca sn lomo gigan-
tesco; á los lados, la infinita sabana 
de loa p á m p a n o s se extiende, se aleja, 
se esfnma en la le janía al pie de 
diminutas m o n t a ñ a s azules; en frente, 
en las estribaciones del abrupto peñas-
co, la ciudad gr is ae repliega un i Da-
tante en pintoresco conjunto de rojos 
paredones, chimeneas^ esquinazos, ne-
gros tejados; luego se ensancha y des-
ciende majestuosa hasta tocar las ori-
llas del inmenso lago verde de la Ve-
ga. E n la l lanura casi, por encima 
de una cort ina de verdura, aparece 
una enorme c ó p u l a listada de aspira-
íea de azulejos blancos y negros; más 
arr iba, sobre el perfil de una loma, 
airosa torre del Benacimiento resalta 
en el a&il profundo del cielo. 
Daza habla sentado ante la puerta. 
L a quin ta es una minúscu la casa de 
paredes tostadas, cercada de reducido 
huerto. A n t e la puerta, entre cuadros 
de maizales enohiscoa y pomposas hor-
talizas, se abre nna estrecha alameda, 
cubierta por el cimbreante toldo de 
una parra. Y bajo el follaje, en la 
sedante caima de la noche propincua, 
oimos como Daza va contando las 
aventuras y fatigas de sus empresas 
numerosas. 
Daza es incansable; tiene la fe ardo-
rosa del creyente; tiene la ingenuidad 
del Sabio. Toda su fortuna, á lo lar-
go de sus esperanzas y sus ensueüoe, 
ha ido t rocándose en loa m i l complica-
dos artefactos de la mecánica moder-
na. Y un d í a Daza inventa una bom-
ba h i d r á u l i c a , otro un bas tón eléctri-
co, otro una sonda buscadora de oo* 
rrientestes s u b t e r r á n e a s . Obstinado 
é ingenuo, minuto tras minuto, dia 
tras d ía , a ñ o tras a ñ o , recluido en BU 
taller, el inventor, afanoso del probie* 
ma irresuelto, no sosiega. 
De pie, entre la verdura del huerto, 
Daza va onnumerando prolijamente 
EUS t e n t á t i v a s infructuosas y sus é x i -
tos lisonjeros. Su palabra ae oaldea, 
au frase se enardece. Daza llega á la 
obra de su vida toda, á la obra que ha 
de consagrarle para siempre en laa 
mult i tudes ó ha de hacerle fracasar 
para siempre. Daza habla del tex-
piro. 
Hace dos ó trea años loa per iódicos 
de toda E s p a ñ a dieron la noticia del 
invento; laa iluatraoionea popularea 
publicaron el retrato del inventor; laa 
gen tea icpi t ie ron su nombre. Daza 
fué popular una semana. Y las prue-< 
bas de su explosivo, deficientes, le Vol-
vieron á la obscuridad fecunda ael tra-
bajo. E n sn taller de Madr id , prime-
ro; luego en Yecla, Daza ha continua, 
do trabajando. Hombres cultos, y 
confiados en la ainceridad y la in te l i . 
gencia del inventor, le han prestado 
BU concurso, y el inventor ha podido 
eeguir perfeccionando so gran obra. 
Y sn gran obra e s t á ya terminada y 
pronta á la prueba definitiva y victo-
riosa. 
E l tocepiro es, sencillamente, nn co-
hete. E l cohete parte, llevando nna 
caja de dinamita; la dinamita, al cho-
car, estalla. Eso ea todo. E l toxpiro 
es nn aparato Benclllísimo; un niño 
puede manejarlo ain peligro. 
A dos, á ^cuatro, a seis kilómetros; 
con velocidades reguladas á voluntad, 
enormes cantidades de dinamita po-
d r á n ser lanzadaa contra un obstáculo 
cualquiera. ¿Se comprende todo el 
alcance de la r evo luc ión que va á 
inaugurar la nueva armaT 
L a marina de guerra cambia rá por 
completo; los aoorazadoa son inútiles. 
Desde la coata, desde un lanchón , un 
ioxpiro h a r á estallar la dinamita con-
t ra sus recioa blindajes, y loa blinda-
jes volaran en pedazos. E s p a ñ a vol-
ve rá á ser poderosa; Gibra l tar será 
nuestro; laa grandes potenciaa solici-
t a r á n nueatra alianza. Y la vieja 
á g u i l a bifronte t o r n a r á á revolar ma-
jestuosa por Europa. 
E n la penumbra del orepnúsoulo, 
loa ojos del inventor r e ín lgeo ; su be-
Iluda barba de patr iarca, tiembla ner-
viosa sobre el pecho, y su silueta, co-
tuda de hombre fuerce, deataca sobre 
el cielo pá l ido de la carde que muere. 
Y yo no sé si soy un ilusionado co-
mo Daza, y son i inminados sus ami-
gos; mas ea lo cierto, qae aqu í , en las 
s o m b r í a s llanuras do esta eombrla 
ciudad mauchega, todos hemoa visto 
rasgar gallardamente los airea ua 
toxpiro, y todoa hemoa visto oomo sa 
funcionar perfecto responde á la idea 
perfecta del inventor satisfecho. 
t E l toxpiro e s t á acabado. Las prue-
bas definitivaa van á ser realizadas la 
p r ó x i m a semana. De Madrid, los 
grandea per iódicoa Imparoial, Liüeraí, 
Heraldo, Blanco y A egro y L a Uorret-
pondencia áe España, mandan sus ec-
viados espeoialet*; .Nocedal viene (¿Pa-
ra q u é viene ISooeüalf) E l momento 
es decisivo; una ligera vibraoióa de 
impaciencia sacude nuestros nervios. 
Y á nuestra vuelca al pueblo, mien-
tras laa estrellas palpi tan en lo alto, 
yo me pregunto, en interno coloquio, 
por que misterioso enaamolaje de lau 
cosas humanase esta té t r ica ciudad, 
refugio del mistisismo en castellano, 
va á surgir una formidable maquina, 
que es aluteais del nihilismo supre-
m o . . . . 
J . MARTÍNEZ EUIZ. 
duoir un efecto extraordinario sobre el 
comendador, y di jo: 
— M a r í a e s t á presa. 
Laroque no se h a b í a equivocado. E l 
efecto de su contes tac ión fué conside-
rable, inmenso. E l comendador c a y ó 
de lo alte. 
—4 Presa?—rep i t i ó . 
—Sí , monaeñor ,—dijo Laroque, cuj o 
rostro expresaba nn inoomensurable 
contento. — Vos no esperabais esc. 
Pues vais á ver si , por el golpe, no 
he traspasado laa máa sorprenden-
tes invenciones de los m á s háb i l e s y 
m á s adictos servidores. 
E l comendador estaba estupefacto. 
Se q u e d ó frío, y le dijo: 
—Veamos. 
—Bien, monaeñor; voy á deciros có-
mo he procedido. 
—Te escucho. 
Entonces Laroque, con una viaible 
aat iafacción, refirió lo qne h a b í a i m a -
ginado; cómo en la poaada de Saint 
J u l i á n se h a b í a dealizado por medio 
de loa saboyanos dormidos, y con q u é 
destreza, de la cual estaba orgulloao, 
uab í a llegado á in t roducir el reloj del 
comendador en el bulto de M a r í a . 
—¡Mi relojl—dijo el comendador lle-
vando instintivamente la mano á sn 
bolsil lo.—En efecto, no lo tengo. 
Laroque t e rminó au re lac ión , y al 
finalizarla ae colocó aatisfecho delante 
del señor de Boiefleury oon la ac t i tud 
de un hombre que aguarda laa feiiQí-
taoiones máa extraordinarias. 
—¿Y oon q u é objeto haa heolio 
esol 
—¿Oon q u é objeto!—preguntó La-
roque. 
Y mi ró á su señor con la mirada de 
un hombre superior, que contrasta oou 
la poca perspicacia de su interlocu-
tor. 
—Sí ,—con tes tó el comendador. 
—Para ofreceros la oportunidad de 
hacer que pongan á Mar ía en liber-
tad . 
— ¡ A b ! 
— í para que la joven, oon la espe-
ranza de alcanzar eu absolución, no 
pueda rehusar nada a au salvador. 
—Pero, para que ae le ponga en li-
bertad, señor Laroque, ea preciso de-
cirle al juez de q u é infamia ta haa he-
cho culpable. 
— ¡ U n a infamia! 
— L o hecho por t i no tiene otro 
nombre. ¿Y has tenido el descaro de 
mezclar mí nombre en esa odiosa aou-
aaoiónf 
—Pero, monaeñor 
—Doblemoa la hoja. Puede que yo 
no sea moy eacropuloao en loa reour-
eos que he de poner en obra para al-
canzar el afecto á los favores de una 
mujer. Pero no he ido tan lejos en 
orden á esaa ideas. 
—Es poroso, monseñor 
Europa y America 
¿)S¡L í)Í0H0AL HECHO-
Loe periódioos franceses nos mues-
tran con gran lujo de detalles oomo 
viajan los ilustres ooleotivistas de 
aqael país. Sab íamos ya que M . M i -
llerand se regalaba ordinariamente con 
•'spoomB" en vinos de Samos, que no 
«abemos sea la bebida habi taal del 
proletariado; pero el refinamiento de 
este ministro jefe de escuela no se l i -
mita á eeo. Cuando su reciente viaje á 
üíouzón, en las Ardennes, á cuyo pan-
to ano de sus amigos, diputado socia-
lista, le hab í a invi tado á que taeee á 
hablar de v ida sencilla, el furibundo 
demócrata p id ió á la Compañía del 
Norte que pusiera á su disposición: Io 
nn coche-salón compuesto de un dor-
mitorio y de un gabinete tocador; 2o 
otro vagón con dos oompartimentoa de 
ptiihera clase, dos cupés-camas y tres 
gabinetes con tocador, y 3o tres fargo-
nes para equipajes. 
Más aun: su esoolenoia revoluciona-
ria exigió que la Compañ ía la facilita-
Be no un ooohe-salón cualquiera, sino 
el número 8, el mismo que s i rvió al 
Ozar Nicolás I I y a l íáhah de Persla 
cuando viaja por Francia. En suma, 
este viaje á N o u z ó n — d e s d e el punto 
de vista de t r a n s p o r t é , nada más—cos-
tó h los oonlribuyentes franceses la 
friolera de cinco mi l quinientos fran-
cos. 
Lo cnal no será obs t ácu lo para qne 
el dia de la gorda impida á los amigos 
de M. Millerand cortar la cabeza de 
aquellos de entre los "ar is tos" que 
nunca se hayan permitido lujo t a l . . n i 
aun á costa de los contribuyentes. 
LAS CONGREGACIONES EN FRANCIA 
LAS CON QEEGACIONES 
Paria t , 3 50 t. 
Se dice que numerosas oongregaoio-
nee so han conformado ya á las pres-
cripciones de la nueva ley de asocia-
ciones. 
OONGUIGAOIONES QUE HAN PEDIDO 
LA AUTOEIZAOION. 
Paris 1, 7-24 t. 
Las congregaciones qne han pedido 
la autorización legal son los Pensio-
nistas de Merinao, qne poseen cuatro 
estabieoimientos, y las ocho congrega-
ciones de monjas siguientes: Carmel i -
tas de Agen, Carmelitas de Orleans, 
Hermanas de la V i s i t ac ión de Orleans 
el Hospicio de Saint Espr i t de Polig-
ny, poseedoras de 21 establecimiento?; 
las Hermanas de J e s ú s , que se dedi-
can á curar enfermos de Vernon; las 
Hermanas de San J o s é , de Unión 
Sainte Oolombe; poseedoras de 27 es-
tableoimientop; la Tercera Orden de 
Serví tas de Maria, de L i v r y ; las Her-
manas de Santa Ana , de Tengerolles, 
poseedoras d « 2 7 establecimientos. 
También los dominicos han avisado 
al gobierno que ped i rán la au tor izac ión 
y que e n v i a r á n pronto el expediente 
ai ministerio. 
SESION M U N I C I P A L 
DEL DIA 24. 
A las seis menos veinte minutos se 
abr ió la sesión, presidida por el Alca l -
de, señor Qener, con asistencia de los 
señorea O - P a r r i ü , Barrena, Hoyos, 
Bonaohe»# C á r d e n a s , L a Torre, Gue-
vara, Alfonso, Borjes, Zayas, Moza 
Veiga y Núflez de Villaviceooio. 
Abier ta ya Ja sesión, en t ró en Ca-
bi ldo el señor Z á r r a g a . 
Se leyó el acta de la anterior y faó 
aprobada. 
E l s eño r Alfonso pidió la palabra. 
E l señor Zayas la pidió t ambién . 
— Y o la iba á pedir—dice el presi-
dente^—y s iguió hablando para dar 
cuenta de la muerte de la señora ma-
dre de nuestao querido c o m p a ñ e r o en 
la prensa y Concejal, s e ñ o r Mario Gar-
cía K o h l y . 
JBl señor Alfonso hab ló por fin del 
anterior part icular y propaso que se 
suspendiese la ses ión, en s e ñ a l de due-
lo. 
—Eso mismo mfe p ropon ía pedir yo, 
—dijo el sefíoJ? Z a y a í ; y habiendo ac-
cedido el Cabildo á lo propuesto por 
diohos efefiores, á las seis menos cinco 
minutos se d ió por terminado el acto. 
NECROLOGIA. 
Según telegrama recibido ayer en el 
Gobierno M i l i t a r , ha dejado de existir 
en Fdadelfia el comandante Edward 
Oarpenter, padre del teniente Carpen-
ter, a y n d a n t á de campo del general 
Wood. 
JRaoiba és t e nuestro má sentido p é -
same por can irreparable p é r d i d a . 
Ha fallecido en ests capital , la res-
petable s eño ra d o ñ a Mar ia del Carmen 
de la Yil lena, viada de Cuesta. 
Descanse en paz y reciban eas fanal-
llares nuestro sentido p é s a m e , muy 
particularmente sn hija la s eñora doña 
María An ton ia de la Cuesta, v iuda de 
Bera. 
E L F L O R I D D 
Ayer salió para Cayo Hueso, el vapor 
americano "Florida' ' conduciendo carga 
general, correspondencia y d paeajeros. 
MiOlUDlCl&LEa 
SEÑALAMIENTOS PABA HOY. 
TEIBÜNALT SUPREMO 
Sala de lo Criminal: 
Impugnación Fiscal al recurso de casa-
ción por infracción de ley establecido por 
José F. P ú a eu causa por homicidio. Po-
nente, señor O'Farrill. Fiscal señor Viae, 
Letrado: doctor González Sarraín. 




Ejecutivo seguido por la Casa de Bene-
ficencia contra la Sucesión de don José Ko 
dríguez en cobro de posos. Ponente: tenor 
Aguirre. Letrado: doctor Méndez Capote 
Procurador: esmor Tejera. Juzgado, del 
Sur. 
Concurso de don Francleco Diaz de Vi -
llegas. Ponente: señor Aguirre. Letrado 
licenciado Valverde. Procurador: eeñor 
Sarrain. Juzgado, del Norte. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
JUICIOS OBALES 
Sección primera: 
Centra Guillermo Rodríguez, por est afa 
Ponente: señor Presidente. Fiscal: señor 
B'degaray. Acusador: licenciado Domín-
guez. Defensor: licenciado Cubas. Juzga-
do, del Eete. 
Contra Ramón Valdés, por horto. Po-
nente: señor Menocal. Fiscal: señor Bide-
garay. Defensor: licenciado Antón. Juz-
gado, del Este. 
Secretario, Ldo. Miyeres. 
Sección segunda: 
Contra J. M. Kiningfc, por estafa. Poner-
te: señor Presidente. Fiscal: seño r Gonzá-
lez. Acusador: Ifcenciado Vidal. Defensor: 
licenciado Pernal. Juzgado, del Norte. 
Secretario, Ldo. Moré. 
.Aduana de la S a b a n a 
Ayer , jueves, 22, se r e c a u d ó en 
la Aduana de este puerto, por todos 
oonoeptos: $20.163-03. 
SOCIEDÍD D E L VEDAPO.—Fiesta 
esta noche en el chalet del Vedado. 
Un grupo s impático de amateur* 
pondrá primero en escena la graoiosa 
comedia 8u ExoeUnoia, para cantar 
después la zarzuelita Den Sisenando. 
De la improvisada troupe forman 
parte las s eño r i t a s Caridad Alfonso y 
Josefina F r u l l y los jóvenes Oscar Mo-
reira, J o a q u í n A lba , Fé l ix Mungol, 
Miguel Yieta y Alfonso Gnil ló. 
L a velada t e n d r á término en un bai-
le con la orquesta francesa de Torroe-
11a. 
Fiesta de socios, exolusivamente. 
E N TACÓN.—Muy selecto y muy i c -
tereeante es el programa de la sovée 
musical que ofrecen hoy en T a c ó a los 
profesores de la Sociedad de Oonoiertos 
Popularen. 
Véase á con t inuac ión : 
Primera Parle. 
Io—"Freychutz" (overtura.)—Weber. 
2?—"Danza délas Bancantes," en la ópe-
ra "Philémon y Baucis."—Gounod. 
3?—"Fausto," Fantasía mosaico.—Gou-
nod. 
Diez minutos de intermedio. 
Segunda Parte. 
1°—"Don Juan" (célebre overtura,) — 
Mozart. 
2?— "Libro Santo," melodía do soprano. 
—Pinzutti. 
Srta. Clemencia González Moré, con 
obligado de violoncello por el señor 
López Simó, y acompañamiento do 
orquesta. 
3"_«Val3 lento y Pizicatl" (ballet de 
Silvia.)—Leo Dolibes. 
Diez minutos do intermedio. 
Tercera Par t \ 
1"—"Colombe, ' (Intermezzo.)—Gounod, 
2?—Aria de soprano, tercer acto do la 
ópera "Aida."—Verdi. 
Srta. Clemencia González Moré. 
30—wT0Ut A v e u V tanda de valsoí, 
Wálteuffeld. 
E l concurso de la señor i t a González 
Moré, la bella y blonda Clemencia, 
constituye uno de los atractivos de la 
ñes t a . 
E L BAILE DK LA OOTAVA.—El L i -
ceo ríe Gvanabaooa d a r á esta noche su 
tradicional baile de ^la Octava." 
La juventud de la v i l l a , ellas y ellos, 
se disponen á no faltar hoy en los sa-
lones del s impát ico Liceo y rendir cul-
to á Terps íoore al compás de valsea > 
danzones. 
E l baile d a r á comienzo á las nueve. 
Con el cañonazo . 
HI3TOEÍ.BTA.~EI General Páez , el 
A q ai lea de la guerra de independencia 
en Venezuela, era, hacia el año de 
1830, Presidente de dicha Repúb l io» . 
Era, as í mismo, muy partidario del 
matrimonio y estaba, excusado es de-
cir lo, casado. Su primer ministro, el 
doctor Pena, un ilustre d ip lomát ico y 
un endurecido cél ibe, estaba á pesar 
de sus cincuenta años , con nn físico 
muy apreciable; pero era enemigo irre-
consiliabie del matrimonio. 
U n d ía el general Páez , por la cen-
tés ima vez, al menos, le dijo: 
-Doctor Pena, ¿cómo es que un 
ilustre hombre como vos, t odav í a no 
se ha casado, cuando la esposa es la 
posa que 
—General, In te r rumpió el Doctor 
Pena, tiene usted razón. Yo creo que 
las mujeres deben casarse; pero los 
hombres no. 
—¿Y con quiénes quiere usted que 
las mnjerea so casen?, p r e g u n t ó el 
Presidente. 
—Con los imbéci les , r e spond ió 
tranquilamente el Doctor Peoa. 
EN LA IGLESIA DE BEúÉN.—Bo" 
lemoes son las fiestas que viene cele' 
brando este templo la Arohioofra" 
día del Pu r í s imo Corazón de Mar ía y 
que t e n d r á n digno remate m a ñ a n a do-
mingo. La novena ooraennió el vier-
nes 16, y habiendo acudido al templo 
numeroso coucarso do fieles y todos 
los miembros de la expresada A r c h i -
cofradía. 
Hoy, s ábado , por la m a ñ a n a so efec-
t u a r á la junta general, y por la tarde, 
á las deis y tres cuartos, se d i r á nn 
diálogo por dos niños en alabanza de 
la Vi rgen , se r eza rá el rosario, can-
tándose la salve y le tan ías , y despe-
dida por el coro del colegio. 
En la misa del domingo, se c a n t a r á 
la del maestro Subiavre y p red i ca rá el 
K. P. F . Cr i s tóba l , de la C. de J . 
PAYRBT.—Los carteles de Payret 
anuncian hoy la segunda repre^eatn-
cióa de los Oaleotes, comedia en cua-
tro actos de loa hermanos Quintero 
estrenada anoche. 
M a ñ a n a : gran inat inée . 
A L P I E DE LA B A N D E R A . — 
Pobre, caduca, mísera, vencida, 
la noble raza quo poblara un mundo, 
sin fó, sin ideales, en profundo 
y apático desdén, yace dormida. 
La insensata faena del suicida 
roe su vida, cual gusano inmundo. 
¡Y aún de su fama, él eco moribundo 
el orbe llena en gloria confundida! 
^Bolívar! 4Juárez! ¡Prim nobles colosos 
de los pueblos latinos, proclamaron 
'a independencia legendaria y fiara, 
y en indómito arranque, generosos-, 
á las futuras gentes enseñaron 
cómo se muere al pie de la bandera. 
Angel Lmón . 
Habana, agosto 1901. 
BENEFICIO DE BÜXUKS,—El primer 
actor de la C o m p a ñ í a de A l b i s u , don 
A r t n r o Buxens, ofrece en la noche de 
hoy su función de gracia. 
E l beneficiado na escogido, para 
cambiar el programa, tres obras que 
son siempre apmudidab: L a virgen del 
mar. E l Señor Jocquin y Júl Juicio 
Oral. 
Los dos actos de la primera de estas 
obras l l ena rán una sóia tanda, la de 
las ocho, r e p r e s e n t á n d o s e en latí si-
guientes de las nueve y las diez las 
dos zarzuelas citadas. 
J^uestroa votes porque el señor Bu-
xeus alcance esta nouue nn resaltado 
lisonjero. 
E L TBATKO DE ALBISU .—En BU ñi-
timo número nos cuenta la Qaveia 
Musical la historia del teatro de A l b i -
su reducida á las l íneas siguleuteb: 
" F u é estrenado en 1870 con la com-
pañ ía l í r ica Italiana en que figuraban 
las tiples s eño ra s Vizcuut i , ü u b i m y 
Fredenoh*; la contralto señora Moren 
n ; el celebrado Vi l l an i ; ano de los me 
jures tenores qae hau venido á esta 
capital; el ba r í tono M a n , y el bajo 
Buoojorno. 
Aunque era sumamente caluroso, y 
como todos ios de esta^oapitai, bastante 
sordo, no obstante, en la época del se-
ñor Kobil lot recibió granues mejoras, 
dándosele mayor ampl i tud á BUS co-
rredores y la vent i lac ión posible por 
medio de un ingenioso aparato, y na-
ciéndosele m á s tarde, por la actual 
tímpresa, otras convenientes innova-
ciones. 
Hoy el Teatro de A l b i s u e s t á per-
fectamente decorado, se i lumina con 
luz e léc t r ica y es sin duda alguna el 
mas favorecido de esta capital . La 
oonenrreocia que d ía tras dia asiete á 
aus repieBentaoiones es numeroeía ima, 
y muy entusiasta por las zarzuelas 
qae allí se ofrecen por may buenos ar-
oistae y con esmerado desempeño , buen 
orden, variedad y precis ión. Puede de-
cirse que Albisa no cierra aus puertas 
máa que tres ó cuatro d ías de la Sema-
na Mayor. 
Sus localidades son las sigoientet: 
lunetas 492; asientos en los palcos de 
1? y 2° piso 216; butacas 90; asientos 
¿n sus seis gr i l iés 36; en tertulia 500 
y otros tantos eu cazuela. De modo 
que pueden colocarse cómodamente eu 
este coliseo 2.031 personas." 
Lo que dice la Gaceta Musical, y lo 
añad i remos nosotros, es qae el teatro 
de Alb i su , que en un tiempo se l lamó 
le Lersundi, ea el que más veces ha si-
do bautizado por et públ ico y la pren-
da. 
¡Se denomina indistintamente de es-
te modo; "de loa ventiladores", de " l a 
plazuela de Albear*', de "Aaoua*', de 
" la zarzuela" y no recordamos s i a'gu-
nos más . 
Pero su verdadera denominac ión es 
— E l teatro de la suerte, 
fío hay duda. 
LA NOTA FINAL.— 
E n familia. 
Una gitana entra en una casa y dice 
á la señora cogiéndole una mano: 
—No puedo asegurar nada acerca 
del porvenir de usted; pero le advert -
r é algo de su papado. 
—¡No, per Dios, no hable usted de 
mi pasado en presencia de mi marido. 
No so subo lo bastanto que los ext'aolos de oarno 
no oontii nen más qnn la paite aromática da la car-
ne y BO U parte nutritiva; est» últim» fs absoluta-
mente complot» eu la PEPTONA EN POLVO de 
CHAPOTEAUT, an gramo de la cual representa 
10 gramos üe carne di^cr'da. Para aumentar la i l -
qieta del oald», <le la leche, del c'iocaJate, baiti 
con a&adtr uia pequefia cantidad de esta peptona. 
En forma de VINO de CHAPOTKADT, es un ali-
mento reconetitu ente n oee&rlo a los ané-ni'-cs, 
oonvaleoientrs, á los que se nutren mal ó estin 
desí añades. 
>-ooooo< 
Los dolores da estómago, la fit'ga r la debilidad 
que eoportan las señoras en estado interenante. se 
erltan tomandoá diario elJABABE de DÜS8ART 
al Inctofosfato de cal. el cual fott leoe á la madre 
7 le da la seguridad de tener una cdrtnra robusta 7 
gana. 
Ssccl É Iñtós Persoi 
Safermedades de los oídos, 
Gastro ifltestiaales y nerviosas, 
ConHuItas de 11 6 1 de la tarde ; de 7 A 
i de la noche. 
M u r a l l a e»q,xxinm & Vlllegts.», altoai. 
c as» 10 F 
Casino Español de la Habana, 
Sección de Recreo y Aaorno 
SECRETARIA. 
Competentemente autorizada esta sec-
ción para celebrar un "Baile" ha acordado 
que ee verifique éste el domingo V5 del co-
rriente, lo que ee avisa para general cono-
cimiento de loe señores asociadoe. 
Las puertas del Casino ee abrirán á las 
ocho y inedia, y el bailo dará comienzo á 
las nuevo y media. 
Será requisito indispensable para tenor 
derecho á la entrada, la presentación del 
recibo del mes de la fecha á la comisión 
de puerta, la cual estará auxiliada del co-
brador de la Sociedad, para las dudas que 
pudieran ocurrir. 
Se recuerda á los señores socios persona-
lea, que sus recibos no tendrán validez más 
que para una sola persona 
Quedan suprimidas las invitaciones. 
Al mismo tiempo h&ce saber que esta 
Sección está autorizada por la Junta Di-
rectiva para impedir el seceso al local ó re-
tirar del mismo á la pereona ó personas que 
Bstiinare conveniente sin explicaciones de 
ninguna clase. — Habana, agosto 16 de 
1901.—El Secretario, Antonio Q. Vega. 
CRONICA m i G f l O S A 
DIA. 24 D E AGOSTO 
Este mes está consagrado á la Asunción 
de Nuestra Señora. 
El Circular está en San Felipe. 
Santos Bartolomé, apóstol) Tolomeoj Jor-
ge y Román^ mártít-és. 
San Bartolomé apóstol, fué galileó. H i -
zo fiel compañía á Jesucristo, y fué el más 
coniínuo testigo do sm milagros. San Bar-
tolomé fué compañero de Sau Folipo, y so 
mostró uno de los máa celo os do la sal va-
ción de íaa almas. En todas parteé jjfddl-
| caban laa máximas evangélicas. 
Estondió las lücea de la fe en todas laB 
provincias por donde pasaba, y no íuó el 
menor de sus milágroa la multitud prodi-
giosa de conversiones que hací;)-. Dice San 
Crisóatotno, qua hasta loa mismoa gentiles 
se admiraban de aquella repentiñá mudan-
za do costumbres, y qüe ón ,las regiones 
por donde transitaba San Bartolomé sé 
miraba con asonibro la pürofca, la templan 
za-, y las demás grandes virtudes que res-
plandecían en los nuevos fieles. 
Esparcida la fama por todas partes, no 
le conocían ya por otro nombre que por el 
de Apóstol del verdadero Dios y el obra-
dor de milagos. 
Alcanzó San Bartolomé la corona del 
martirio ou tiempo del rey Astiager. 
Su sepulcro se hizo glorioso por la multi-
tud de milagros. 
FIESTAS E L DOMINGO. 
Misas Solemnes.—En la Catedral la de 
Tercia á las ocho, y en las demás iglesias 
laa de costumbre. 
Corte de María.—Día 24.—-Corresponde 
visitar á Ntra. Sra. de las Mercedes en su 
Iglesia. 
Igleria de San Nicolás de Barí 
£1 sábado 24 á las siete 7 media, se ce'ebrará «na 
misa á Sama Kúufigts, lo quo se avisa á los dero-
tos 7 fleles part, su asistencia á tan solemre acto. 
6012 2a-23 ld-24 
Solones y Mpsos Güilos 
que los F P . de las Escae laa P í a s 
de G-aanabacea 
d e d i c a n á s u í n c l i t o Pa tz iaxca 
Can J o s é de Calaaanz . 
Dfa 26 Agosto — A las siete de la tarde se canta-
rán solsmaea Computas finalizando con la S»lva 7 
Letanías. 
Dia 27.—A las o. lia de la mañana se cantará la 
mün solemne & toda orquesta, y ocupará la Cáte-
dra Sagrada el preclaro h j > de Santo Domingo 
R. L'. PanllBo ¿Irarei. 
Visitando ti altar del Santo Fundador se puede 
ganar Indulgencia Jflenaria, previa la canfeñón 
j comunión y remedo á la intensión del Sumo Pun-
ttfije. 6011 3d-3* la 26 
S E R M O N E S 
Q U E SB HAN D S O E L B B B A B D U R A N T E 
£ L SEGUNDO S E M E S T R E D B 1001 
SN E S T A SANTA I G L E S I A C A T E D R A L 
Noviembre 1?—Todos los Ssntos, Sr. CanÓLigo 
Ciarós. 
Id. lü —San Cristóbal. Sr. PenltenciaiU» 
Id 2t.—iJumingo X X V I po^ Penteccstem. De-
dlcasión da la S;tuta ígibjia Catedral, Sr. Penl-
&D alario. 
Diciembre 8.—La Purísima Concepción, >eQor 
Canónigo Clurós 
I I . 26.—-La Natividad de Nuestro Sefior JCBU-
oiisto, Sr. Canónigo Ciarós, 
A D V I E N T O . 
Diciembre 1?—Dominica 1?, Sr. Penitenciario. 
Id. 15.—Dominica 8?. Sr. Canónigo Ciarós. 
Id. 26.—Dominica 4?, Sr. Canónico Manavit. 
NO T A — E l coro piincipia á las 7i desda el 21 
de M.>rzo hista el 21 de Septiembre, que da prin-
cipio á las 8. 
E l Il'.mo. Sr. Obirpo da y concede 40 días de io 
dalgencla á los üeles, por úada VJZ qne oigan de-
votamente la divina palabra en los días arriba ex-
presados, rogando á Dles por la exaltación de la 
fe católica, conversión de les pecadores, extirpa-
oióa da las herejías y demás fines piadosos de la 
Iglesia. 
Líos st Cores Predicadores no podrán encargar su 
sermón k otro sin Ucencia de S. B. L , ni extender 
BUS sermones más de media hora. 
Por mandato de B. S. I . el Obispo mi Sefior. 
Alfredo V. Caballero. 
Secretario. 
E . P . I ) . 
M I E S P O S A 
La Sra. Doña 
María Rita H. Castellanos 
HA F A L L E C I D O 
Y dispuesto BU entierro para 
las coatro de la tarde del d í a 
de hoy, 2á del corriente, supli-
co á las personas de mi amistad 
se sirvan encomendar sn alma 
á Dios y conoarrir á la oaea 
mortuoria, A g n i a r n ú m e r o 122, 
para a c o m p a ñ a r el c a d á v e r al 
Oementerio de Oolóo, donde se 
despide el daele; favor que 
ag radece ré debidamente. 
Habana 24 de Agosto de 1901. 
Pedro Calvo. 
6̂ 88 1-24 
D E F B E S l 
originada por diferentes 
msad» principalmente, 
el mucho trabajo mental 
6 corporal» la anemia, 
' r a q u i t i s m o , albuminuria, 
y en general por toda 
clase de excesos, éncnen« 
ttrá en el 
(MARCA REGISTRADA.) 
s u mejor y más eficaz 
remedio, presentado en 
la forma más adecuada 
«jiada so „ composición y 
por lo Que ha obtenido el 
Neufo-Tónico Sarrá 
la prescripción de los 
Sres. Facultativos. 
JOSÉ S A R R l HABANA 
NOTAt Si tiene Vd. dificultad en con-
seguirlo, escribanos y tendremos el 
fusto de remitírselo por conducto 
de tu Farmacéutico. 
O 1K1 
I k COMPITIBOEI SiDITáNI, 
GBAN F A B E I S A 
de Tabacos, Cigarros y 
P A Q U E T E S D E P I C A D Ü B A 
de la 
V i a d a i& Manuel Gamacho é H!jc> 
S a n t a C l a r a f. H A B A N A 
o 1283 d.35 -B a4-lE J l 
Posturas para las príx'mas siembros, de los ee-
tuiileroB dirigidos per e» Fdderioo M. Gaetro, 
de gínrllaa del PÍTA y MCx'co es el caucho (bai») 
que prefieren los Sres Piint Eddy & Amencan 
Trading C?. de WewYo k, y laa efece Oabriel 
Morales y Moralea, en Koma 71, dondo recibe ór-
denes. 
Por contrato de mUlare?, las vende á diez conta-
YOÍ la postara grande y ea partirla* mayores reba-
jará el oiei p'ir oie> t > ooTidioioninlol.i' para lar-
gos junadas, rebajo quo eirre para los Astas. 
JUu las siembras y benolioioa. el eetíor Castro da-
rá ipctrucclones garant'iando el buoa resultado con 
pruebas fxior.a». Hays imUlaa di>\ aílo, poaturss 
do coco, da ci fjto, osoao y (rmg bre de primera. 
Cacada de la Kelna 71. 14<?2 4-'¿0 
LAS MAg NUSVAS 
Y MAS BARATAS, BN L A POPULAR 
Y ANTIGUA S E D E R I A 
&3 ¥ VWl MÍ 
HOY SEDERIA Y HOPA 
Galiaao 128,esquina á Salad 
RA B R I L L M T 
CUERVO Y SOBRINOS 
¿En qué conoce usted si un 
eloj de Rosco 
PATENTE 
3333 I J S O - I T I I M I O 7 
E n qae todos llevan en la esfera nn rótulo 
qne dice: 
CUERVO Y SOBRINOS 
UNICOS MFOBTABOBES, 
s 
Esta casa es la única qne ofrece la BRILLANTERIA A G R A N E L y » ( « t o o»; 
tidadea y tamaños: posee además, extenso y variado surtido de joyería, relojería y óptica. 
RIOLA 3 7 , A, ALTOS APARTADO 6 6 8 
o 1203 1-J1 
C 13(9 ait 13-1 Ag 4-a 
•(.••.-
Jarabe de RáMo YoiMo 
de Q R I M A U L T y C 
Recetado por los médicoa 
en lugar del jarabe anties-
corbútico y del aceite de 
hígado de bacalao, para 
combatir el liníatismo, 
el usagre, las erupciones 
de la piel en los niños pá-
lidos, enclenques y deli-
cados, para resolver las 
glándulas del cuello y re-
animar el apetito. 
8, ñus VlotennB, PARIS 
y en todas las Farmacias. 
P i d a S ® E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
IMM. C U R A T I V A . v i a o m a s A W T M "r « a c o w B T r a r o r x M i r T B 
ulsión Creosotada de EaMl 
l f 41 
O AL PUBLICO 
D E L 
Dr. Mi 
CURAN I N F A L I B L E M E N T E 
TODA CLASE 1>E DOLORES. 
De venta en todas las buenas farmacias, 
D e p ó s i t o p r i n c i p a l : F a r m a c i a de l Dr» G a r r i d o . 
Ota. 1471 alt 13 22 Ág 
¿7 / D N 
Inofensivo, suprime el Copáiba, la 
Cubeba y las inyecciones. Cura los 
flujos en 
Muy eficaz en las enfermedades 
de la v e j i g a ; Cistitis del cuello, 
Catarro de la vejiga, Hematuria. 
Cada C á p s u l a lleva el nombre! 
• PARIS, 8, raí Vlalpnn», y en las pr!nclp»les Farmaciae 
orbolla 
R . G R Ü S E L L A 3 * 
S f t a r t n í i 
GOMPOSTBLA 52, 54 Y 56 
Acaba de recibir de Europa nn surtido completo de lámparas, jo-
yería de oro y plata de última novedad y relojes de níquel, acero, plata 
y oro, ' Cronómetro Borbolla," y ee complace en ofrecerlos á los pre-
cios siguientes: 
1 j uego de sa la L u i s X I V $ 1 8 0 . 
1 j uego do cuar to " L u i s X V " con 
1 c ama con dosel , 1 escaparate t r e s 
lunas , 1 vea t idor , 1 l avabo grande , 
1 mesa de noche , 1 mesa cen t ro , 1 
v i d e l , 4 s i l l a s y 2 s i l l o n e s $ 1 9 1 5 . 
1 juego de cuar to c o n las m i s m a s 
piezas, es t i lo " R E N A I S S A N C B , " 
$ 4 . 0 0 0 . 
M e s a s cor rederas desde $ 9 . 0 0 . 
S i l l a s de m i m b r e des l e $ 3 . 0 0 . 
S i l l ones I d e m , I d e m , I O SOpar . 
Camas de m a d e r a con dosel , á 
$ 7 0 . 
Pe inadores c o n l u n a v i se lada , á 
$ 1 2 . 
A p a r a d o r e s de r o b l e , á $ 2 2 . 0 0 . 
1 juego de sala c o m p u e s t o de 
1 2 s i l l a s desa rmadas $ 1 l .OO oro 
4 s i l l o n e s i d e m $ 1 2 . 0 0 „ 
l m e s a de cen t ro $ l . S O „ 
$24 .SO oro 
1 juego do cua r to con 1 cama , u n 
escaparate, u n a mesa de noche, 
u n l avabo , dos s i l l a s y dos s i l lones , 
$ 6 2 . 0 0 . 
1 jaego de cua r to c o n 1 cama , u n 
escaparate c o n l u n a s , 1 pe inador , 
1 l avabo, 1 v i d e l , 4 s i l l a » , 2 s i l l o -
nes, 1 mesa de cen t ro , mesa de 
noch©, todo de noga l , $ 4 7 5 . 0 0 . 
1 juego fie sala "Consue lo" com-
puesto de 1 2 s i l l a s , 4 s i l l o n e s , 1 so-
fá, 1 mesa de cen t ro , 1 c o n s o l a con 
espejo, $ 9 2 - 5 0 
L á m p a t a s de c r i s t a l , 2 luces , des-
de $ 1 3 . 2 5 . 
I d e m , i d e m , i d e m , 3 luces , i d e m , 
$ 1 6 . 5 0 . 
I d e m , i d e m , m e t a l , 2 i d e m , $ 4 . 0 0 
I d e m , i d e m , i d e m , 3 I d e m , i d e m , 
$ 8 . 5 0 . 
F a r o l e s desde $ 4 . 0 0 . 
H a ? l á m p a z a s has ta de 6 0 luces , 
l i r a s , cocuyeras , etc. 
J O Y E R I A 
e J370 
p l á t a n o : 
A U M W T O PARA N ! N O $ , C R I A N Q ^ A S 
C O N ^ A l t C U N T E S , PERSONAS D E B l t ó 
r P A B A L A S P E R S O N A S DE ( s l i S m 
t a O v f i l W E SORPRENDER P(W OTRA HARINA SIMILAR, 
. t l J É É E I f l l A MABCA.DE VENTA CN TODAS LAS 
.•FARMACIABT Í5TABIECIMIENT0SÍE VIVERES FINÜSr 
gajS UíiÍEtClON FftCULTA Tí VA BE l QUiWICQ ?« CUADRAUQ.' 
1 Ag 
A r e t e s de oro,' de ú l t i m a novedad , 
desde SO cts. par . 
Sor t i jas de oro, e s t i l o m o d e r n i s t a , 
desde 7 5 c t s . par . 
P rendedores , L ' a r t n o u v e a u , de 
oro, desde $ 2 . 0 0 . 
Bo tonaduras de oro c o n p iedras 
f inas, desde $ 7 . 6 0 . 
P u l s o s de oro, f o r m a cadena, ó 
c in ta , desde $ 1 . 5 0 . 
M e d a l l a s esmal tadas , desde SO 
centavos . 
Gazgan t i l l a s de o ro desde 9 0 cts. 
L e o n t i n a s , l eopo ld ina s , a l f i l e res 
de corbata , bo tones depecbera ,bas-
tones de carey, etc., á p rec ios n u n c a 
v i s tos . 
A G U A * 
o e LA 
SALUD 
Del Dr. González. 
E l A G U A DE LA S A L U D 
tiene la ventaja sobre las 
Aguas purgantes que vienen 
del Extranjero de que no se 
altei'a; carece de mal olor; es 
m á s activa en sus resultados 
y á la vez m á s barata que 
todas las aguas salinas que 
se importan del Extranjero-
Cada botella contiene dos 
purgantes enérgicos ó tres 
suaves. E s t á indicada en los 
embarazos gástricos, dolores 
fuertes de cabeza, plenitud 
de sangre, dispepsias por 
exceso de alimentación, len-
gua saburrosa, inapetencia, 
infartos del h ígado y del 
bazo, diarreas, estreñimien-
to, fiebres palúdica, amarilla 
ó tifoidea; en una palabra, 
siempre que conviene l im-
piar el tubo intestinal de mi -
crobios ó cuerpos ext raños . 
Preserva do la apendicitis y 
es un regulador de la salud. 
Se prepara y vende en la 
Botica y Dropería te San José, 
Habana 112, Esquina b. Lamparilla, 
H A B A N A . 
O 1353 
P J L A T A B O R B O L L A 
l i rao mmim mía m 
A BASE DE KOLA, COCA, GLIOSRINA Y LACTOFOSFATO DE C&L ^ | 
Tóüieo, Digestivo, Nutritivo, Agradable, Vigorizante y Reconstituyente 4M\ 
Su é s i t s c u r a t i v o es l a m e j o r r e c o m e n d a c i ó n de este '^M 
poderoso r e m e d i o , que puede l l a m a r s e e l . 
S L X X I S i i 4 i S | E l S A L T J I D 
UN GÜENTOSANATI RABELL 
4 ' 
Este prodigioso remedio cura antiséptica y rápidamente laa úlceras 
| fb llagas, golpes, heridas, quemaduras, tumores, granos. Uña, erisipela, etc. ^ 
Calma instantáneamente loa ardores, punzadas y dolores. ^ 
| ^ Su olor es balsámico y por lo tanto no es molesto eu ueo. 
¡ftp Su precio está al alcance de todas las fortunas. ^ 
| ^ En la tapa do la caja va grabado el nombre de UGNUENTO. ^ 
§ f e De venta en toilas las Droguerías y Boticas, Lab3ratorio, San Miguel 82 Á . 
i3/a 1 /jg 
S E i L P I L A N . 
c o m p o n e n 
—Y— 
A F I N A N 
í 
PARA PIANOS 
M A T E R I A L E S 
para compositores de 
Teléfono 1672 Englísh Spoksn 
n u e v o mmu de p i a n o s y a r i o n i u m s 
de C u s t i n y C o m p a ñ í a . 
a durante 25 años en Lima (Perú)—Variado snrtido de planos de ftxitorM afamados, 
y ápiases.—126, PRADO, frente al PAKQÜifi CENT&AC (al lado del Teatro Tacón 
Casa estableoHa
Se vende al contado 
6142 26-19 J l 
PARA ALüMBRiDO DE FAMILIAS 
Libre de explosión y eein» 
ímstidn egpontáuos. Sh-
bninonl mal oíos. Elabora* 
do en las fábricas estable-
cidas en la CHOEBEBA | 
en BELOT, expresamente 
para sn venta por la A gen-
cia de las Ref inerías de 
Petróleo «no tiene sn oñ» 
eina calle oe Teniente Bej 
adinero 71, Habana. 
Para evitar falsiflcacta-
nos, las latas llevarán es> 
tampadas en las tauitas íais 
palabras Lü Z¡ BRILLANTE 
y en la etiqueta estará im-
presa U marca de fábrica 
"Un Elefante 
3me es del exclusivo nso de icba AGENCIA y se per-
seguirá con todo el rlgoi 
de la Ley á 2oa falsifle»' 
dores. 
E l Aceite L m E r i M e 
q M ofrecemos al pdblico j 
que no tiene r iva l , es el producto de una fabricación especial y qne presenta el aspeew 
de agna clara, produciendo una LUZ TAN EEBMOSA, sin fanmoni mal olor, que nada 
tiene que envidiar al gas más purificado. Este aceite posee la gran ventaja de no infla» 
marse en el caso de romperse las lámparas , euaiid&l may roc«mendabie7 principalmeu* 
le PABA EL USO DE LAS FAMILIAS, 
A d v e r t e n c i a á l e s c « m s v i m i á e r « a . La LUZ BBIELANTE, marea ELSPAN-
^ E , es i g a U , si no saperior en condiciones Ismí^leas al de melor clase imnortada ds7 
e 4iraa}ara y i» T««d« « mmím mar r«daeid«&, C1356 1 Ag 
1 doae^a c n c h i l l o s p la ta Bozbo l l a , 
1 i d e m t a ñ e d o r e s i d e m , $ 7 . 3 0 . 
1 i d e m aucharas , i d e m , $ 7 . 5 0 . 
1 i d e m e a c h i l l o s post re , i d e m , 
1 i d e m cucha r i t a s , i d e m , $ 4 . 0 0 . 
T a m b i é n h a y juegos pa ra ensala-
da, para t z incha r , t e n a c i t a s para 
a z ú c a r , cucharones , juegos de toca-
dor, s e rv i c io s pa ra café , t é y l avabo 
de p la ta B O R B O L L A . 
Cubie r to s de p l a t a í i n a por doce-
nas ó e n es tuches . 
R E L O J E S 
Belo jes n i k e l , c r o n ó m e t r o "Bor -
bo l la , " á $ 4 . 2 4 . 
I d e m pla ta , i d e m i d e m , desde 
$ 7 . 0 0 . 
I d e m o ro pa ra caba l le ros , desde 
$ 4 0 . 0 0 . 
I d e m , i d e m , i d e m , s e ñ o r a , desde 
$ 1 4 . 0 0 . 
Es tos son los ú n i c o s re lo jes bara-
tos con los cua les se da u n a garan-
t í a por dos a ñ o s . N o h a y n i n g u n o 
mejor . 
O B J E T O S D E F A N T A S I A 
E n este r a m o t e s e m o s u s a ve rda-
dera g a l e r í a de arte, que no l a mejo-
ra, n i n g u n a e n l a I s l a . Son t a n va -
r i a d o s l o s objetos, que no es pos ib le 
d e t a l l a r l o todo, pero da remos u n a 
p e q u e ñ a idea de los prec ios . 
Cuadros a l ó l e o , copiados de los 
c é l e b r e s maes t ros , desde $ 7 pa r 
I d e m g rabados e n acero de Gí-oupll 
y o t ros , desde $ 1 0 . 
C o l u m n a s de m a d e r a y loza f ina , 
desde $ 2 1 . 2 0 . 
M e s a s de b ronce y © n y z , desde 
$ 1 4 . 
Cen t ros demeaa á $ 2 . 
Po r t a b o u q u e t s de m e t a l y c r i s t a l 
desde $ 3 . 
F i g u r a s de b i s o n i t á $ 3 . 6 0 par. 
J a r r a s de loza f ina á $3 par. 
Todo por e l es t i lo , cas i regalado. 
UÍTA V I S I T A A E S T A O A 8 A 
ha de resnltar de provecho á todos. L a entrada es libre á todas horas 
Sntormedades d e l s s t ó s A a g e é isv-
tos t ines e x c l u s i v a m e n t e . 
Ot»gni5itioo por el Anfilisii del eontentdo eitom»-
ÂI, ptaoedtmlonto qae omplea el profesor Hayen, 
Ul Hospital dt Antonia do Pai'r. 
CousuUai de 8 da la Urde. LampjuU!» a. Tt, 
t'to». Teléfono 8741. ^ ' l l H'^iA^ ¡ 
D R . J L , A C E B O 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
O t e sn GalMe en COMIIMO 111 
entro San Miguel y San Bat'nel 
Una cxtraooiÓH sin dolor $ l.CO 
Empasto de porcelana y plxtlno, de^de.. l.OO 
Limpieza de deut dará 3.0t> 
Orflcaciones l-5(> 
Dentaduras de 1 á 4 dientes..... 5 Mi-
de 5 á 8 10.00 
de 9 á 11 - )5.{K> 
Dentaduras completas superior ó inferior $28. 
Dentadura da oro, enrona, dientes de espiga, puen-
tos, etc., todo á prestos muy modestos. 
Todotrabnp hecho en este gabinete se garwntl-
za por diez ¿fios. 
ContuitaB: de 8 de la mañana á 5 de la tarda. 
Consnlado 111, entre S. Miguel y S. Rafael 
6918 26 20 Ato 
DR. SNRIQU1PERDOHO. 
VIAS URINARIAS. 
ESTRECHEZ EE LA URETRA 
Jesii» MarU 83. Da 13 t 8. " 1343 l-Ag 
Doctor Manuel G. Lavín , 
Ex interno de los hospitales de París.—J»f» da CH-
nioa médica.—üonsulti de 12 á a.—Teléfono B97. 
CUBA. N1.' 38. 5810 26-15 A 
Dr. Gustavo G. Duplessis. 
MKDICO-CIRDJANO. 
Consultas de 1 í 3. S»n Nicolás 3. Teléfono 1132 
C 1109 6 Ag 
O 1334 1 As 
NUKVAS R E M E S A S 
de calzado de los principales fabricantes de Europa y los Estados 
Unidos, han llegado á 
X J - A - I S T U E V - A . : B : R , I S . A . , 
G A L I A N O 138, Teléfono 1179 y para dar cabida á ellas, realiza las 
existencias actuales á precios reducidos, principalmente los L U N E S 
venta de G R A N D E S S A L D O S de calzado anterior, bueno y ele-
gante á como quieran, C A P A S D B A G U A marca " E l Gallo." 
O UOl 
¡ A p r o v e c h e n l a ganga! 
I.Sd- 6 
yirio á@ mesa hníOYHarico;verdaderamenÍ6 P U R O 
D?íOR á cuantos se conocen en ( J U B A . 
Frodsiclo de ios afamados jmüedos de la S O G I S -
DAD d e C O S E C H E R O S d e 
EH ^ B O T E I L A S ^ S O T E I L A S Y C O A R T E R O U S . 
U M f i e o s e B 3 s a © s ? T ¿ & o c m £ : s u ¡ s u DE ( I f ó A 
E M U L S I O N 
D É C A $ T E L L S CREOSOTADA 
Premiada con medalla de bronca en la última Exposición de París. 
Cnaras, l a » toatoai rebeldes, t l s ia y demAe enfermedades del peebe, 
C 1S30 38-2 Ag 
Z a O B U I a T N A 
( M A E O A R E G I S T R A D A ) 
Medicamento eficcaz en las anemias y convalecencias de enfer-
medades anemiantes.—Contiene las hemorragias del estómago, in-
testinos, pulmones y uterinas. 
De venta en todas las Droguerías y Farmcias acreditadas. 
C1382 ^ alt 13-8 Ag 
R. Calixto Valdés v Valdés 
CIBÜJ ANO-DENTISTA. 
Industria 136.—Especialista en trabajos de puen-
tay coronas de oro. o 1328 alt 13-2 Ag 
Doctor J . A . Tremola-
E a f e r m e d a d e s de n i ñ o s 
y afecciones a s m á t i c a s 
MANRIQUE 71. CONSULTAS da 12 á 2. 
Francisco C. Sarófalo y Morales, 
Abogado j Notario. 
i FBANQI8CO S. MAS8ANA Y CABTBO, 
Notario. 
Teléfono 838. Cuba 26. Habana, 
o 1S85 1 Ag 
D E . HERNANDO SEOÜI 
Consultas e x c l u s i v a m e n t e 
para enfermos del peono* 
Tratamiento especial de las afeoolonei del pui-
>i6a r da los bronquios. Naptuno 117, da 12 á 2. 
0 1351 l Ag 
á r t u r o M a ñ a s 7 ü r q u i o l a 
7 J e s ú s M a r i a B a r r a j é 
N O T A R I O S . 
A m a r g u r a 6 6 . 
<J 1350 
T e l é f o n o 8 1 4 . 
» Ag 
Jlrujano Dentista. (Oon ¡37 afios de práctica.) Con1 
Kltas r operaciones da 8 á 4 en su laboratorio 
R4«»ltad TI. 62, entra Concordia y Virtudes. 
e 1839 -1 Ag 
Dr. Alfredo Valdés CJallol. 
MEDICO CIRUJANO. 
Consultas d e 9 á l l a . m . y 3 á 5 p . m. Hidrote-
ráploo del Dr. Valdespina, Beina S9. Domioilie 
Santa Clara 37. c 1453 18 Ag 
Dr. José de Cubas y Serrate 
K B D I C O D E L A CASA D E SALUD D E L 
CENTRO G A L L E G O . 
Consultas de 12 & 2. Dragones 108, altos. T. 1429. 
C 1457 -15 Ag 
JUAN PABLO G A R C I A 
MEDICO CIRUJANO. 
Vi: s urinarias j sífilis. 
L i í n V l l . Consultas de 12 á 3. 
O 1452 ^6-18 Ag 
J)r. Emilio Martínez 
Garganta, n a r i s y e idos 
jMtnübu d« 12 á I RKPTinS Ql 12 . 
n 1340 t Ag 
Tratamiento especial da la Slfllii 7 anfsrmedaAct 
/onereas. Curaolón r&pida. Q»ci«liia9 da 12 * 3 
r»l, 864. Lus 40. o 1348 1 Ag 
1^ 1 -
1 ... I 
Dla;lftDi«utr, oonieültaa T operaoloaee de 1 í S 
• AH igaaolol*. OIDOS—NA&IJS—QABQAKTA. 
«11318 ^ Ag 
Eaméa J. Martines, 
ABOGADO. 
O 1331 
8AH I G N A C I O «4 i&lioi) 
1 
Gabiaeíe de curación dñ l i t i ea 
iUiik* 83. Teléfono 1,530. 
Dosaperecldaa Isa oircncetanciai que me tbl^ga-
ban á trasladarme d EspaCa, transfiero mi marot» 
para más adelante. a ISlt Ag 
Dr. l o s é Vareía Zeqaeira. 
Catcdritioo Jefe de trabajos cnatúmicos de la 
Facultad de Medicina. Dl.'actor y cirujano de la 
casa de Balad «La Benéfica.) OoninltM de 2» á 4J. 
Prado 34. o 1336 1 Ag 
M a n u e l A l v a r e z G a r c í a 
Y 
E a m ó n M a r t í V i v e r o 
AB'J GADOS. 
San Ign&oio 48. Owüallu <io 1S S 4. 
Oabinete de pe inar s e ñ o r a s 
Kllaa Q. de Aleántsr*, inteligínte peinadora, par-
ticipa á BU numerosa clientela que ac iba de abrir 
nn gab'uete para eeOoraa, amplio, cómodo ó inde-
pendiente, en el cual encontrarán todo lo oon'er-
niento al arte de peinar. San Miguel 43, entre Ga-
liano y Aguila. Precio en mi gabinete: un peint do 
60 ctü. Un me» de aboso $5 Horas de trabajo de 
7 de la mt liara á iQ de la noche.—Elisa G. de A l -
céntsra. 5S61 56 :0 Ato 
E, Merena, Decano Electriciita. Oonstmotor é 
instilador da para-rayos sistema moderno á edifi-
cios, polrorines, terree, panteonea y buduos. Ga-
rantizando su instalación y materiijlca. Reparacio-
nes do los m̂ gmos siondo reconocidos y probados 
con el aparato para mayor garantía. Instalación de 
timbres eléotrfcos. Cuadros indijadoros. Tubos 
acústicos; Lineas telefónicas por toda la Isla Be-
paraciones de toda clase da aparatos del ramo ejép-
Irlco. Sa garant g an todos lea trábalos. Compot-i-o-
ta7. f8í:7 2a-20Jl 
1337 1 A / 
Doctor E . ANDRADE 
Ojos, oidos, naris y gargazxta. 
TEOGADBBO 40. C O N a C L T A S D E 1 A 4 
C—H00 meses Agí? 7 
sraDioo-oiam AMO. 
KapeclsliHia 02 partea y aafameáA&tt esfloía» 
QoaasUM de 1 £ 2 es S A ?? Dcsaidio So! 53 
al»3<. Teléfono 5S8 P 1158 78 J J l 
Dinero. No cobra corretaje 
Al 7 pbr Ciento se da can hipoteca da CSSJS en 
tedie cantidades. San José 30. tOU 4-24 
U n s e ñ o r c o n buenas 
recomendaciones desea encontrar coloo&clón de 
cocinero ó criado de manos en ossa particular ó es-
tablecimiesto. Darán ratón Campanario 146. 
B986 4-21 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de orlada do mano ó manejadora. 
E l c ir fma con los niños y sabe cump'ir con eu 
deber. Tiene quien responda ñor ella. Informan 
Animas E8, cuarto 18. 599(1 4-21 
ona joven periusular do criada de mano 6 mant j 
dora, prefiiiendo etto último por ser cariñosa y te-
ner el caricter apropójlto para manoiar niñ"». In-
faman Nept-ono 11. tienda de víveres ' E i Si-
glo X X " f 9?8 4 21 
P a r a E m p e d r a d o 6 
se solicita una criada para limpiar des habitaciones 
altas, y para cuidar de una niña de R años, sueldo 
8 posos plata, se la prefiero negra y sin pretensio-
n«8. r993 4-81 
NA C E I A N D E E A PfiNIJsSULAB D E S E A 
colocarse á leche entera la que tiene buena y 
abundante: está reconocida por el doctor Tremola 
y esta aclimatada en el pafJ, Tiene 3 meses y medio 
de parida. Ic f )rmaiáa San MJgu 1 324, accesoria 
G, 6 Teniente Be/ 84: tiene buenas referencias. 
£963 4-20 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse de criada de mano 6 manejadora. Es csriñcía 
con 'os n;fio8 y sabe cumplir con su obligación No 
sa edma menos do «Jos oentenos y ropa limpia: tie-
ne quien responda por ella. l iformaa San Lázaro 
/5, bonega. £075 4 -Í4 
U n j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse da criado de mano, portero ó cama-
rero, une que ha seirldo ya en esta capita'; teni< a 
do personas liue garanticen su ooranort .mierto. In-
formaráp en itelna 76, botica. (057 4-21 
sg0 h . 
E S P E C I A L I S T A 
E N E N F E E a i i S D A D E S D E L O S O J O S . 
Consaltas, operaciones, elecelda de espe» 
juelos, da 12 4 3. I idu-itría n. 71 , 
1349 Ag 
Sspooíalic'ía eu eaísrsiedades meaiaTesy narylo-
•*».—15 pJJoa di práctica.—Consalias do 13 á 3. 
Stlud n. 30, 3«q. i H. fcioolás. 3 1342 í Ag 
P a b l o Or tega 
Ingeniero de Minas (da Bélgica) Ex;iloraclone8, 
Sondeos, informe], direooióa tóoaioa. consultas. 
Salud 28. altos. t6l7 25-10 A 
Ensebio de la Arena y Cass l s s . 
A B O G A D O . 
Consultas de 1 á 4, 
C 1300 
O-Beüly 34. 
« - 2 7 Jl 
M B S I C O 
de la Casi de Boneflccncla y Maternidad. 
Especialista on las eufermedadee de los niSoi 
1médicas y quirúrgicas). Consaltas de 11 £ I . Agalai 08i. Teléfono 824. U 13Í7 " A i 
OCULISTA 
Ka rogreebdo de sr. Tiajjj S. París. 
Vrado 105, «o* Jad o í z ViUftaasYW. 
O 1338 \ Ag 
Andrés Segura y Cabrera, 
A b o g a d o y A g r i m e n s o r . 
Como abogaiLo, se encarga de toda claso do asun-
tos judiciales, pero en especial, de los Coutenoioso-
administratifos 7 los pendientes de apelación y ca-
•acidn, ante la Audiencia y Tribunal Supremo. 
También asuntos Gubernativos y Municipales. 
Gomo agrimensor, practica atetóos de terrenos, 
fincas y edificaciones rurales, ya judicial, ya prira-
dsraonte; medidas, planos, reyerto, deslindes, etc. 
Se encarga de distribuir y organicar fincas de to-
do género y de instalar edificios para viviendas, al-
macenes, fábricas, etc., de construcciones ameri-
canas do las más confortables, en maderD» de gran 
éareoión y resistencia. Bsoribaso por planos y prt-
•apuestos. 
Oflnina»; Mnr.Miilsr*» n. \ \ . >7»b<i.n«. fí 
Dr. MaBiiel Delfín. 
MEDICO D E NIÑOS. 
Consultas de 12 á 2. Industria 120 A, esquina 
Ban Kiguel. Teléfono p. 1.252. 
Consultas de onoo á 2. San Miguel 121. 
C I E D G I A , PABTOS Y E N F E l i H E D A D E S DB 
Sl!.ííOKAS, 
86̂ 0 ^ 2n-l Ag 
IDoctor V e l a s e © 
Kníanndíiades dol CORAZON, PCLMOKES. 
NERVIOSAS y déla P I E L (incluso VKNJCREO 
y SÍFILIS.) Consu taa de 12 ft 3 y de 6 6 7. Prado 
3Des@a colocarse 
una criandera do color do veinte dias - de parida. 
Monte r. 211. 60 6 i - ^ 
AB0l*AL>O Y PBOGDíiAUOtt . -Se hace car-eo de toda ciape d« co^os y de intoatado», tes-
tamentariss, toda lo que psrlc eco al Poro, sin cc-
brar nida hasta la conolusióu: se faolUta dinero á 
cuenta de herencia y sobre hipoteca. San Jrsé F0. 
60 ÜO. 4 24 
D S S B A C O L i O C A S B S 
usa señora peninsular d 3 orluda de mano encasa 
de cart > f mili;: sabe bien f 1 efijio, es ctmnüdora 
en sa deber y t.eae quien la reuomlende, informan 
Morro 5, tren de coches. r04S 4 53 
ULV MATRIMONIO PENINSULAS de medU-na edad desea ei cjntr?r colocación; la mnjer 
ea Dueña cocinera y e! marido para portero 6 cual-
quier trabajo, hacer, o oargo de una c ea para al-
quilar. Tieae quien resoonda por él. I quisllor nú-
toero 20. 60S9 • - , 4-23 
uísa BeBora peninsular de mediana edad, da cocino • 
raen casa de uaa cortafami is ó almacén. No duer-
me en la co'ocaolón. Informan San Rafa el 16, Co-
lla de San Mus. 6H2 4-23 
U n coc ine ro f r a n c é s 
Frar.ohoo Masco, desea colocarse como oocinero 
para un hotel 6 casa particular; on el hotol Cabre-
ra, Morto 10, darán raióa. 
6039 8-r3 
S E S E A C O L O C A R S E 
un joven ponicsular do cocinero para Ol campo Ea 
'nteilee< ta en el oficio. Para itformes San Pedro 
3. 12, h"te] L» Dominica. 
6033 4-23 
U n a j o v e n de 1 8 a ñ o s 
de oatoroe díaa de parida, con buena y abandasite 
leche, desea colocarse de criandera á leche entera 
ó media leche. Tiene buenas referenoias. Informan 
Ln» 59. 5935 4-10 
S E S & S E A 
una casa para certa familia que esté cerca del Mer-
cado do Tacéc, que tengan buenos pisos, baño y 
demás comodidades. Dirigirle J . A. Apartado 601. 
5934 4-?0 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de manejadora ó criada do mano-
Sabe coser á mano Tiene quien la garantice y sabe 
su obligación. Informarán Ohavei 33. 
5940 4-20 
U s a j o v e n a c t i v a é iu te l ig ren te 
desea colocarse da criada para servir á un matri-
monio solo. Sabe cumplir con su deber y tiene 
quien la garatice. Informan Campanario 156. 
5914 4'30 
U n a j o v e n de co lo r 
desea colocarse de criandera á m'idia lecho, que 
tieno buena y tbindaute. Tiene quien responda 
poreUa. Informan Monsc-rrat} esquina á Obispo, 
altss de la bodega 
5942 4 23 
U s a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
de me liana edal, desea colocarse de criada do ma-
no ó para cocinera de corta familia 6 para acompa-
ñar una señora. Tiene boenos inf>:m:8. Informarán 
Indio 37. 5945 4-30 
U n a j o v e n pazda 
do buena roputaclén, desea oneontrar una casa que 
89* docente para saivir á la mano y coser ó mane-
jar Ufios. Tienen IEB referenc'aa que 89 nidan. In-
forman en Chacón 28, do las nueve de 1» mañana 
enadainta. f9!7 4-?0 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criada de mano ó manejadora. 
Es-ca'iüjsa con los niños y sabe cumplir con su 
oblígac-ióQ. Tieno quien responda por ella. Infor-
man Tener f. 23. 5937 4 20 
S E N E C E S I T A N 
Un criado ae manos que sepa el servicio da mesa 
y una general costurera blanca de blancos y de co-
lor; ambos han do tener referencias, Monte 473 al-
tos, 6346 4-23 
SIAÑUERA..—üna señora gal ega con exee-
V^lente y abundanli.ima leche desea colocarse á 
lecho entera: tieie personas respetables qn» acre-
diten su conducta y comnottamiento. Para miís por-
manorep. San Lífaro 269 establo. 
6 6j 4-23 
una muchacha blanca ó de color para cuidar un 
niño, ttfjrmatan Bomay '¿o. 
6:47 4-23 
S E S O I Í I C I T A 
en Egido 18 altos una criada blanca que sepa ser-
vir y traiga reoomendaciodcB. 
0)̂ 2 .*1?.3_ 
SE D E S E A SABfSB L A A C T U A L REáÍDEN-da de don Elias GlraU, b anco de «loco años da 
oaad y estatura proporcionada á dlch\ edad. <j is 
negros y con la Btü» especial quo al r9lr ó llorar 
h'f.o ua movimiento raro co"̂  ol labio Isfurior, L a 
ú tima noticia que de él se tiene es do la fonda " E l 
Ponco/' en Cárdenas. 
La persona que dé aviso de su domicilio á don 
Adolfo Gira'a, Boul'óu n. 41, on Cionfeégos, será 
generosamente gratificada. 
O 1461 4-d-20 4 a-21 Ar 
una oeSora pesineular de criancera á locho entera, 
qae tiene buena y abundante. Tiene quien reepoo-
üa prr olla. No tiene incoavenlenlo salir fuera de 
la Habaca, Informarás Muralla 13, altos. 
59Í3 4-r0 
C o c i n e r o y c o c i n e r a 
los dos peninsu'ares, se ofrecen para estableci-
mlftnto o case particular y exigen de quince posos 
en adelante. Obrapfa 58 dará a ratón. 
6952 4-20 
S E S E A C O ^ O C A M B E 
un asiátio buen cací iero, on casa partloular ó es-
tableoiiniecto: cocina á la mrjiaana á la española, 
y criolla y tiene quien lo recomiende. Informan 
KurallallS. 5953 4-20 
S ^ S E Á R T C O L C A B S B 
dos jóvenes peninsulares, una de criada de mano y 
la otra do manejadora. Saben cumplir con su de-
ber y tienen quien responda por ellas. Icformarán 
Concordia 142. 5939 4-20 
S E S O L I C I T A 
una cocinera y una criada de mano, que sepan 
cumplir con su ob'lgacióa T traigan buenas refi-
ronoiaa. Se da buen sueldo. Jet iu del Monte S66 A . 
5938 4 20 
S E S O L I C I T A 
una orlada do mediana edad, que duerma en la co-
loc&oióa y que tenga persnnss que la recomienden; 
de lo contrario que no se presente. Informarán Nep-
tuno esquina á Aguila, peletería " E l Encanto." 
6950 4-20 
Haoe fa't» ua efldal. 
T 6(51 
Muralla n. 113. 
4-?3 
í9.--Tú!éÍMo í59. Í3U 
83i?9alr.ili4s aa nfir&i«dad3i 
olioi. 
3a farst'idido ta demlolilo i 1% csiU dh ü^mpa-
Bftrioa. 180.—OonmUiM «!• - i -r... • •0 l.fSl 
o 1S43 
fat y i * le» 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
de.cttalro meBes do parida con buena y abundante 
loche, dieea rolocarss de criandera á leohe antera. 
Tienebnpnas referencias. Informan San L!JZ«ro 368. 
6CÍ)l 4 23 
U s a b u e s a c o c i n e r a p e n i n s u l a r 
dssea colocarse en ca?a particular 6 establecimien-
to. Sabe cumplir coa su obligación y tiene quien 
rcsi cuda por ella. Informarán Rastro fO. 
6055 4-23 
D E S E A C O L O C A E S E 
una j jven psi,insular de criada do mano ó mane-
jadora Es cariñosa con los niños y sabe cumplir 
oon su obligación. Tiene qiisn la garantice. In-
faman Corrales Í53 6028 4 22 
I I N S T I T U C Í O N F E I N C I S 1 
AMARGURA di. 
Directoras: Melles. Mírtinoa.--El 3 de septiem-
bre se reanudarán las CI.-.BOB. Enseñanza elemental 
y saperior. Idlom. & francés, e¿p: ú .-i é inglés Reli-
gión y toda clase do laboran. KA alttUüu pupilas, 
medio r.uDllas y externas. Se fao'¡iit;u prospoctoa. 
6382 13-24 A g ^ 
A lo3 padres de f a m i l i a 
Una stñoTlta, profesora superior, desea encen-
trar en «sía capitf 1 6 en sus alrededores, nca fami-
lia do mortii ad y do reípfeto para edussrle sus ni-
ños. Dá cletes elemeLtalea y etpíriores; toda cla-
se do laborea j oistnre», Dirigirse por e«orito á la 
8rita. M. Prieto, Corrales 15. f0.0 8 52 
BART I S I D H O 
C O L E G I J D E E N 3 E Ñ ^ Z 4 . C O M P L E T A . 
Industrian. 133. Habana.—Admho alumnos in-
ternos, medio internos y externas.—Hay depar-
í&moitos en completa indonendencia para niñas 
bsjo la dirección de la Sra. y doña María 
Mufllz de Fsrnán<íoí.—Se facilitan prospectos y 
cuantos infoimss se sollcieien en Industria 1'2 
Habana.—En el mismo ce ncceBita nn prrfeeor 
práctico interno. 6 20 4 22 
tala Suris Se M r , PfÉsora, 
Da clases do Imtrnocíóa á domicilio, da dibulo 
sobro toda clase de géneros para bordar y pintar; 
bordados de todas clases, f.-utaí y florea imiiando á 
las naturales; adornos de lindas maderns caladas y 
objetos de arre y de lujo paia regales.' Precios con-
vencionales y adelantados. Diaria 13, entre Ssá-
rez y Factoría. PC29 4-23 
A gentleman elightly ac^uainted with tbo En-g hh langurge desireo io be targht said 
language hj an eduoated American, luvlng no ¡ 
pretensions cf being a prcteasor. 
A modeat compensatión >rill be pay. Apply 
to Egido 35 CupstairB. 6973 8 21 
j a i 
Colegio de B e l é n 
En este conocido plantel de enseñanza empezará ] 
el curso escolar de 1901 á 1Í03, el día 8 de Septiem-
bre. La entrada de losalamuos internos en el Co-
legio será do 8 á 8 y media de la noi ln. L a de los 
medio pupilos y externes de 7 á 8 de la miñaia | 
del día siguiente. Este año se hace extensiva el 
medio pensionado á los dos años del Curso Prepa-
ratorio dn manera que habrá cerno antes en los 4 | 
años del Bachilierat) internos y externos sin me-
dlo-pupilof; en las Preparatorias, internceyme-
dio-pupllos sin externo;; psroen los dos años del I 
Curso Preparatorio que, ".oí formo al nuevo plan 
do estudios, deben proceder á las asignaturas del 
Bachillerato, habrá internoi, medio-pupilos y ex-
ternos. A, M. D. G. 
5957 18-20 
María Aday de G ó m e z ^ t ^ 
«efianxa elementa1, dibujo natura', música y piano. 
Precios módicos. Habana 24. 
5f53 J6-8 
UN PROFESOR CON T I T U L O D E L I r E N - i ciado en Filosofía y Letras y con personas que 
Ígaranticen su oompetencia y norsiidadse ofrece á os padres de familia y directores de planteles de I 
educación para dar ciases ex- y í* enseñanza y j 
de aplicación al comercio. Dirigirse por eccriso á 
J . P. sección de anneios del Diario de la Marina. 
O I 
Profesor de i n s t r u c c i ó n p r i m a r i a . 
Un antiguo empleado en Gobernación y Profesor 
de Instrucción primaria por la Normal Central de 
Madrid, do reconocida moralidad, ofrece sus servi-
cios á las f MBlltsg que ddiaeil utiliiarlos, bien on la 
erideñama, bien como administrador do fincas ú ctro 
dostino análogo. Informarán en la Administración 
de este diarlo. 6 
ARTES Y OFICIOS. 
ÜNA CRIANDERA peninsular, de ooho msses de parida, aolimste.da en o! paia, oon huera y 
übnndacto lecho, dosea colocarse á leche entern. 
Tieno quien responda per ella. Informan San Lá-
zaro 247. bodegi, fi006 4 23 
X i E S E á S T C O L O C A B S S 
dos por i-:Bulares, una de cocir ora ea casa particu-
lai ó establecimiento, y la otra da criada do mano 
ómanfjalora Saben compUr con su deber y tienen 
qu'on responda por ollas. Informan Monto 135. 
5946 4-20 
UN PENINSULAR D E S E A C O L O C A R S E do criado de mano en casa parlñnlar ó esta-
hieclmiento: tiene excelentes ir firmes de las casas 
donde ha servido. Ixfjrmarán á tedas horas Apoda-
oa 17, cxii.no n. 19. 6i56 4-?0 
S E S O L I C I T A 
una niñera peninsular que quiera ir á España por 
una temporada, ha de traer bnenas referercias. 
Cerrada del Paaeo n 18, 58S9 8-16 
UN INDIVIDUO P R A C T I C O BN CONTA-billdad y con personas que lo garanticen se o-
freca para tenedor de libros da oap.lqnier casa de 
nn-ma-rfAn A inHnaf.ria Informarán on Obisno 123, 
6 
co e cio ó i dustri , 
camisería Cabanas 
ROQUE G A L L E G O , el A G E N T E EA8 A N T I -TUO de la Habana: fasllito criandera!!, orladas, 
cocineros, manejadoras, costureras, cosiasros, cria 
toi, cocheros, perteros, ayudanteo frsgudcroi, r«-
Üdcxaa, trabajadorea, depondientoa, câ ns on ni-
p l 8 íLICiTAN agentes que puedan dedicar ^ u ^ ^ - j alau'.lores; compra y 
%os ó tros horas al día y que tengan oonocimlen- I ^ ^ ' ^ 0Mas 7 aao'Sa.-Boqna Gallaso. Aguisi 84. 
to en elemento trabajador obrero: se le» garantiza 
una buena retribución. Teiadillo 45 de 2 á 3. Tejt 
dillo 20 de 12 á 1 ó Empedrado 52 de 12 á 1. 
6008 4-22 
U s a c r i a n d e r a p e a i n s s l a r 
do tres meses y me-iio de parida, con buena y a-
bundacto lecha, desea colocarse á lecho entera, 




tii»6^áThí^ 88 TOMAN POR SEIS MSSB8 
^ s £ \ 9 \ 9 dando garantía buena y so necesita 
una persona inteligente en el giro da caíé-oantina 
para ponerla el fiente de una. Dirigirse á la sección 
de anunoios de esta periódico. 6034 4-2} 
E o ñ a F r a n c i s c a P r i e t o y Otero 
deioa saber donde se enonentra su hermano Ma-
nuel Piieto v Otero, para asuntos que le interesan. 
Dirigirse á Habana 0̂. f.C03 4-22 
U n a c r i ande ra pen ing iu la r 
de un mes de parida, que ya ha estado criando, de-
eea colccarse a lecho en'.era, que íienfe buena y 
abundante. Tieno quien responda por olla. Infor-
man Morro 30, 6001 ¿-2" 
S E S E A C O X i O C A E S E 
ana j >v6n Isleña para criada do mano ó manejado-
ra: nono personas que respondan por sn conducta. 
Intormau Z mja 36. 6016 4 -22 
USA SEÑORA peninsular desea colocarse do criandera á leche entera, con buena y abun-dante ¡e:he. Tiene quien responía por ella. Ii fjr-
man Concordia 199. 6 :26 4-23 
S3 da al 7 por ciento anual cuilquier cantidad 
que se solicite por término do uno á sois años, so-
bre flacas urbanas de construcciín modernay que 
estén situadf s en bnenas callefl. Informan todos.los 
diaa de 11 fi 4 de la tarde en casa do los banqueros 
señores "H ios do R Argneiles," Jetú» Maiíi 29. 
6030 26-22 
K PENINSULAR D E MEDIANA E D A D 
_ quo conoce la contabilidad y correípondeccla 
comercial, se ofrece en eata ciudad ó cnalquier pun-
to de la isla da ayudante do carpeta, dapendionto 
do escritorio, cobrador, pasante do colegio ó Intár-
píoto de hotel. Habla y escribe el francés, portu-
gués y castellano. Buenas referenoias. Desea colo-
carse en casa de comercio, fábrica ó almacén para 
cualquier cargo do esoritoiio. En esta Admicintrs-
ción iúformarfin dirlaiéndose á M. O, Q 
CUADROS Y COLUMNAS. 
De lo mejor y mas elegante para adorno 
de de salas, salones, antesalas, comedo-
res y alcobas; pues hay surtido espléndi-
do, tanto en pinturas al oleo, como en 
grabados on acero. 
La existencia de columna», Jarras y ja-
rrones de mármoles, madera, porcelana y 
bronce es da lo mejor y más hermoso que 
Ha v».en gasto. Precios al al-
cance de todas las fortunas. 
V i s i t e n es ta caaa que o f rece l a 
ven t a j a de t e n e r todos» sus a r t í c u -
los m a r c a d o s c o n sus p r e c i e s . JLB. 
e n t r a d a es l i b r e á t odas h o r a s de l 
d ia . 
B o r b o l l a . Craroostete 5 6 
n IHfifi 1 Ae 
unr P B a r m s u i i A » 
recién llegado quo conoce la cortabilidad y algo 
do francés, inglés é italiano, desea colocarse en ca-
sa de comercio, fábrica ó almacén para cualquier 
oargo do escritorio. Diriglreo á O'Roilly 31, restau-
ranr. G 
E n ^ p o d a c a e S , sa « o l i c i t * 
una mujir de respeto y qua no tenga niaos, P»™ I ingenio 0 fluoa; informarin on ol Diario 
cocinar á una corta familia y atender 4 los quena- i ^ a¿eni¿B se nolloita una portería, ti 
UN SR. P E N I N S U L A R D E S E A E N C O N -trar una colocación para nn Ingenio do posa-dor de calla ó Mayordomo, os práettoo en ol pafs, 
tlone personas quo respondan por sn conducta, 
támbién se compromete a facilltrr jornaleros para 
cores de la casa, 
m en daciones 
So desea que traiga buena.i reoo-
6024 4-23 20 orondas. Aguacate 19 
do la MR 
ieno bnenas 
6 
D S S B A C O ^ O C A S S S 
un joven peninsular do criado do mano en buena | 
casa particular ó on hotel. S tbo su obligaoióa y 
tieno recomendaciones de las casas donde ha servi-
do. Para informes en el dospacho do anuncios do j 
oito periódico. 6^5 4-'}a 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
desea colccarse do cocinera encasa partloulnr 6 
establecimiento. Duerme on ol acomodo si so quie-
ro Sabe cumplir con BU obligación y tieno personas 
qae respondan por ella Informan Estrella frente 
al n. 27, sombrerería. 6023 4-22 
D o n D á m a s o O c h ó a 
desea saber ol paradero do Fernando Llsguno y 
Garay para quo lo devuelva varias piezas de ropa 
quo le fueron prestadas. De lo contrario dará co-
nocimiento á la policía. Apodaca 17. 
f018 4-82 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de un mes do parida, con buena y abundante] 
lecho dosea colocarse á leche entera. Tieno quien 
lalearantioe. Informan Villegas 1(5, bodega. 
6022 4-22 
Desea c o l o c a r s e 
una peninsular de criada tío mano ó manejaiora, 
es carifiosa con los niños y sabe cumplir con su 
deber. Tiene quien responda por ella. Informan 
Bayona 30, entrada por Paula, altos. 
f966_ 4-31 
G A S O J E N O 
Se desea uno usado que esté funcionando y on 
buon ettado, entorna Viia 
BolaBOcain 81 5978 
HI E R R O S Y M E T A L E S VIEJOS.—Se com-pran on todas cantidades, so pagan bien y al contado, y toda claae de maquinaria vieja, tan-
ques, tubería, carriles, etc. J Santa Eulalia, In-
fanta 50, teléfono 1Í90 6063 4-24 
del Ayuntamiento de la Habana se compran en 






llan o n. 105. 
15-16Ag 
LAMPARILLA N? 34 
Para escritorios ó para una corta f milia sa al-
quila un espacioso departament o bajo, con agua é 
inodoro, en esta casa. Impondrán ea los sitos. 
6086 4-24 
.Buen negocio 
So arrienda el potrero "Tierras Bsjas," de 7 ca-
ballerías y 174 cordeles planos, ceroada de alambro 
á 3 hilos, magnifico pasto, 2 y media caballeiíe* 
sembradas de csñi y media caballería arada con 3 
hierros, casa do vivienda de tablas y tejts con 4 
cuartos, sala, comedor, colgadizo, despensa y coci-
na; 3 easitas guano; 2 taiques y atbaledj, pozo, 
etc. Fxistsn en el pueblo tres plataformas y está 
á diez minutos del pueblo. Informan Prado 98 de 
7 a 9 y d o i a á 2, 6076 13-2t Ag 
Se alquila en elote centenes el bonito piso alto inpependlente de los bajoa de la casa Factoría 
nám. 22, á cnsdra y meiia dt̂  Parque do Colón. 
Tieno todas las oonodidades apetecibles para una 
corta familia. L í l l i v e e n los b?jos y sn dueño en 
Villísaa 53. 6084 4-24 
Se alquila la espléndida y moderna casa Zarja 84, de laguán, toda planta baj», tros ventanas de 
persianas, decorado todo BU frente de mosaicos, 
sumamente oeoa y úni •» do verano en esta oindad, 
con dos magníficos jardines de rosales y plantes de 
gusto; hay que verla para apreciar su magnificen-
cia, pues reúne todos los utraotivos y detalles no 
imaginables; tiene, ademas, capacidad para dos fa-
milias con independencia, por tener diez habits-
ciones magníficas á derecha ó ixquierda oon msm-
paras finse dentro de galerías, ti»ne patio, traspa-
t ó, fuente, baño grande y caballeriza, su dueño la 
fabricó para vivirla. En el número 82 está la llave 
é infirman Salud £9 de 7 á 10 y de 1 á 5. 
6J70 4-24 
ES T R E L L A 93.—Se alquila cata casa de moder-na constracoiór, oon sala, saleta corrida, con 
2 arcos v mamparas, cuatro cuartos, salón do co-
mer al fondo, cocina y cuaito de bsño forrado de 
azulejo, ducha, 2 inodoros, patio y traspatio; sus 
pieos de mosaicos. L a llave en la bodega esquina á 
Manrique. Su dueño Virtudea 15. Sa último orooio 
12 centeneo. 6071 4-24 
VEDADO.—Villa Hermosa.—Solo á una cua-dra del tranvía y muy ce.oa de los baños de 
mar, se alquilan departamentos y habitaoionrs al-
tas y bajas á caballeros y familias; precios módicos 
exctlsnts asistencia, baño», vistas al mar. Calle 
de loa Baños n. 15. 5897 8-17 
T e n i e n t e S o y 1 4 
frente á la Plsza Vieja. So alquila para almaréü ó 
establecimiento importante. Informarán en )a No-
taií i del Sr. Solar, Aguacate n. 1«8, de doce á tros. 
m o 8-17 
O A L I A N O 75 
En esta frese a y espaciosa casa se han desocupa-
do dos elegantes deoartamentos con suelos de mar-
mol y balcones á Galiano, propíos para matrimo-
nies ó amigos. Tienen espacio, baño y ducha. 
P878 8-16 
S a b a n a 1 7 3 , 
independiente, á personas decentes, nn departa-
meato alto, otro bajo, cuatro y tres habitaciones, 
Bgua, inodoro yduoha. 5844 8-15 
SE ALQUILA 
B Ü E H N E G O C I O 
Una bodega cantinera y montada á la moderna 
bien situada, la vende su dnefio por no poder aten-
derla. Informan Paula y Compottela, oafé. 
570 8 15 
BU V1335TDE 
mny barata una casa do esquina en la calle de An-
tón Reolo, produce mió del 10 p g y está aoabada 
de reedificar. Informes Cuba 90. 5731 15-10 
S B V S X 7 D B 
mny barato nn establecimiento da ropa y quincalla 
por asuntes que se dirán al comprador, en buena 
roblsción inmediata a la Habana, paga poco al iul-
lar y se presta la casa para jiro grande y chico. Im-
pondrán Muralla 107, almacén de tejidos. 
5618 15-A7 
I I I M A L E S 
0 2 V E N D B 
la msgniflca casa San NicoftsfS. acabada do reo- ^ ^ B 0 ™ ^ 
dlficar é instalar en ella el moderno xervicio h gié-
nico de cañerías, desagües, eto, oto. Tiene l \ plan-
ta baja, zaguán, recibidor, sala, cuatro magnifioos 
cuartos y non mis para criados, saleta de comer, 
patio, traspatio, baño de mármol, iaodorooooina y 
caballeriza. E n el entresuelo 4 cuartos y en el al-
to., sala, dos buanos cuartos grandes, uno chico, co-
medor, cocina y lavadero. L a llave en Animen 103, 
donde informaran do su prooio así como en Bara-
tillo n. 1 5759 15-11 
Temporada de baños de Madruga 
Las familias que deseen alquilar casas para la 
temporada, pueden dirigirse al agento del DIARIO 
DE LA MAKINA on dicho pueblo, quo lo es el señor 
D, P.afael Alburqnerquo. O 
S E A L Q U I L A ar 
los espléndidos bajos de la linda casa Agular 123, 
acatada de arreglar por ooroploto. Informan en 
Bl Navio, Astniar núm. S7, 6 en casa do Borbolla, 
Oompoetela 56. C 1365 1 Af 
Se alquila (i arrienda la casa JoveUar na 11 y 13, esquina á San PrancisBe, propia para bodega ó 
fonda, tiece aimatcstes, mostrador, cañerías de a-
gaa y de gas. nevera, carbonera y todo lo necesario 
para esta oisso de establecimientos y en módioo 
precio. Dirigirse á José Rulz M ;cho, San Francis-
co n. 18, á todas horas. 633? 4-24 
Ganga.—Se alquila la casa callo de San JJSÓ nú-mero 131, sala, cinco cuartos, corredor, gran 
patio, r^ata, agua, construcción da madera acaba-
da de pintar. Su precio S5?2 oro. Informes al lado, 
altos. 6077 4-24 
feE A L Q U I L A 
la casa Animf s a. 92. con sala, comedor, 5 cuartos, 
piso do marmol, buon patio, inodoro, ote , on cua-
tro onzas. Inf jrmes en Habana n. 156. 
6053 4-23 
Se alquilan lf s jos do la casa Ne-otuno 57, con zaguán, sala, antesala, comedor, 5 cuartoo, ba-
ño, inodoro, eto. Pueden veisoá todas hora». In-
forman en loa altoa de 2 á 4 p. m. y en Cuba 7. do 8 
é 12 a. m. y 5 en adelan^ 6065 4-?3 
23a «mSa «aroac i^csa y v e n t i l a d a oa-
ssa esv a l q u i l a n ^ n r i a s h a M t a e i o n e e 
oen tealcón á la c a l l e , o t r a s InfterJ©» 
srera y*an e s p i é Adido y v e n t i l a d o •$> 
$®n©, c o a «rateada i n ^ e p e n d l e n t ® 
yíar A n i m a s , S'^seioa saédioo»* Isa» 
rasfzc&e^w e l ^ carlitas® ú íoda» !a©aa?8. 
^ 1355 ? Ag 
la hermosa cas a San Isidro 69, esquina á Compos-
tola. Lealtad n. 55 darán razón. 
o LS71 i_Ag 
SE A L Q U I L A 
lía muy h'jrmoaa casa Agolar 91, oon espléndidas 
lámpara?,, mamparas v demás comodidades. Tenien-
to Rey '¿5. 5348 26-Í8 J l 
B U A L Q U I L A S ? 
en la callo do Dragones n, 7t. entre San Nioclás y 
Maniiqne, unos altos muy hermoaos » muy Iresco», 
á una familia corta-sin niños. En ja mis-tta darán 
razón á todas horas. 60 "1 8-23 
Se alquila en doce centenes la bonita casa callo do Manrique n. 152, entro Reir á y Estrella, a-cabada do constrniv, con todas lie comodidades 
para familia de gusto. Puedo verso á todas horas, 
eou 8-23 
P A U L A 7 8 
Se alquila esta cómoda casa, compuesta de sai a, 
comedor, 6 habitaciones, baenos phee, amplia ajo-
tes, tervicio da cloaca y todos les demás Dan ra-
zón en Cuba 25, altos, do 10J á 12 y de á 8 
5f88 att 8-17 
S B A L Q U I L A N 
en ol Vedado, on la Loma, calle 11 entre C y D, 
v»ri as ac-esorias 7 cuartos acabados de pintar, con 
og'Ua de Vento, á precios módicce. Frente á la pri-
mera igiosla. Informarán en la misma y en Agolar 
' j . ICO, W. H. Bedding. 5273 37 25 J l 
m& DE HUESPEDES 
C o n l i c e n c i a , h a b i t a c i o n e s f r e s c a s 
y "ampl ias , ?con c o m i d a a, I T o s e ad-
m i t e n n i ñ o s . A g u i a r 7 2 a l t o » es-
o v i n a á S a n J u a n de D i o s . 
60S4 8-23 
U n a v e r d a d e r a g a n g a 
Se vennon cuatro casitan jantaf en el barrio de 
San Lázaro; producen el 15 por ciento do interés. 
He venden por necesitar dinero para otros negocios, 
infoimp-rín Lamparilla y Villogao, vidriera. 
6( 6) g-2t 
F A B M A C I A 
Se vende en módioo precio oor no neoosiiarla sn 
dnefio, nna buena farmacia. Informa do olla en la 
Drcgneií -. de Sarrá el Ldo. Amador. 
6072 4-24 
WM A L Q U I L A 
en Noptnno n. 88 entra Manrique y Camp-vaario un 
bonita local pronio para barberíi, relojírÍR, frute-
ría ú otro giro cualquiera. 
er-io «-33 
A uaa oui dra del parque y on nn ediiloio moder-no, nn matrimonio aiA hijos, alquila tres habita-
oionea, juntan ó separadas Á hombros da moralidad 
que quieran vivir como on "ÍAmlii1». no se trata de 
éspacnlar. Informarán Amis'ÍRd 90. 
6053 4-?3 
S B A L Q U I L A ? * 
los magníficos ontrcsaelos de Sa^ José y Zilnoti» 
altos da la bodega de Alonso, f con "¡o al Parque Cen-
tral, teatro de Payret á hombres solos ó matrimonio 
sin r iños 6068 P-2S 
V R ' S I Í } í l a n ^men café' no tiene rival, no paga al-
* • " ^ ̂ ^qniler, puede dejar al año dos mil pesos 
do utilidad, y se da barato. Una bodega, sola on 
esquina, cantinera, y de poco dinero. Tengo toda 
claao de eítablecimiantos, algunos 4 tasación. Ca-
sas de $500, hasta veinte mil. Solares grandes y 
chicos on todos los barrios, ñacas de recreo y de 
campo, próximas á la cipital desde una á clon oa-
balle:ia*, ingenios demolidos para vender ó arren-
dar. Enseres do café, fonda ó carnicería. Dinero 
para toda claso do negocios. Do 8 á 9 oafé «La Pla-
ta, • de 3 á 4 Mercaderes 20, Vicente García. 
6183 4-24 
S B A L Q U I L A N 
los a'tss de Virtudes 93 independie ntes, con todo 
servicio: sala de mármol, doi habitaciones, también 
hav habitacidn alta independiente ptvra un hombre oon&1 
solo, 6036 4-23 
S B A B B I E N D A 
la finca San Antonio, conocida por Plátano Macho, 
en Quemado de Güines, de cuatrocabsi'Jorías, pro-
pia para cífli; linda con el ingsnlo Lui ta y tiene al 
lado la línea de vía ancha de Rauroil, on tros ornas 
el primer año y aeis loa demás, adelantadas. I n -
formarán »n dueño, Arturo Res», Merendares n. 8, 
equina á O'Soi ly; y en Quemado de Güines, Je-
rónimo Pérez. 6019 .4^3 
Se alquila en H.bana 95, entre Amarg ara niente Rey, punto céntrici un depai-tamento, 
compuesto de dos hermosos habitaciones con su co-
cina " demás sorvicio, en precio médico. E l porte-
ro itfjrmará. 6037 la-23 3d-28 
S B V E N D E 
on el Vedado, nn solar, en la cf.lcsda, de esquina, 
manxana 88, cailo 7 etquina á I , frente á la fábrica 
de muebles de Rigol, üoy de Vlla, Pornándoí y 
Compañía, al lado del oafé y fonda do Fernando 
Eernindo-, reconoce un censo de $1200 al 5 p § , 
tiene 22 morros 68 contímetre s do frente, por 50 de 
fondo so vandeen $500 libres para el vendedor. Su 
duaño, Arturo Rosa, Mercaderes 8, altos de E l E s -
6018 4-23 
Sa veade una muy acreditada y en punto muy 
céntrico, por no poder atenderla su dueño. lofor-
marán Aeniar 78. Vidriera do tabaoos y cigarros. 
6027 8-22 
2 hermosas oasaa de mampottoría y azotes, situá-
is . i das en buen puito y próximas á la Línea. Iníor-
y Te- i marfc s- Gouzáleí.?? Oií Vedado.] 
6031 15-22 
C a r l o s I I I n . 2 2 3 
Los altos muy ffesoos, independientes, capases 
para una dilatada familia. En los bajos informan. 
6012 '{-22 
C u b a 1409 a l to s 
con sala, comedor y ocho habitaciones, sa alquila 
on módico prooio. 6014 4-22 
S E V E N D E 
un solar da mampottaiía con 18 cuarto», en la ca-
llo de Neptuno núms. 221 y 223 Informaran en 
Amargura 69, de 10 á 4 6017 6-23 
S E A L Q U I L A 
en módico procio la casa de alto y bajo Campana-
rio 63, con sala, comedor, 4 cuarto?, baño, cocina 
é inodoro, balcón á l i calle, con aala, comedor, dos 
cuartea, ctro al foado para criado», agua y esonsa-
do. Dan razón en Prado 6. 6915 4-22 
E n l a c a l l e ds O b i s p o n ú m . 7 5 
entre Habana y Compostela, se alquilan cuatro 
habitaciones jantas, so dan baratas. Informes en 
la Barbería. 5970 4-21 
UNA SEÑORA AMERICANA quo está próxi-ma á embarcarse para los Estados Unidos (ol 
sanado 24 del corriente) y que estará ausente oomo 
dos meaos, desea colocar una mancj tdora cubana ó 
española que hable el idioma inglés, para acompa-
ñarla y encargarle del cuidado de un niño do och) 
meses. Darán informes y pormenores on Merca-
deres 4, altos, ó on la Calzada del Vedado 1 úmero 
86. 59!5 4-21 
la caaa Muralla 75, aoabada do restaurar y pin-
tar. L a llave al lado en el 7/. 
5982 15-2la 
Para escrilorioí tatas solos 
Se siqiilan amplias y frescas hAbitacionea con 
servicio de baño é inodoro, pasa ol oléctrioo por 
delante de la puerta 7 está dentro del foco co-
mercial y próximo á la Aduana. Santa Ciara 41, 
esquina i Cuba. 5981 • 8-21 
Lagunas 99 y San Ignacio 85 
So alquilan on $34 la primera y $32 la seffnnda. 
Informes do 12 á 3, estadio del Dr. Bnstamante, 
Aguacate m 5969 • 4-21 
B A R B E R I A . 
So véndo una mu^ céntrica, Barnsza 19 informa-
rán, f976 4-21 
SE V E N D E ÜN JJRAN INGENIO, de 40 á 50 mil sacos de axúcsr, mitad de U zafra propiedad 
de la ñuca y el resto por ferrocarril al bate.v; gran-
des maquinas y trip e ifioto para 4C0 sacos diarios; 
cora de la Habana, sue tarronos de primera; una 
tacita de ore; no ae trata con terceras personas. 
Reina 2, casa de cambio de Iturralde de 11 á 2. 
5999 4-21 
S B I T B S r D B N 
dos lotes de terreno en la Calzada de la Icfanta. 
uno con 100 metros próximamente y el otro de mil 
y pico á razón de $5 ol metro. Damas 40 de 1CJ á 
12 y do 5} á 8 5998 4-21 
I1n Regís, Martí n. 18 A, casa espaciosa y fresca, J :on sala, saleta, cuatro cuartos, comedor, dos 
panos, sgaa abundante, azotea, á dos cuadras de la 
Empresa de Vapores para la Habana y media cua-
dra del Parque. Dan razón Martí 9, ó en Luz 61, 
Habana. E974 4-21 
G-alisno 7 5 , e s q u i n a á S a n M i g u e l 
E n eita hermosa j freaoa cas* se acaban ae desocu-
par dos departameutoB lujosAmente amuebladoa 
para matrimonioB, fímiiiaa 6 amigos, con toda aBia-
tencia. Se necesitan teferenoiae y BO dan. 
6000 8-21 
S B A L Q U I L A 
en módico procio la magnífloa casa Neptuno 33, L a 
llave en la bodega L a Montañesa. Informará E . 
Ejqusn, O .rapía 36. 5987 4-21 
COBRE VIEJO.—Se compra cobre, bronce, la-tón y toda claso de metales, ¿hierro viejo trapos, papel y sacos viojos á los precios más altos do plaza 
— F . B. Hamel, callo de Hamel na. 7, 9 y 11. Telé-
fono 1171. Dlrooción telegráfica Hamel. Correo 
Apartado 225. 5793 26-73 A 
Garuer, Informan 
4 21 
COBRE Y H I E R R O ViEüO —Sol 24, .». Sen midt. Toléf mo 892.—So compran todas las par-tidafl que se presenten de cobre, bronce, matal, la-
| tón, campana, plomo; «inc; pagamos á los precios 
| más altos de plaza al contado, Ea la misma ae ven-
den fiorpentinas de cobro de tcd;8 figuras y tama-
ños. Tenemos tuDerlas do hierro de todas dimon-
slonea y donqnas duplos y maquinas de varias cla-
ses de medio «so. 5608 ,129-AR3 
S B A L Q U I L A 
la magnífica casa, callo del Obispo número 1, fren-
te á la Plaza de Armas, compuesta de entresuelo, 
principal y 5 cuaitoa en la azotea, con entrada in-
dependionte, y se alquila por departamentos ó toda 
junta. I.fjrmaiánSol número 8. 
5991 21 
S B A L Q U I L A IT 
les altos do Galiano 7, coa vista al mar, 3 cuartos 
sala, saleta v comedor, cocina y todas las comodi-
dades para fimiiia. Ccmpostela 18, informarán, 
6020 4-21 -
R E I N A 4 3 
En la Safetreria y Camisería de Barreiro, se al-
quilan dos habitacionea con patio, cocina, ducho, 
3 llaves do agua y eerviolo independiente. 
5992 4-21 
S B A L Q U I L A N 
los frescos y ventilados altos do'a casa Prado 43, 
compuestoB de ssla, antesala, cuatro hermosos 
cuartos y uno alto para criados, saleta do comer, 
biú?, inodoros, cocina y demás comodidades. L a 
llave está en los bajoa de ia misma. Impondrán en 
Prado 99. 5996 8-21 
S B A L Q U I L A 
la hermosa casa Villf g w número 1C9, compuesta de, 
sala, saleta, comedor, aleto cuartos bajos, tres al-
tos, cuarto de criado, baño y demás comodidades. 
Informarán y está la llave, en Prado 46. 
5995 -̂21 
instalación de oafierfag do ¿ÍS y do Cost* 
tnutolóa .de canales do todas claees.—^>JO. E n l t 
sahína hay depósitos para basura y botijas y jarrot 
vera las '«wbsrlaa. Inanotrla esqniss 4 Colón. 
" Hf6 5fl-;o Ag 
A L A S SiSNOIÍAS—L» psit :.5;-ra «adrüoñ» 
X^.Catalina da Jimenes, tas eonecido da la bnem 
sooiadad Habantrr. advierte á en zinmeroza clien. 
tela que continúa peinsuuo en el mismo local de 
•Umpie: nn peinado 50 centav-í, Admite abono» 
LtlKo y lava IB cabesa, San fcli^soi 51, eatro Ga-mo v {ean Kioolás. 
6019 M 2̂1 A 
S l i m B E M P E O I A L 
D E 
B R A G U E R O S . 
ANTIGUA CASA BARO. 
Con les apí.ratos de esta casa se consigne la cu" 
ración raoioal do las faerntas eu los cases posibles; 
la retención y comodidad ea general con los apara-
tos de goma blanda, úaioos en esta caja. Los Beño-
res médicos recomiendan esta casa por sus buenos 
trabajos. 
Especialidad para señoras y niñea. 
31, OBISPO, 31. 
• 1149 alt 8-16 A* 
U N A C S I A M D E H A 
de poco tiempo do parida, con buena y abundante I 
leche, desea colcearao á lecho entera. Tiene quien 
responda por ella. Informan Someruslo núm. 3. 
E079 4-21 
S E S O L I C I T A 
una buena cria Ja peninsular qae sea ictaligente en 
el Eeryicio de manos y quo traiga buenas referen-
cia de las casas donde ha servido. Informarán de 
10 de la mañana en adelante. San R f^el 14 Al-
tos, 59̂ 0 4-S1 
U N J O V E N P E N I N S U L A R 
desea c( locarse de portero, ó criado de mano 
para nca corta fjmili», sabe desempeñar blon el 
cñalo, ea activo y tiene q iler lorecomiende. !• for-
marán Animas 168. 600j -̂21 
D E S H A C O L O C A B S E 
una cociaora peninsular, ó de criada de mano, sa-
be cu obligación; si es para el campo le es igual. 
Lamparilla SO, altoa, darán razón. 
4-21 
3 S O L I C I T A 
una criada de mano que sepa un poco de costura y 
una buena oociacra. Ambas que tra'gan referencias 
7, altos. Bf63 4-21 
EN L A MAÑáNA D E L D I A 31 D E J U L I O en la iglesia de Belén 6 en un cocha do plaza se ha extraviado un libro do miea gran.lo, negro y 
con las iniciale» de plata L . C. Se rueg.í t i que lo 
hava encontrado lo devuelva á la calle de Aconta 
número 13, por ser un recnsrdo de fimilia. Se le 
gratificara. 5916 6 ¡8 
U n p e r r i t o neg ro 
y pintas blanca', con el rabo cortado; que eatl&nde 
por Mochito. L a persona que lo entregue será gra-
tificado en la callo do Inquiuidor u. 2. 
6041 2a-22 23-23 
propia para un matrlmoaio la bonita casa calle de 
Cuba n. 15, entre E npadrado y Tojadil.o, L a llave 
al lado n. 13 ó ii formarán. 5965 4-20 
B12 V E U D E S 
en $5.0C0 oro español, aln intervención de tercero, 
una magnífica casa de mamposterfa, azotea y t ja, 
situada á 3 cuadras de Reina, con sala, zaguán, 
comedor,? cuartos, agua y acometimiento á la oloa 
ca. Mido más do 13 varas de frente, por más do 40 
de fonde ¡nana 9 centones. Informarán solamente de 
9 á 11 de la mañana en Campanario 95. 
5991 4-21 
S E V E N D E 
una carbeneiii en Campanario lo, accesoria, mny 
acreditada y con buena marchuiteiía. Es buen ne-
gocio para el que quiera h- car dinero. Su du íño ae 
retira por asuntos de f imilla. (939 8-20 
B u e n negocio 
Para eet%bleoorae por poco dinero ae vjnde una 
tienda y una peletería, baoa puati y pooo a'quiler, 
Informet: ofi jinas anuncios del D I A R I O . 
5955 4-20 
S B V E N D E 
una finca do ochenta y oinco caballerísa, cerca del 
puerto de Bahía Honda, oon palmares, montes, 
áibolea frutales, mucha agua. Calle de Composta-
la n. 19 i< formarán. 5923 13-18 
BUEN NEGOCIO. POR KO P O D E R A T E N -derla sn dueño se vende una antigua y acredi-
tada farmacia situada en una población importante 
á dos horas de la Habana oon comunicación por 
calzada y ferrocarril. Informarán, Ldo. Mane el 
Ecay Prado 123 A de 10 á 12 a. m. y 7 í 9 p. m, 
5226 10-18 
S E V E N D E 
en el barr'o de San laidro una hermosa y cómoda 
caaa con cuatro habite clones alta', interiores y de 
azotea. Ir formes á todüs horas en San Rafiel 8. 
5916 8-18 
BU VUSTOE 
Completamente restaurada y pintada se yendo 
en módico precio una casita muy alegre en el ba-
rrio del Cerro, Informes en Egido 85, altos. 5884 8-17 
O B B Á F I A . 3 6 
Se alquilan á precios moderados, nn salón y va-
rias habitaoioneií, spropósito para eeoritorios ó bu-
fetes. Sd^i 8-2' 
Mecánicos que obtuvieron medalla da 
oro en la Eaposición de París, y que cons-
tituyen verdadero reoreo y solaz para las 
personas amantes del arce, desde $ 125 
hasta 650. 
De Pleyel, de 1! de 1 ' de 408 á 700 9. 
Nos queda un resto de fornituras para 
pianos que se realizan á precio de costo. 
Sépanlo los compositores y las familias que 
necesiten reparar sus pianos. 
V i s i t e n es ta oasa q n e of reee l a 
v e n t a j a d o t e n e r t odo s sns a r t í o u -
los m a r c a d o s c o n s u s p r e c i o s . L a 
en t r ada es l i b r e á t odas h o r a s d e l 
d í a . 
V E D A D O 
So alquílala hermosa casa-quinta Linea 105, En 
Ooispo 76, altos, darán raxón. 
5949 8-20 
C m J. Borbolla 
a 1387 1 Ag 
EN L A MAÑANA D E L DIA 15 se oxtravió una perra pordi-iusra, blanca con pintas choaoUte: entiende por Maino. E l que la entregue en Inqui-
sidor 30 será gratificado. 58iO 8-16 
ALQUILERES 
Obrapla 9 , 
S K S E A C O L O C A R S E 
ana señora p;v iaoal&r de criada de mano ó mane-
I ja dora: es mny cariñosa con loa niños y tiene búe-
i nos informes, Impondrán Agalla 116. 
6003 *-ai 
E N EL V E D A D O 
Se a'quila la oep'éndida osea Linea número 43, 
coa tod'ía las comodidades necesarias, inmenaa ga -
lería, do suelo de mármo', 11 habits c'.ones. coche-
ra, j rdín, tto. L i llave calle 8 ninere56 Para 
ÍLf,»tmeB calle 8 n. 23 y on Marte y Belona Monto 
y Amistad, de 12 á 4 5951 8 i¿0 
loe hermosos y f rescos altoa Hsbana 158: la llave 
en los bajot: ítformes en Reina 53. 
59f0 4-20 
O R ^ I L L Y " 8 7 
Se alquila ol mag-ífioo local propio para oota 
blsoimionto. También se alquila todo 1* cana. E a 
la misma ImpondrSn. 59ál 0-18 
S B A L Q U I L A N Qd îqaHan i0B eaplóadidoa altoí, reoieu pintados 
los saludables y ventilados altoa oon vista á la on- ^/decorados, d é l a hermosa casa calzada déla 
trada del puerto; tienen tala con balcón á la calle. Reina 129, esquina á la de Belasoo&ín, L a llave en 
tros cuírtos oon ventana á la brisa, comedor, cocí- el café, bajo de la m'sma casa é informarán en 
na, agua, inodero: todo independiente: se da bara- ! Mercaderes 21, teUfouo 314, farretetía. 
to. Agniar 20, informarán, 6078 4-34 | 5919 9-18 
de aliada, t'.uo y mny bueno d) tiro y monta: pue-
de verse á todas horas. Tejadillo n. 12. 
6079 8-24 
S2S V B N D B 
un lindo caballo criollo color dorado claro, más de 
siete y media cuartas, maestro do tlijp y mny joven. 
Cerro, Santo Tomás 5, esquina á Tulipán. 
6021 4-22 
una yegua yegua con su cria. Inquisidor 48, á to-
das horas. C 1447 8-16 
Dn magnífico carruaje jardinera de vuelta entera, 
casi nuevo, se da muy barato, Villegae 63 
6057 8-23 
S B V B N D B N 
2 megrífteos milores de plantilla f.-anoeaa y 1 Prin-
cipe Alberto, 2 jarrns p&racigarrcs ó pan y nn tllbu-
r j ; todo en precio muy módioo, se venden ó cam-
bian por otros de uso. Informarán San Rafael 160, 
Preguntar por Ramón León. 6056 8-23 
un m'lord nuevo prooio para partimlar 6 establo y 
alqnüor. Informan Zirja 154, café E l Recreo. 
5}>95 8 17 
Se veade nn carro 
de 2 ruedas y mnellea. ua caballito con sus arreos» 
propio todo para un vendedor ambulante ó leahe-
ro. Callada del Monte 314, do 12 á 2. 
C 1443 8-16 
SE V E N D E S UNA BDííNA Y E L E G A N T E dnqneaa de caja cuadrada, propia para ponerle 
zunchos de goma y nn caballo de 7 y media cuar-
tas, 5 años, maettrp y trota largo, Arambnro I I 
de 7 á 9 mañana y de 5 en adelanto, 
5855 la-15 7d-16 
P e r poco d i n e r o 
So vondo un juego de cuarto de primera-; otro co-
rriente, todo nuevo y de nogal, cedro ó piesas suel-
tas de cuarto y oomedo;: también hay ua juego de 
cna to de majagua, lo mismo se vende que s) cam-
bia por otro usado de nagal y ee construye toda 
claae de muebles á la orden un 25 por ciento más 
barato quo todos. Sa puede ver en Virtudes 93, 
carpintería. 6034 13-23 
B3ES V E U D B M 
unes muebles de uso y en bien estado. Tejadillo 22 
60?0 4-23 
Isa SUAREZ 45 
L a casa qLVie m á s b a r a t o v e n d e y l a 
m e j o r s u r t i d a 
en toda clase de objetos. Para señoras mag-
Diñcos vestidos, sayas, mantas de burato, 
cbales, etc. etc. Para caballeros, flases de 
dril superiores, de casimir y otros géneros , 
medios flases, camisas, calzoncillos, etc. 
Muebles de todas clases. Prendas de oro, 
plata y piedras preciosas y cuantos objetos 
de utilidad sean necesarios en ana casa. 
Se da dinero con méd ico interés. 
6009 18 21 
S B V E N D E 
por ansentarso su duam, un escaparate qne costó 
24 onzas. Sa da regalado. Morro 1. Véanlo. 
f989 A-'.l 
S B V S N D B 
medio jnetro á lo Luis XV, u-ade. Se despachan 
cantinas á domicilio. Obxapía 14, altas. 
f963 8 20 
UN ARMATOSTE do puertas correderas do 2̂  nutres de alto por 2 de ancho, una vidriera 
metálica con su mostrador de \ \ metro largo, un 
estante vidriera, otro Idem do piano, un moatrador 
de uno y medio metro largo. Un pianino moderno 
en 12 centenes. Lamparilla 54, esquina á Aguacate. 
5''51 4-30 
Obrapia 3 6 
Se vende un escaparate do cedro v nogal con sus 
cclumnai y remates á la moderna, noche en oasa 
deQaktina. 5893 13-9 
S£2 V B U D l l 
nn piare sin uso, puede verse en Malojan. 179 
5833 8-15 
MIMBRES 
Hay un surtido positivamente completo 
y para satisfacer loe gustos y capricho* 
más delicados. 
Par sillones desde . . . . . . . . 9 9-00 
id . silloncitos Id . 4 24 
Sofá id 7-50 
Mesa i d . . . . . . . . 2-00 
Sillas docena i d . 18-00 
Otomanas i d . . . . . . . . 15-00 
Canas preciosas i d . . . . . . . . 7 50 
Y otras muebas novedades que el públi-
co puede admirar cada vez que quiera. 
TAPIOEUIA y CUB&O. 
Jnegultos para cuartos, 5 piezas, fabri-
cación francesa. 
Sillas, sillones y eofás para salas, tute-
salas y comedores. 
Precios casi de ganga. 
V i s i t e n esta casa que o f rece la 
v e n t a j a de t e n e r todos s u s a r t í c n 
l o s m a r c a d o s c o n ans p r e c i o s . L a 
en t r ada es l i b r e á t odas h o r as d e l 




¡VISTA EáÜE FÉ! 
¡VÍSTA HACE F £ ! 
NEPTUNO N. 198 
En eata acreditada CASA D E EMPEÑO qne 
lleva diez y ocho afioa de establecida en este ba-
rrio, se realizan á precios baratísimos todas las 
existencias que ha; on la miema, oomo son escapa-
rates de dos y tros hilos de perlas de cedro, caoba y 
fresno; los hay oon una y dos lunas de espejo, lava-
bos, pelnadoiea, v atideros, voladores, aiilas y ai-
llonea de Reina Ana da >?, 2? y 3?, lámptraa de 
cristal de magc'flíos f xbrlcautes con seis, tres, dos 
y una luí; cocu/eras, faroles, relojes de pared, nn 
mageifleo juego de aala Luis X I V ; completo surti-
do de rop-.e üo todaa clases, sombreros de jipija-
pa y una magniñoa caja de hierro, ae realiza todo 
junto 6 aeparado, y ae admiten propoaicionoa por el 
local. 5865 8-16 
S I 
HAQUINAm 
S'e v e n d e n 
200 toneladas de carriles de acero de 26 libras por 
yarda. Ir firman Krajewskl-Peaant Company. O 
Rellly 15. Habana 6006 4 22 
A v i s o á l o s h o j a l a t e r o s 
Se vondo noa mi quina de cortar redondo, una 
do virar latas de aieite y noa frágna, t)do nuevo y 
mny barato, por ooapar lugar, en San Rafael y 
Rajo, Hojilateri ae pueden ver y tratar. 
fi72 4-21 
Estancia La Mambisa, 
p r o p i a d a d de Q - u t i é r r e z L e e 
Para loa niños, para loa enfermoa y para las per 
senas de gusto ae les aviaa qne oon motivo de ha 
ber aumentado la vaquería on loa eatablos, bay le 
che "eztra-supotlor" para las peisHiai arriba in-
dicadas, pudiendo dirigir loa pedidoa á Reina 85. 
6085 f-24 
G r a n surtido de ricos helados, cre-
mas y mantecado. 
Refrescos de toda dase de frutas. 
Leche p u r a de vaquer ía propia ae l a 
casa. 
G r a n L U N C H especialidad en s a n -
dwich. 
Variado surtido de frutas, frescas y 
escogidas reciMdas diariamente. 
PRADO 110, E N T R E V I R T U D E S Y NEPTUNO 
T E L E F O N O 616. 
C147J 26d.l9 4a-a6Ag 
P O R A U S E N T A R S E 
Se vende una partida de barricas de vino francés 
San Emilión, á precio regalado, dirigirse Paaeo 
14, Vedado de 8 á 11 de la maflana. 
5984 8-21 
B O D E G A " ¿ I L B I E N P U B L I C O " 
Calle da Aracgnren 81 en Regla se vende aguar 
diente legítimo de lelas por botollaa, calas > ga-
mfjnes como también vino de la misma proce-
dencia, todo á precios médicos con garantía de 
llgitimidad. 5728 26-10A 
10GIM Y PEMIMá 
U S B S B B L 
DESTRUCTOR DE LOS GALLOS 
Preparado por el D r . Gar r ido . 
«1418 26-8 Ag 
C A L L O S 
Si padece V. de callos, ojoa de gallo, 
etc., es porque quiere. 
Para librarse de esas ezcreoenclu 
tan molestas basta emplear el 
Bálsamo Turco 
que es el mejor remedio qne ae conoce 
para extirpar de rais, en poooa diaa, y 
sin dolor toda clase de 
Se vende en todas las boticas. 
c 1Í78 alt 10-1 Ae 
F E S 
y todaa las enfermedadea de la piel ae 
«nran rápidamente con la LOOXÓH AH-
TIHEBTÉTIOA. DX BUBA VBJBTAI. DB 
PÉREZ GARBILLO. KI, PEUBITO Ó PI-
OAZÓN que acompaña á cataa enferme-
dade a como por encanto. Muchos afioa 
de éxito es aufleiente garantía. Usese 
paralas escoriaciones de loa niños pe-
queños y para laa ernpeionoa (tan fre-
cuentes durante el verano) que ae pre-
sentan entre loa pochos, debajo do loa 
brazoa y en laa ingles. En los herpes 
de la garganta puede emplearse la LO-
CION para gargarismos. 
Ptdase laLocióN FÉBK* CAKRILI O en 
todas las boticas. 
V 1375 alt W1 Ag 
M I S C E L A N E A 
pt-a isa kmmi&t Franwtn na o 
< > íft PUS Cu ¡& GPí/Jg«-fiaí9//lfe 
I C U I D A D O . S E N O R A ! 
iVd. empieza. & engrroBar, y engrosar M 
envejecer. Tome pues, todaa laa mañana» 
en ayunas doa grajeas de THYROÍDINA 
B O U T Y y su talle se c o n s e r v a r á osbeJto o 
v o l v e r á & eerlo.—El frasco áe so grajeas 10'. 
PARIS, Laboratorio. 1, Rué de Cháteaudnn. 
BEDICAMERTO CIERTO E INOFENSIVO EN ABSOLUTO. 
'^Téngase cuidado de exigir: Thyro'idlna Bouty.~* 
Depósito en X a H a b a n a : Casa JOSÉ SABRA, 
L E P E R Q H I E L 
G L I C E R O F O S F A T O D O B L E 
lis CAL y da HIERRO Efarmccnti. 
El mas completo de los reconstituyentes 
y de los tónicos del organismo. 
Regenerador de los sistemas: ner-
v ioso , oseo y s a n g u í n e o . 
La Biosine presenta el hierro bajo la 
imica forma aismiiable, no fatiga el esto 
mago y no causa estreñimiento. 





H ñ l S Marohi-Huf 
S U S P E N S O R I O M I L L E R E 7 
Elástico, sin correas debajo de los muslos, para Varico-
celes, Hidroceles, etc. — Esijaae el sello del 
iuventot, impreso sobre cada suspensorio. 
SUCESOR /^OS^"**^ 
Bendaglsta i DEPQSÉ 
13,r, Étienno-Marcelv ĵj. gj-t 
Las í s o t e C o n c e n í f a d a s do 
E s c a l e r a de c a r a c o l 
y otra d? ángulos, ciat nucvia, di caoba, se ven-
den mny baratas. Pueden verse en Mor serrato 4. 
fibrica ne mosálcos L A VSNECIANA, 
51-38 8-f.0 
C C A & I O I T 
Sa yendo una guillotina grande francesa, pera 
cortar papel y una cocina económica, de blerro, en 
buen eitado. Se dan baratas. Obispo 91. 
5919 15-18 
Son el remedio más eficaz contra : 
k w m , Clírosis y Cclores Pálidos 
El Hierro Brava/s carece de 
olor v de sabor y está reco-
mendado por todos los médi-
cos ddl mundo entero. 
No cosirnle jamás. Nunca 
ennegrece los dientes. 
En inay IOCO Ueip procura: 
Desconflese do las Imitaciones. 
Solo se venda en Gotas y en Pildoras. 
Todas Farmacias ó Droguerías. 
DEPÓSITO : 130, R u é Lafayette, PAFHS 
o l í i i l i i 
Pinturas superiores de óxido 
de z i n c e n l a t a s de 6 k i l o s á $ 1 - 2 6 
se v e n d e n e n San I g n a c i o 1 3 . 
H. Alexinder. Habana. 4998 78-12 J l 
O AUCHOe 
A loa señores qne doaeen emprender en la nueva 
y lacrativa industria del Cauchó, ofrecemos plantas 
y aemitlai en todas cantidades, de la clase muy oul-
ivada en el Brasil y la má« apropiada para ol clima 
de Cuba (Manihot Glasiovil), la misma que ha sido 
objeto de varios trabajos publicados por el Sr. Fe— 
de'ico Beure, por cuya reoomendaelón laa hemoa 
adquirido on Pernambuco. Para precios y demfta 
detallea dirigirte á Juan C Herrera, Obrapla 25, 
Habana, ó Real n. 183, Marianao, donde t one las 
p'sntas. 6447 26-31 j l 
SE RE4.LIZAN A COMO O F R E Z C A N l'O-doa loa sombreros de verano para dar cabida á 
la EU'.varemeaa qne de Palia se espera para la es-
tación de oto&n. En florea bay un eu tido ecloaal á 
30 cts. ramo. M»ía Ltcallo, Aguiar 82. 
58f4 8-17 
m s x k 
A 11 OCÍf 
^ 1 
, . PARIS í 
.'...it'; lilll 
bles, jurgas Lula XIV, ..usvoa y usadoa. neve-
ras quo airvan da aparador, de varice taras u a, laa 
hay propias para finia ó otfé, de ttmafio mny 
grande, todo mny barato. Monte 63, entre Amistad 
y Suárez. 5755 16 11 Ato. 
M u e b l e r í a L a ECabanera O-a l i a n o 18 
Avito al públloo teniendo que hacer varias refor-
maa en el establesimiento y cereoiendo de local se 
realizan todaa laa exiatenoias déla mueblería La* 
Habanera, i preoioa de verdadera ganga; laa fami-
lias quo quieran amueblar «n casa por pooo dinero, 
aprovechen la ocaaión En la misma as vende nn 
hermoso juego de coarto color nogil. La Habane-
ra Galiano 13. 5710 13-9 
M ueb le s e n ganga G r a n s u r t i d o de juegos de cua r to , sa la y co-
medor , camas , h i e r r o y -adera, re* 
lojes , 'bufetes y todo lo c o n c e r n i e n t e 
a l g i r o de p r é s t a m o s y m u e b l e r í a . 
E n " L a F e r i a " A n i m a s n . 84: 7 "X<a 
V i z c a í n a G-aliano 2 9 , te lé f . 1 , 4 0 5 . 
H a y agencia de mudadas , se h a c e n 
v i a j e s a l campo. 5 7 0 2 1 3 - 9 
V l O L E T .os 
X J n i o a . O a s a p a r a , e l 
El BYRRH es una bebida sabrosa, ominenlomente tónica y 
aperitiva. Está hecho con vinos tintos añejos excepcionalmente 
generosos, puestos en contacto con quina y otras substancias 
amargas de primera calidad. Toma de todas estas substancias 
un aroma agradable y preciosas propiedades cordiales y íebrí-
fugas, y debe á los vinos naturales que solos sirven para su 
SBYÍRKJ^ preparación su notable superioridad higiénica. 
Como tónico y aperitivo, el BYRRH se toma puro, en dosis 
de un vaso para vino de Burdeos. 
Mezclado con agua fresca y mejor con agua de seltz, es 
una bebida que calma muy bien la sed sin debililar. 
Dépositarios en Z / A H A B A N A : 
F A S T A D E J N T Í F R / I O A H I O I E I S r I C A 
garantizada sin acción nociva sobre el esmalte de los dientes 
C A R 
(Fórmul» del Químico G. P.) 
L A C A R M É I N E 63 Ia mejor y más agradable de las pastas dentífricas. 
L A C A R M É I N E blanquea los dientes sin gastar ni alterar el esmalte. 
L A C A R M É I N E da pureza y frescura al aliento. 
L A C A R M É I N E es alcalina y antiséptica por si misma. 
L A C A R M É I N E posee la ventaja preciosa de poder empicarse sola. 
Depósito general : O . J P n i J j N Í I K I i , 1 I O , r u é de R i v o l i , L V ^ T i l S . 
De venia en LA. H A B A N A í Viuda de JOSÉ SARRA é Hijo. 
r* Q un hecho reconocido hoy por todos los Mí- _ n ^ 
LO dicos que las PILDORAS KÚGLER a base de £ B | | Hflfi 
CASCARA SAGRADA r l L P U Í M 
constituyen el mejor laxativo tn los casos de n = 
JRetreñinUento , Jti l ia. tío Afee A f l i f ^ B \ 
toa de.l h í g a d o , Knferme-ñadea ¡¿H ^¿isc;! | 
rfel e s t ó m a g o , Ivr i tuc iones iíifP»- KS. *Í» isa 8 
t inalee, Jaqueeas , A l m o r r a i t a a , 
Pesadez de Cabeza, Ca lenturaa 
intermitentes . 
Laa P I L D O R A S K Ü G L E R laa prepara el Doctor K Ü G L E R , 
Farmacéutico da f* clase, Antiguo Interno de los Hospitales, Doctor en Citsnciil. 
87, boulevord Maleshcrbas, en PARIS 
Depositarios en L A H A B A . N A . : V i u d a de J O S E S A R R A é Hijo. ímmBmÉmímmmáimáÉmtm 
OREME E C Q U E DUSSER D E L A . 
Maravillosa receta, sana y benéfica. Da al cutis la blancura nacarada del marfil. — i . R u é J.-J. Rousseau, 1, PARIS. 
t u mmm m FABRICA I 
JV&M CHBISISFiE 
ís*5s ftsmv& KÍS> (S 
m wm 
Sín QMS nos prsosBfii i a oompsisnsia á s precio, gas no p s s t í s hasetsenos sino oon dot r imsnto do ta s s i i M mmu-
nmos cons tantemiMo ist psfñccion de nasstros productos y scnUnuamos ñ e i s s e i pelnvipid gas nos ka p r o p e n t o n t í t 
smsstro sxm: D ^ r §1 mejes? j p e d ^ o t © a l p ^ o l © m m feaj© p @ i i b l @ . 
Parst m m toda oonfasion do ios e o m p r a a o m , nomos mantenido i g u a i m i ñ t s 3 
gas naostra oxporioncia do ana i n d a s t r t a g a » Hemos creado nace eaors / t ia anos nos na demostrado necesaria y saMMU-
La ú n i c a g a r a n t í a p a r a e i comprador es np acepta^ como pragustos de nues t ra casa a g ü e l l a s gue n o i í e s e n ia m a m 
i b í i & r i c a m 
iMPWrta i Erterwttpta del B U R I O D E h X m u t X A * ¿ u l a e t s 1 lestaiea 
